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WSTĘP
W  śród  w ielk iego  dziedz ic tw a k rakow sk ich  Ż ydów  znaj do w ały  się hebraj skie m a n u ­
skrypty, służące m iędzy  innym i w  liturgii w  synagogach, będące kom en tarza­
m i tekstów  b ib lijnych , ta lm udycznych  czy  p raw nych , a także teksty  sporządzone 
p rzez  ży d o w sk ą  adm inistrację . C hoć hebra jsk ie  m anusk ryp ty  s ą  p rzechow yw ane 
w  zb io rach  B ib lio tek i Jag iellońsk ie j, M uzeum  C zartorysk ich  czy  M uzeum  N aro ­
dow ego w  K rakow ie, żaden  z n ich  do tej p o ry  n ie zosta ł opublikow any. D o tych ­
czas z re sz tą  n ie  w ykonano  kw erendy, k tó ra  ustaliłaby, ja k ie  i gdzie jeszcze  tak ie  
tek sty  się znajdują; n a  p rzyk ład  czy  zn a jd u ją  się w  zb io rach  kośc ielnych.
P ochodzen ie  zachow anych  m anuskryp tów  n iekon ieczn ie  m usi być zw iąza­
ne z K rakow em . D la  p rzykładu , średniow ieczne rękop isy  hebra jsk ie  dzieli się 
ze w zg lędu  n a  ich  geokulturow e pochodzenie. W śród  n ich  s ą  m anusk ryp ty  o rien ­
ta lne, sefardyjsk ie, b izan ty jsk ie , aszkenazyjsk ie  i w łoskie. Do każdego  rodzaju  
m ożna  p rzyporządkow ać określony  obszar i czas pow stan ia.
P rzedstaw iona przeze m nie k siążk a  rękop iśm ienna bez  w ątp ien ia  zosta ła  w y ­
kon an a  w  K rakow ie. O je j is tn ien iu  dow iedzia łem  się od  A ubreya  P om ernaca, 
k ie row n ika arch iw um  Ż ydow skiego  M uzeum  w  B erlin ie , za  co m u  bardzo  d z ię­
kuję. K w erenda w  The Jew ish  N ational and U n iversity  L ib rary  w  Jerozolim ie nie 
ty lko  spraw iła, że m og łem  bardzo  dokładnie obejrzeć tekst i szczegółow o go op i­
sać. O kazało  się także , że w  zb io rach  tej b ib lio tek i istn ieje  d rugi znacząco  ró żn ią­
cy się tek st zw iązany  z b ejt ham idraszem  M ajera  D ajana. W iększość jeg o  tekstu  
obejm uje zestaw ien ie m ęczenników , k tó rego  b rak  w  p ierw szej księdze. Z ob ligo ­
w any  do zakończen ia  p ro jek tu  zdecydow ałem  się n a  pub likację  ty lko  p ierw szego  
tekstu . B ędąc św iadom y, że oba tek sty  s tan o w ią  d la  siebie uzupełn ien ie , m am  za­
m iar opublikow ać także drugi.
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I. CO TO JEST MEMORBUCH?
M em orbuch 1 je s t ok reślen iem  d la  księg i pam ięc i, odczytyw anej w  synagodze 
w  całości lub częściow o p rzy  w spom nien iu  zm arłych  (hebr. ת ר כ ז ה ת ומ ש נ  -  ha- 
ska ra t neszam ot)2. B y ła  to  w  zasadzie je d y n a  ״ k sięga” p isana  ręczn ie  po w y n ale­
z ien iu  d ruku  w ykorzystyw ana w  synagodze. Z godnie z ״ po lsk im  ry tuałem ” k a n ­
to r odm aw iał m odlitw ę za  zm arłych  A w  haracham im 3 w  p raw ie  każdy  szabat. 
W  Jom  K ipur, 8 dn ia św ię ta  Pesach, 2 dn ia  św ięta Szaw uot i w  S zem ini A cere t4 
po odczytan iu  Tory  b y ł spełn iany  obow iązek  odm aw ian ia cichej m od litw y  J izko r5 
p rzez  każdego  cz łonka gm iny, k tórego  rodzice  zm arli. Po tej m od litw ie k an to r od­
m aw iał głośno m odlitw ę E l m ale racham im 6, w  której by ły  w ym ien ione im iona 
zm arłych. W  dużych  gm inach  im iona zm arłych  zasłużonych  d la  gm iny  b y ły  za­
p isane w  księgach , k tó re  odczytyw ane by ły  w łaśn ie p rzy  w spom inan iu  zm arłych. 
Ze w zg lędu  n a  liczbę zasłużonych  k an to r zw ykle w yczy tyw ał w  szabaty  po  trzy  
im iona. O d tego czy tan ia z M em orbuch  u tw orzony  zosta ł czasow nik  m em m ern. 
N a  kon iec następow ała  m od litw a A w  haracham im  za  m ęczenników . W  w ielu  n ie ­
m ieck ich  g m inach  m od litw a za  m ęczenn ików  odbyw ała  się bezpośredn io  po  czy ­
tan iu  Tory ty lko  w  szabat p rzed  św iętem  S zaw uot i w  szabat p rzed  T isza be-A w  
(szabat p rzed  najw iększym  d n iem  żałoby, upam iętn ia jącym  zburzen ie Ś w iątyn i)7.
1 Memorbuch ( ר מ א מ ך ו ב ך ו ב ר מ א מ , ך ו ב ר ו מ מ , ) . W tradycji żydowskiej istnieją różne okre­
ślenia dla tego typu księgi. Poza Memorbuch: ( ר פ ם ת ר כ ז ה ת ומ ש נ ) Sefer Haskarot Neszamot, 
( ר פ ם ר י כ ז מ ת ומ ש נ ) Sefer Mazkir Neszamot, ( ר י מ ע מ ל א ם ח נ פ ) Almemar Pinchas, (ם ח נ פ  
ל ש ת ר כ ז ה ת ומ ש נ ) Pinchas SzelHazkarot Neszamot, itd. Hasło: Memorbuch, w: Jüdisches Lexikon, 
Berlin 1930, t. IV (1), s. 82-83, w: Encyclopaedia Judaica, Jerusalem 1971, t. XI, s. 1299-1301.
2 Hasło: Hazkarat Neszamot, w: Jüdisches Lexikon, Berlin, t. II, s. 1450-1451.
3 Aw harachamim ( ב א ם י מ ח ר ה ) ‘Ojciec miłosierdzia’ -  modlitwa także będąca częścią wspo­
mnienia zmarłych.
4 Modlitwa za zbawieniem dusz zmarłych rodziców i wszystkich w ogólności ludzi cnotliwych, 
w: H. Liebkind, Modlitwy dla Izraelitów, Warszawa 1846, s. 389-390. Modlitwa za dusze zmarłych 
podczas nabożeństwa w święta uroczyste: Jomkipur, Szminy-Aceres, ostatniego dnia Pesach i drugie­
go dnia Szowuos, Warszawa [Druk. Sikora i Mylner], [bez daty].
5 Jizkor (ר כ ז י ) Oby wspomniał (Bóg) -  modlitwa upamiętniająca zmarłych.
6 El male rachamim ( ל א א ל מ ם י מ ח ר ) ‘ Boże pełen miłosierdzia’ -  modlitwa będąca częścią 
wspomnienia zmarłych, w której podawane są imiona zmarłych.
7 Dla przykładu, w Memorbuch w Buttenwiesen przed częścią wspominającą męczenników 
znajdował się tekst ponad: ת ב ש ל י נ פ ל ת ו ע ו ב ש י נ פ ל ו ט’ ב א  ‘na szabat przed szawuot
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Z ko lei w  n iek tó rych  gm inach  w  Jom  K ipur do łączano  do m odłów  za  zm arłych  
im iona w szystk ich , k tó rzy  zm arli w  pop rzedn im  roku, a w  poniedzia łek , czw ar­
tek  i szabat po  po łudn iu  po odczytan iu  Tory odm aw iano E l m ale  racham im  n a  ż y ­
czenie za  p o jedynczych  zm arłych.
N ie  m a  jednoznacznego  pog lądu  określającego pochodzen ie  sam ego p o jęcia  
M em orbuch . Z  jednej strony  uw aża  się, że je s t to  sk rócona fo rm a A lm em orbuch . 
Po jęcie A lm em o r  (ר מ י מ ל א ) oznacza pu lp it n a  środku  synagogi, z k tó rego  odczy­
tu je  się tek sty  i n a  k tó rym  także w yk ładana b y ła  k sięga  M em orbuch . Z  drugiej 
strony  -  po jęcie  M em orbuch  w yprow adza się od  łacińsk iego  p o jęc ia  M em oria , 
naw iązu jącego  do K sięg i M alach iasza  3,16, gdzie m ów i się o księdze pam ięci 
(hebr. ר פ ם ן ו ר כ ז ), w  której w szystko  je s t zachow ane8. D w a w y jaśn ien ia  p o ch o ­
d zen ia  p o jęc ia  M em orbuch  spow odow ały, że is tn ie ją  dw ie koncepcje do tyczące 
tego, k to  p rze ją ł ideę takiej księgi: chrześcijanie od Ż ydów  czy  Ż ydzi od  ch rze­
ścijan. Z a p ierw szym  stanow isk iem  stoi argum ent, że w spom nien ie  zm arłych  ju ż  
w  T alm udzie odgryw ało  w a ż n ą  ro lę, gdyż działan ie ży jących  zapew niało  zbaw ie­
n ie duszy9. Z  ko le i w prow adzen ie  D nia  Z adusznych  z odpow iedn ią  litu rg ią  p rzez  
św. O dy lona u  schyłku  X  w ieku  praw ie o sto la t w yprzedziło  tw orzen ie lis t ż y ­
dow sk ich  m ęczenn ików  i ich  późn iejsze w spom inan ie  w  liturgii.
M em orbuch  je s t  sp isaną synagogalną księgą, k tó ra  zw ykle sk łada się z k ilku  
części: strona ty tu łow a, zb ió r litu rg icznych  m odlitw , zestaw ien ie zm arłych , m ar­
ty ro logium , czyli zestaw ien ie w spom inanych  m ęczenników .
S trona ty tu łow a zaw iera  podstaw ow e inform acje o żydow skiej w spólnocie, 
k tó ra  za łoży ła  k sięgę i je j używ a. Z azw yczaj podany  je s t je j ty tu ł, nazw isko  w ła ­
ściciela , p isa rza  lub fundatora, a także data  początku  zapisów .
Pow stan ie k siąg  odczy tyw anych  w  synagodze w ynikało  n ie  ty lko  z p rak ty cz­
nego  rozw iązan ia , aby kan to r w ychodzący  n a  b im ę n ie m usia ł odczytyw ać list 
zm arłych  z kartek , ale także aby m ia ł rów nocześn ie  p o d  ręk ą  odpow iednie m o ­
dlitw y, k tó re  m usia ł odm ów ić. L itu rg iczna część b y ła  zgodna z ó w czesn ą  trady ­
c ją  danej gm iny  czy w spólnoty. M odlitw y, jak ie  w ystępow ały  w  M em orbuch , to 
-  obok w spom nianych  m odlitw  E l m ale racham im  i A w  racham im  -  różnorodne 
w ersje  M i szeb era ch 10 (m odlitw a-b łogosław ieństw o p rzy  w yw oływ aniu  do od ­
czy tyw an ia  Tory), a także m odlitw a Jikum  p u rk a n  m in sza m a ja 11 (dw ie aram ej- 
skie m od litw y  odm aw iane w  szabat po  hafta rze  -  je d n a  za  pow odzen ie uczonych  
od B abilon ii po  E rec Izrael, p rzyw ódców  diaspory, sędziów  i ich  uczniów , d ruga 
za  pow odzen ie  w szystk ich  m od lących  się w  gm inach  Izraela).
Z estaw ien ie zm arłych  m iało  podw ójne znaczenie. O dnosiło  się do o sob iste­
go w spom inan ia  osób zasłużonych  d la  gm iny, ja k  rów nież  d la  żydostw a w  ogó­
i przed 9 aw’; por. L. Lamm: Das Memorbuch in Buttenwiesen, ״Monatsschrift für Geschichte und 
Wissenschaft des Judentums” 1901, s. 545.
8 Por. także Est 6,1.
9 Hasło: Hazkarat Neszamot, Talmudic Encyclopedia, Jerusalem 1957, t. VIII, s. 603-609.
10 Mi Szeberach ( ימ ך ר י ב ש ) ‘Który błogosławił’.
11 Jikum purkan min szamaja ( ם ו ק י ן ק ר ו פ ןמ א ימ < ) ‘zbawienie przyjdzie z nieba’.
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le. N iek iedy  od ręb n ą  listę  tw orzono  d la  rab inów  danej gm iny, k tó rych  uw ażano 
za  św ię tych12. C zęsto dodatk iem  b y ła  lis ta  sław nych  osób, najczęściej rab inów  
i uczonych , k tó rych  sław a w ykraczała  p o za  d a n ą  g m in ę13.
O d ręb n ą  listę tw orzy ło  zestaw ien ie m ęczenn ików 14, k tóre służyło do w sp ó l­
nego  ich  w spom inania . O czyw iście b rano  pod  uw agę osoby zab ite  w  n a jb liż ­
szym  otoczeniu , choć zdarzały  się p rzypadki tw orzen ia  zestaw ień  obejm ujących  
duży  teren . D la  p rzykładu , w  M em orbuch  w  baw arsk im  B uttenw iesen  w śród  
gm in, z k tó rych  pochodzili m ęczennicy, je s t  w ym ien iony  K raków 15. Podobnie 
by ło  w  M em orbuch  gm iny  w  P fe rsee16. Z  ko le i Z unz w  sw oim  D a s G edächtniss  
d er G erechten, pow ołu jąc  się n a  W olfa, podaje k rakow sk ich  m ęczenn ików  z lat: 
1540, 1576, 1580, 1591, 1663, 1676, 1678, 1683, 1685, 169017.
N aw et bardziej szczegółow e zestaw ien ie ksiąg  podobnych  do tej krakow skiej, 
czyli M em orbuch  synagog, pokazuje , że każda  z  n ich  zaw ierała  odm ienne e le­
m enty. W  księdze z F ürth  w ystępow ała  m od litw a z a  cesarza  L eopo lda i je g o  m ał- 
żo n k ę18. N astępn ie  b y ł m od litw y  J isko r  za  m ęczenników . P odobnie by ło  w  k s ię ­
dze w  czesk im  M isslitz , pow stałej po  w ygnan iu  z W iednia w  1670 ro k u 19. Z  k o ­
lei w  K rakow ie b rak  m od litw y  za  panującego.
W spółcześn ie po jęciem  M em orbuch  ok reśla  się trzy  rodza je  k siąg20:
1) rękop iśm ienne księg i synagogalne, p row adzone p rzede w szystk im  p rzez  ż y ­
dow skie gm iny  aszkenazyjsk ie , w  k tó rych  zap isyw ane s ą  im iona zm arłych;
2) księg i, w prow adzone po II w o jn ie  św iatow ej, w  k tó rych  zap isano  ofiary h itle ­
row skiego  reż im u21;
3) opublikow ane opracow ania żydow sk ich  cm entarzy22.
12 M. Weinberg: Memorbucher, ״Menora” 1928, s. 707.
13 M. Weinberg wylicza kilka osób, które zazwyczaj były wymieniane, m.in. Rasziego, rabbiego 
Tam, Jakoba ha-Lewi (Maharila); por. M. Weinberg: Memorbucher, s. 698.
14 Głównym impulsem do tworzenia takich list w tradycji żydowskiej były średniowieczne po­
gromy (w latach 1096, 1298 i 1348-1349).
15 L. Lamm: Das Memorbuch in Buttenwiesen, s. 547.
16 J. Perles: Das Memorbuch der Gemeinde Pfersee, w: ״Monatsschrift für Geschichte und 
Wissenschaft des Judenthums” 1873, s. 515.
17 L. Zunz: Das Gedächtnis der Gerechten, w: Zur Geschichte und Literatur, Berlin 1845, 
s. 404; por. J.Ch. Wolf: Bibliotheca Hebraea, Hamburg-Leipzig 1715-1733, t. IV, s. 1203-1213 
(Epitaphia Cracoviensia).
18 L. Löwenstein: Das Wiener Memorbuch in der Klaussynagoge in Furt, ״Monatsschrift für 
Geschichte und Wissenschaft des Judentums” 1898, s. 273.
19 D. Kaufman: Das Memorbuch der Klaussynagoge R. Zacharia ha-Lewi ’s aus Wien in Misslitz, 
w: ״Magazin für die Wissenschaft des Judentums” 1890, s. 291, 298.
20 T. Koren-Loeb: Das Memorbuch zu Frankfurt am Main. Erschließung und Kommentierung 
ausgewählter Themenkreise, Duisburg-Ramat Gan 2008, s. 36.
21 Memorbuch zum Gedenken an die jüdischen, in der Schoa umgekommenen Schleswig­
-Holsteiner undSchleswig-Holsteinerinnnen, Hamburg 1996.
22 Naftali Bar-Giora Bamberger w ten sposób interpretuje swoje opracowania cmentarzy; dla 




II. HISTORIA BADAŃ NAD MEMORBUCH
O gólny bibliograficzny przeg ląd  ksiąg  pam ięci i h istorii badań  nad  M em orbuch  
m ożna znaleźć w  p racy  doktorskiej pośw ięconej M em orbuch  z  F rankfurtu  n ad  M e- 
nem 23. N ajs ta rszą  zachow aną M em orbuch  je s t za łożona przez Icchaka ben  Szm u- 
ela w  1296 roku  księga, k tó rą  z jednej strony przypisuje się gm inie w  N orym ber- 
dze24, z drugiej -  gm inie w  M oguncji25. D opiero w  drugiej połow ie X V II w ieku 
ukazała się jednak  p ierw sza w zm ianka o tego typu  księgach  w  antyżydow skim  p iś­
m ie konw erty ty  Sam uela B renza, k tó ry  w spom ina o M em orbuch  i zw yczaju, aby 
w  szabat w spom inać zm arłych gm iny i je j m ęczenników 26. Z  kolei ew angelicki 
teolog Johann Jacob Schudt w zm iankuje w  1714 roku  o księgach  m ęczenników  
Żydów  w  A m sterdam ie27. P ierw szym  opublikow anym  przykładem  księgi m ęczen­
ników  żydow skich by ła  publikacja pasto ra  Johanna C hristiana W ibla z 1740 roku28.
B adan ia  n ad  księgam i w spom inającym i zm arłych  w śród  sam ych Ż ydów  za ­
początkow ał je d e n  z tw órców  W issenaschaft des Juden tum s, L eopo ld  Z unz, k tó ­
ry  w  1845 ro k u  opub likow ał rozpraw ę D as G edächtnis der  G erechten29. Tak­
że M oritz  S teinschneider u m ieśc ił w  opisie żydow skiej literatu ry  k ró tk ą  n o ta t­
kę o k sięgach  M em orbuch30. P ierw szym  artyku łem  w  czasopiśm ie do tyczącym  
M em orbuch  b y ła  p raca  rab in a  Jo se fa  P erlesa  do tycząca gm iny  w  P fersee31. W  la ­
23 T. Koren-Loeb: Das Memorbuch zu Frankfurt am Main, s. 21-37.
24 S. Salfeld: Martyrologium des Nürnberger Memorbuches. Quellen zur Geschichte der Juden 
in Deutschland, Berlin 1898.
25 M. Weinberg: Das Memorbuch, w: B. Purin (wyd.): Buch der Erinnerung: das Wiener Me- 
morbuch der Fürther Klaus Synagoge, Fürth 1999, s. 24.
26 J. Wülfer: Theriaca Judaica, ad Examen Revocata, sive Scripta Amoibaea Samuelis Friderici 
Brenzii, Conversi Judaei, Nürnberg 1681.
27 J.J. Schudt: Jüdische Merckwürdigkeiten, Frankfurt am Main und Leipzig 1714. IV Księga, 
s. 108.
28 J.Ch. Wibel: Übersetzung eines alten Fragmenti von einem jüdischen Martyrologio, w: Fort­
gesetzte Sammlung von alten und neuen theologischen Sachen (...) auf das Jahre 1740, Leipzig 1740, 
s. 10-18.
29 L. Zunz: Das Gedächtnis der Gerechten, s. 304-458.
30 M. Steinschneider: Jüdische Literatur, w: J.S. Ersch, J.G. Gruber (wyd.): Allgemeine Encyc- 
lopädie der Wissenschaften und Künste, Leipzig 1850, t. XXVII, s. 392.
31 J. Perles: Das Memorbuch der Gemeinde Pfersee, s. 508-515.
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tach  osiem dziesiątych  X IX  w ieku  n astąp ił rozw ój bad ań  nad  księgam i pam ięci. 
W iedeński kaznodzie ja  A do lph  Jed linek  opub likow ał rozpraw ę Worms u n d  Wien. 
Liturg ische F orm ulare  ihrer Todtenfeier aus a lte r  u n d  neuer Z e it u n d  N am ensver-  
ze ichn iss der  W orm ser M ärtyrer aus den Jahren  1096  u n d  134932. W  następnym  
roku  ukaza ła  się lis ta  m ęczenn ików  z N orym berg i z  1349 roku33, a także k ró tk ie 
p rzyczynk i odnoszące się do M em orbuch  z  K oblencji i T rew iru34. R ów nież rab in  
M osbach , L eopo ld  L öw enste in , opublikow ał rozpraw ę M em orbucher, w  której 
op isał p rzyk ład  z M inden  w  W estfalii i cz tery  rękop isy  z F ürth35.
P od  koniec w ieku  ukazał się artykuł D aw id a  K aufm anna, p ro feso ra  żydow ­
skiego sem inarium  w  B udapeszcie, D as M em orbuch  der K laussynagoge R. Z a-  
charia  ha-L ew i ’s aus Wien in M isslitz36. U kazał się także M em orbuch  z  M oguncji 
w ydany  p rzez  S iegm unda S alfelda37.
N a  początku  X X  w ieku  opublikow ano artykuł o M em orbuch  z  B uttenw ie- 
sen38, a także pracę o k sięgach  z O ffenbach, S teppach  i innych  gm in  B aden ii39. 
N ajbardzie j cen iona b y ła  je d n ak  p raca  M agnusa W einberga, rab in a  N eum ark t, 
o księgach  z  B aw arii40.
II w o jna  św ia tow a p rze rw ała  za in teresow an ie M em orbucher. Po w ojn ie spo ­
radycznie ukazyw ały  się p race do tyczące tego  tem atu . D la  p rzykładu , S im on 
S chw arzfuchs opublikow ał francuskie tłum aczen ie M em orbuch  z  M etz41. O sta t­
n io  u k aza ła  się rozp raw a d ok to rska T zvii K oren-L oeb  D as M em orbuch  zu  F ra n k­
fu r t  am  M ain42. A u to rka  n ie ty lko  szczegółow o opisa ła  je d n ą  z najw ażn iejszych  
ksiąg  tego  gatunku  d o ty czącą  jednej z najw iększych  i najbardzie j znaczących  
gm in  w  N iem czech , ale także udow odniła , że m ożna  j ą  trak tow ać ja k o  źródło  h i­
storyczne.
32 A. Jellinek: Worms und Wien. Liturgische Formulare ihrer Todtenfeier aus alter und neu­
er Zeit undNamensverzeichniss der Wormser Märtyrer aus den Jahren 1096 und 1349, Wien 1880.
33 W.H. Lowe: The Memorbook o f Nuremberg, London 1881.
34 A. Lewin: Das Coblenzer Memorbuch, ״Das Jüdische Literaturblatt” 1881, s. 86. Tenże: Das 
Trierer Memorbuch, ״Das Jüdische Literaturblatt” 1881, s. 159.
35 L. Löwenstein: Memorbucher, ״Zeitschrift für die Geschichte der Juden in Deutschland” 
1885, s. 194-198, 274-276, 389-391; 1888, s. 88-96. Tenże: Das Wiener Memorbuch in der Klaus­
synagoge in Furt, ״Monatsschrift für Geschichte und Wissenschaft des Judentums” 1898, s. 272-278.
36 D. Kaufman: Das Memorbuch der Klaussynagoge R. Zacharia ha-Lewi ’s aus Wien in Misslitz, 
״Magazin für die Wissenschaft des Judentums” 1890, s. 289-301.
37 S. Salfeld: Martyrologium des Nürnberger Memorbuches.
38 L. Lamm: Das Memorbuch in Buttenwiesen, s. 540-549.
39 Ch. Duschinsky: ר פ ם ר י כ ז מ ת ומ ש נ ק ״ ק ד ך א ב נ פ פ פ א נ ׳׳ע ן י י מ ד ו ע ו ת ו ל ה ק  
ת ו ר ח א ת נ י ד מ ב ז נ כ ש א , (Gedenkbücher [Memorbücher] von Offenbach a. Main u. anderen 
deutschen Gemeinden), Frankfurt am Main 1924.
40 M. Weinberg: Die Memorbücher der jüdischen Gemeinden in Bayern, Frankfurt am Main 
1937, 1938; tenże, Untersuchungen uber das Wesen des Memorbuches, ״Jahrbuch der Jüdisch­
Literarischen Gesellschaft” 1924, s. 253-320.
41 S. Schwarzfuchs: Un obituaire israelite: le memorbuch de Metz (vers 1575-1724), Metz 1971.
42 T. Koren-Loeb: Das Memorbuch zu Frankfurt am Main.
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III. MEMORBUCH BEJT HAMIDRASZU 
MAJERA DAJANA KALISZERA
K rakow ski M em orbuch43 je s t h eb ra jsk ą  k s ię g ą  rękop iśm ienną44. S kłada się 
z  16 p rostokątnych  k art w ykonanych  z pap ieru  bez  żadnych  znaków  w odnych. 
S trona m a  w ym iary : w ys. -  202 m m , szer. -  120 m m . K arty  s ą  zszy te n ićm i 
i opraw ione w  tek tu row e okładki. P oczą tek  i kon iec księg i p o zw ala ją  stw ierdzić, 
że zszyto  po  dw ie kartk i z łożone n a  pół. Jednak  n ie je s t to  zestaw ien ie 4 razy  po 
4 kartk i, gdyż środek  sk łada się z  po jedynczych  kart.
Tekst je s t zap isany  p ism em  kw adratow ym . N iek tó re  zap isy  w ykonano  ku rsy ­
w ą. W  tekście b rak  num eracji stron. D la  ła tw iejszego  ko rzystan ia  w prow adzono 
num ery  stron  tam , gdzie strony  s ą  zapisane. Tytuły podrozdziałów , a także część 
adnotacji n a  m arg inesie  są  w ykonane literam i R asziego . A tram ent, m im o dużej 
różn icy  lat, je s t  jed n o ro d n y  czarny. Z d arza ją  się w pisy, w  k tó rych  je s t w y ją tko ­
w o w yblak ły45. W  tekście w y stęp u ją  w p isy  i sk reślen ia  w ykonane o łów kiem 46. 
W  k ilku  p rzypadkach  zachow ał się w pis k u rsy w ą  w ykonany  o łów kiem  (nad  w er­
setam i lub p o za  k o lu m n ą  tekstu), a poniżej w pis p ism em  kw adratow ym 47, co su ­
geruje , że najp ierw  w ykonyw ano  go tym czasow o ״ n a  b rudno” , a dopiero  później 
atram entem  ״ n a  czysto” . Te p rzypadk i d o ty c zą  k o ń ca  X IX  i początku  X X  w ieku.
U k ład  tekstu  n a  stronie, a w ięc w ielkość i p roporc je liter, liczba ko lum n  i licz­
b a  w ersetów  n a  stronie, uza leżn iony  je s t od sposobu  m arkow ania  kolum n. N a  n ie ­
k tó rych  kartach  ry lcem  w ykonano  obram ow anie, w idoczne także z drugiej strony 
kartk i: w ys. -  158 m m , szer. -  80 m m , w  k tó re  w p isany  je s t tek st (s. 1, 2, 6, 9, 10, 
15, 17, 22, 24, 26 i 29). O znaczenie ty lko  zew nętrznych  lin ii, w  k tóre w pisyw ano 
tekst, by ło  typow e d la  późnośredn iow iecznych  m anuskryp tów 48. N a  pozosta łych
43 MS heb. 8° 2417.
44 Na temat kodykologii hebrajskich manuskryptów; por. M. Beit-Arie: Hebrew Codicology: 
Tentative Typology o f Technical Practices Employed in Hebrew Dated Medieval Manuscripts, Jeru­
zalem 1981, wyd. 2; C. Sirat: Hebrew Manuscrips o f the Middle Ages, Cambridge 2002, s. 102-170.
45 Cztery pierwsze wersety na s. 13, dwa ostatnie na s. 10.
46 Skreślenie ostatniego wersetu na s. 16. Wpis i skreślenie Jekutiela Dembitzera na s. 23.
47 Na s. 18, 19, 27.
48 C. Sirat: Hebrew Manuscrips o f the Middle Ages, Cambridge 2002, s. 131.
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kartkach  b rak  zaznaczonych  lin ii, co pow oduję, że w ystępu je  d u ża  dow olność 
zap isu  w ersetów . Tekst n a  stronie u łożony  je s t w  jednej ko lum nie . N a  stronach, 
gdzie w idoczne je s t obram ow anie dodatkow e, adnotacje zn a jd u ją  się n a  m arg ine­
sach. N a  tych  stronach  (najczęściej 15 w ersetów  n a  stronie) zna lazły  się dodatko ­
w e w pisy  poniżej obram ow ania  tekstu , w ykonane p rzez  inne osoby49.
W  M em orbuch  b rak  ilustracji, podobn ie  ja k  w  p rzypadku  zw ojów  E stery  u ży ­
w anych  w  synagodze.
N iestety , n ie  m a  strony  ty tu łow ej, k tó ra  pow inna in form ow ać, k to  j ą  za łoży ł 
i używ ał. W  b ib lio tece T he Jew ish  N ational and U niversity  L ib rary  w  Jerozolim ie 
zap isana je s t jako : ר פ ם ת ר כ ז ה ת ומ ש נ ) ר מ ימ ל א ( ל ש ת י ב ת ם נ כ א ק א ר ק ב  (K się­
g a  P am ięci Z m arłych  [A lm em ar] synagogi w  K rakow ie). Po dok ładn ie jszym  za ­
poznan iu  się z je j tre śc ią  m o żn a  je d n ak  w skazać , że b y ła  to  K sięga P am ięci dom u 
m od litw y  im ien iem  M ajera  K aliszera , k rakow skiego  dajana.
K sięga zaw iera  spis 382 zm arłych50, zap isany  w  trzech  częściach. R o zp o ­
czyna się w pisam i k rakow sk ich  rabinów , poczynając od Józefa, syna G erszona, 
zm arłego  w  1592 ro k u 51, a kończąc n a  C haim ie A rie  H orow itzu , zm arłym  w  1904 
roku  (s. 1 -4 ). D ru g ą  część stan o w ią  w p isy  m ężczyzn  bejt ham idraszu  (s. 5 -1 5 ). 
O d strony  15 rozp o czy n a ją  się w p isy  kob ie t, k tóre pozostaw iły  fundusze n a  rzecz 
bejt ham idraszu  (taki je s t podty tu ł). Jednak  n a  stronach  16, 18, 19, 20, 21 i 23 
w  dalszym  ciągu  s ą  w p isy  m ężczyzn . D opiero  n a  stronach  2 4 -2 8  zn a jd u ją  się 
im iona kobiet. K sięga n ie  zaw iera  m artyro logium , czyli zestaw ien ia  k rakow sk ich  
m ęczenników , co je s t ty p o w ą  częśc ią  M em orbücher. Takie zestaw ien ia  n a  p ew ­
no je d n ak  w  K rakow ie funkcjonow ały , gdyż zn a jd u ją  się d la  p rzyk ładu  w  M e-  
m orbuch C hew ry K ad isza  w  K rakow ie52 czy  też  jak o  dodatek  do leksykonu  C ha­
im  Jo se f  D aw id  A su la i, p rzygo tow any  p rzez E m anuela  K reng la53. Także w  odp i­
sach  w ykonanych  p rzez  F.H. W etsteina zn a jd u ją  się p rzyk łady  z p inkasów  k ra­
kow sk ich  synagog, w  k tó rych  s ą  in form acje o m ęczennikach . W  h isto rii rodziny  
dra  Sam uela, ch iru rga królow ej Bony, w spom niano  o p rocesie  ry tualnym  i zab i­
ciu w  1631 roku  jeg o  w n u k a  A szera  A nszela , co zostało  zap isane w  p inkasie sy ­
nagog i W ysokiej54. Z  ko le i w  p inkasie synagogi A jzy k a  znalazło  się w spom nie­
49 Dopisany werset (ostatni) jest na s. 5, 6, 7, 8 i 9. Na s. 10 dopisano dwa ostatnie wersety.
50 Na potrzeby identyfikacji osób sporządzono bazę danych, obejmującą wszystkie imiona; por. 
Zestawienie osób wymienionych w Memorbuch.
51 Dopiero drugi wpis dotyczy Mojżesza Isserlesa (ReMO), zm. w 1572 r.
52 M. Pinner: ת ו ב צ מ ת ו ר ב ק , י נ ב ר ה יש נ א ו ם ש ה . Grabschriften der berühmtesten 
Männer und Rabbiner in Europa und im heiligen Lande, nebst Catalog von 389 hebr. Drucken und 
Handschriften, Berlin 1861, s. 101-104, 206-208.
53 E. Krengel: ם ש ם י ל ו ד ג ה ם ל ש ה . Vielfach vervollständigtes und corrigirtes Literarisches 
Lexikon sämmtlicher Rabbiner, Verfasser und deren Werke seit einem Jahrtausend, von dem berühm­
ten Rabbiner Chaim Josef Dawid Asulai aus Jerusalem zum erstem Male 1774 (5534) herausgege­
ben. Neu edirt mit Hinzufügung sämmtlicher Gelehrten, Verfasser und Glaubensmärtyrer Krakau’s 
[bis auf die Gegenwart], Krakau 1905.
54 F.H. Wetstein: ת ו ד ל ו ת ל ל א ר ש י ו י מ כ ח ו ן י ל ו פ ב , Kraków 1909, s. 15; por. m. Bałaban: 
Historia Żydów w Krakowie i na Kazimierzu 1304-1868, Kraków 1931, t. I, s. 180-181.
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nie o siedm iu  osobach  zam ordow anych  w  1637 roku55. W spom inanie w  K rak o ­
w ie m ęczenn ików  po tw ie rdza odnaleziony  drugi m anuskrypt, k tó ry  w  w iększości 
je s t zestaw ien iem  m ęczenn ików 56.
K sięga zaw iera  litu rg iczne m odlitw y: różnorodne w ersje  M iS zeb a ra ch  (b łogo ­
sław ieństw o osoby  w yw ołanej do czy tan ia T ory)57, E l m ale  racham im 58 i A w  ha- 
R acham im 59 i d la tego  je s t je d y n ą  k s ię g ą  zaw iera jącą  po jedyncze m odlitw y, k tó ­
ra  naw et po  w prow adzen iu  d rukow anych  k siążek  pozosta ła  m anuskryptem . M o ­
dlitw a M i Szeberach  b y ła  m o d litw ą-b ło g o sław ień stw em  d la  osób w yw oływ a­
n ych  do czy tan ia Tory. M odlitw a E l m ale  racham im  za  zm arłych  funkcjonow a­
ła  jak o  część w spom inan ia  zm arłych. A w  ha-R acham im  -  m od litw a za  m ęczen n i­
ków  p rzed  w łożen iem  Tory w  szabat p rzed  Ś w iętem  Szaw uot, p rzed  9 Aw, a ta k ­
że w  czasie w spom inan ia  zm arłych.
P om im o że rękopis obecnie stanow i całość, najpraw dopodobniej p ierw otn ie 
b y ł u łożony  w  innej ko le jności. R ękopis sk łada się z trzech  n ienum erow anych  
części i początek  każdej z n ich  zosta ł zap isany  ty m  sam ym  charak terem  p ism a 
tak60, że pozostało  w olne m ie jsce  n a  dalsze w p isy  w  każdej z n ich. W  drugiej czę­
ści (przeznaczonej d la  m ężczyzn) zabrakło  je d n ak  m ie jsca  n a  w p isy  i d la tego  nie 
ty lko  zaczęto  w pisyw ać je  w  trzecie j części, ale najpraw dopodobniej ״ w k lejono” 
w  środek  kartk i. Z apisane s ą  one innym i charak teram i p ism a, a także b rak  n a  n ich  
w ykonanych  kw ate r n a  tekst61. D odatkow ym  argum entem  św iadczącym  o d oda­
n iu  stron je s t fakt, że w p isy  n ie są  zachow ane w  sposób chronologiczny. N a  stro ­
n ie 16 p o ch o d z ą  one z początku  X X , a n a  stronie 18 z k o ń ca  X IX  w ieku. N a le ­
ży  zaznaczyć, że n a  stronach  p rzyp isyw anych  p isarzow i, k tó ry  rozpoczął w pisy, 
także zna lazły  się dodatkow e w p isy  poniżej je g o  obram ow ania tekstu  w ykonane 
p rzez  in n ą  osobę62.
D aty  gran iczne zap isane w  M em orbuch  o b e jm u ją  la ta  1810-1929 . N a js ta r­
sza zap isana d a ta  (w  postaci chronogram u) odnosi się do A rie  Leiba, syna Jak o ­
w a, zm arłego w  1810 roku63. Z  ko le i ostatn i w pis do tyczy  Józefa  C ipesa, zm arłe­
go w  1929 roku. U dało  się zidentyfikow ać p ie rw szą  osobę w p isan ą  w śród  m ę ż­
55 F.H. Wetstein: , , י ר ב ד יק ית ע . Materialnien zur Geschichte der Juden in Polen, insbeson­
dere in Krakau, Krakau 1900, s. 15-16; por. M. Bałaban: Historia Żydów w Krakowie, s. 184-186.
56 Heb. 2382.
57 Na s. 17 występują jej różne wersje: na Jom Kipur, w Święta Pielgrzymie, za gabajów.
58 W pierwszą modlitwę są wstawione imiona rabinów: początek -  s. 1, dokończenie -  s. 4. 
W drugą modlitwę są wstawione imiona mężczyzn: początek -  s. 5, dokończenie -  s. 15. Trzecia mo­
dlitwa rozpoczyna się na s. 15, a zakończenie jest na s. 29. Na s. 22 pojawiają się pełne teksty mo­
dlitw dla mężczyzny i kobiety, co potwierdza, że w tej części rękopisu wklejano i przestawiano kart­
ki.
59 Znajduje się na s. 29 (tylko początek).
60 W tekście brak jakiejkolwiek adnotacji, kto jest autorem wpisów.
61 Na kartach ״pierwszego” pisarza wykonano rylcem obramowanie, widoczne także z drugiej 
strony kartki.
62 Dopisany werset (ostatni) jest na s. 5, 6, 7, 8 i 9. Na s. 10 dopisano dwa ostatnie wersety.
63 Jest to trzeci wpis w grupie mężczyzn bejt hamidraszu.
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czyzn  bejt ham idraszu , czyli Jech ie la  Löw y, pochodzącego  z B erlina, a zm arłego 
w  K rakow ie w  1793 roku. M oże to  oznaczać, M em orbuch  zaczął pow staw ać po 
ty m  roku. Z a  tak im  rozw iązan iem  p rzem aw ia także fakt, że lis ta  k rakow sk ich  ra ­
b inów  (czyli p ie rw sza  część) zosta ła  w ykonana p rzez  tę sam ą  osobę, czyli p ie rw ­
szego p isarza, do rab in a  M osze A rie L eiba, zm arłego  w  1776 ro k u 64. Im ię n a ­
stępnego, Icchaka, syna M ordechaja , zm arłego  w  1799 roku, w ykonane je s t ta k ­
że p rzez  n iego , ale ja k b y  później. Im ię następcy, C w i D aw ida, zm arłego  w  1831 
roku, w p isa ła  ju ż  zupełn ie inna  osoba. Pozosta łe  w p isy  n a  stronie 4 zosta ły  w y ­
konane p rzez  inne osoby  w  ten  sposób, że n ie rów ny  je s t dukt lin ii p ism a  i b rak  
uw zg lędn ian ia  szerokości kolum ny.
U sta len ie  m ie jsca  pochodzen ia  Jech ie la  L öw y m oże sugerow ać, że sp isyw a­
n ie M em orbuch  by ło  p rzen iesionym  zw yczajem  Ż ydów  n iem ieck ich , ty m  b ar­
dziej że n ie  s ą  obecnie znane inne tego ty p u  p rzyk łady  z z iem  polskich .
Typow y w pis zaw ierał następu jące  elem enty:
ת א ו , ת מ ש נ ה ״ ו מ ם ה ר ב א ר ״ ח ה ב ק ח צ י
(I dusza naszego  nauczycie la , p an a  i m is trza  A braham a, syna chaw ra Icchaka)
a) i dusza65,
b) ty tu ł (lub określenie, k im  b y ła  osoba zm arła  -  zaw ód  lub pełn iony  urząd),
c) im ię w raz  z  im ien iem  ojca, p rzed  k tó rym  z  regu ły  w ystępow ał także określo­
n y  tytuł.
Jego lakoniczność pow odow ała , że je d n a  lub dw ie osoby  by ły  zap isyw ane 
w  je d n y m  w ersecie . Tylko w  n iek tó rych  p rzypadkach  w y stęp u ją  nazw iska, daty  
obchodzonych  ja rca jtó w 66 i pełne daty  śm ierci. Im iona rab inów  p o p rzed za ją  ep i­
te ty  pochw alne (pojedyncze ep itety  p o jaw ia ją  się w  p rzypadku  k ilku  osób.
Identyfikacja osób w ym ien ionych  w  dokum encie je s t  w yjątkow o trudna. Już 
nazw a synagogi im ien ia  M ajera  D ajana  podsuw a w ątp liw ości, skoro M ajer w  k il­
k u  źród łach  je s t zap isyw any  różnorodnie. D la  p rzykładu , pod  k lą tw ą  p rzec iw ­
ko chasydom  z 1785 roku  podp isany  je s t jak o  M ajer K aliszer67. Z  ko le i w  sp i­
sie m ieszkańców  K az im ierza  z 1790 ro k u  w ystępu je  raz  jak o  M ajo r L ew kow icz 
duchow ny68, a p o d  sam ym  sp isem  jak o  M aier K alisk i L ew kow icz duchow ny69.
64 Dwadzieścia wpisów.
65 Brak typowego dla Memorbuch początku modlitwy Jizkor ( ר ו כ ז י ם י ק ל א ) ‘Oby Bóg wspo­
mniał’; por. T. Koren-Loeb: Das Memorbuch zu Frankfurt am Main, s. 101.
66 Jarcajt (ט י י צ ר א י ) ‘rocznica’ -  rocznica śmieci.
67 f.h . Wetstein: ים ק נ פ ל ה ק ה א ק א ר ק ב ת ור ק ל ל א ר ש י ו י מ כ ח ו ו י נ ב ר ו י ג יה נ מ ו  
א י נ ל ו פ ב ל כ כ ב א ק א ר ק ב ו ט ר פ ב  (Quellenschriften zur Geschichte der Juden in Polen ins­
besondere in Krakau) Krakau 1892, s. 64; B. Friedberg: ת וח ו ל ן ור כ ז . Biographien der Rabbiner, 
Gelehrtern und Gemeindevorsteher zu Krakau, vom Anfang des XVI. Jahrhunderts bis auf die Ge­
genwart nebst Grabinschriften. Beiträge zur Geschichte der Juden in Polen und Deutschland, Frank­
furt am Main 1904, wyd. 2 (zawiera 137 inskrypcji, biogramy i indeks) -  reprint: Jerusalem 1969, s. 41.
68 K. Follprecht (wyd.): Ludność żydowska województwa krakowskiego w czasie Sejmu Cztero­
letniego. Spisy z powiatów krakowskiego, ksiąskiego, lelowskiego i proszowskiego z lat 1790-1792, 
Kraków 2008, s. 235.
69 Tamże, s. 237.
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T rudności z usta len iem , o ja k ie  osoby  napraw dę chodzi, w y n ik a ją  n ie  ty lko 
z różnorodnego  zap isu  w  źródłach , ale p rzede w szystk im  ze specyfiki zap isu  ży ­
dow sk ich  im ion70. T ożsam ość w p isanych  do M em orbuch  osób je s t ok reślona p o ­
p rzez podan ie im ien ia  w raz  z im ien iem  ojca. B yło to  najczęściej im ię, k tó rym  p o ­
sługiw ano się w  synagodze p rzy  w yw oływ aniu  do czy tan ia Tory. Ż ydzi p o słu g i­
w ali się także im ien iem  po tocznym  (codziennym ), p rzydom kiem , k tórego  u ż y ­
w ali n a  p rzyk ład  w  stosunkach  handlow ych . W szystk ie podw ójne (lub po tró jne) 
im iona w ystępu jące  w  dokum encie m ożna  posegregow ać w  n astępu jący  sposób:
a) hebra jsk ie im ię i je g o  zdrobnienie: M enachem  M endel71, Jakow  K opel72, 
Icchak  A jzyk73,
b) hebra jsk ie  im ię i im ię obcego pochodzenia: E fra im  F iszel74,
c) hebra jsk ie im ię i je g o  jid y szo w e tłum aczenie: Jehuda L eib75,
d) b ib lijne im ię 12 synów  Izrae la  i sym bol zw ierzęcia , k tó ry  m oże być nazw any  
po  hebrajsku : N afta li C w i76, Jehuda A rie77.
W  K rakow ie w ystępow ały  w szystk ie trzy  im iona (także jid y szo w e tłum acze- 
n ie )78, je d n ak  w  rękop isie  ich  n ie m a. M ożna to  tłum aczyć o szczędnośc ią  m ie jsca  
w  tekście. Jedynie k ilk a  osób m a  dopisane nazw isk a  lub p rzydom ki79.
W  przypadku  rab inów  d o d a tk o w ą iden ty fikac ją  by ły  po jaw iające się:
1. A kron im : ב ר ה ש מ ם ל ר ם י א = א ״ מ ר  ‘ pan  M osze Isse rle s’.
2. Tytuły  nap isanego  p rzez  zm arłego  dzieła:
ת י ר א ש ף ם ו י  -  Josef, syn  M ordechaja  G erszona K ac,
’h  ה ש ע מ  -  E lieze r A szkenazy,
ה ל ג מ ת ו ק ו מ ע  -  N a tan  N ate  Spira,
ת י ב ש ד ח  -  Joel Sirkes,
י נ י ג מ ה מ ל ש  -  Jehoszua, syn  Jozefa,
ת ו פ ם ו ת ט ״ י  -  Jom  Tow  H eller,
ת כ ר ב ח ב ז ה  -  A ron  Sam uel K iejdanow er,
ה ט מ ן ר ה א  -  A ron , syn  M osze.
70 Na temat określania tożsamości, użycia imion, przydomków, przezwisk i nazwisk krakow­
skich Żydów por. L. Hońdo: Stary żydowski cmentarz w Krakowie. Historia cmentarza. Analiza he­
brajskich inskrypcji, Kraków 1999, s. 144-152.
71 Nr 64.
72 Nr 270.
73 Nr 74, 111, 164.
74 Nr 54, 120, 272,
75 Nr 17, 18, 31, 72, 260, 331, 334, 349.
76 Nr 224.
77 Nr 259.
78 L. Hońdo: Stary żydowski cmentarz w Krakowie, s. 147.
79 Nr 6, 27, 34, 43, 51, 78, 153, 207, 222, 229, 230, 277, 301, 303, 307, 310, 311, 312, 325,
381, 382.
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Im iona m ężczyzn  poprzedzono  ty tu łam i80. N ajczęściej s ą  nim i: b a c h u r81, cha-  
w er82, m orenu83, czyli odpow iednik i trzech  stopni (od  n ajn iższego  do na jw yższe­
go) w  rab in icznym  po rządku  starszeństw a. N iek iedy  p o jaw ia ją  się ty tu ły  ho n o ­
row e, np. ra b b i84. R az w ystępu je  określen ie nauczyc ie la  p raw a, k tó re  raczej było  
ty tu łem  u rzęd n ik a  g m iny85.
W  przypadku  k o b ie t p rzed  im ien iem  stoi po  p rostu  słow o isza  (ה ש א ) ‘n iew ia ­
s ta ’. W  trzech  p rzypadkach  im ię pop rzedza słow o ja ld a  (ה ד ל י ) ‘dziew czynka, 
d z ieck o ’. D w ukro tn ie do tyczy  to  w nuczek  M ajera  K aliszera86. T rzecie określen ie 
do tyczy  szesnasto le tn ie j p an n y 87.
M em orbuch  odpow iednio  do pryw atnego  charak teru  b ejt ham idraszu  zaw iera  
p rzede w szystk im  im iona osób z rodziny  fundatora, ja k  rów nież  zasłużonych  d la 
tego d om u88. Podobnie je s t  w  k rakow sk im  M em orbuch , gdzie obok M ajera, jego  
żony  E li, córek  Z ajdel i R iw ki, w ym ien ione s ą  w nuczki: F rajdel i Cyrel.
P raw dopodobnie by ły  określone k ry teria  d la  w p isów  zw iązane z zap ła tą  k o n ­
kretnej sumy. W  księdze n ie  m a  je d n ak  zap isu  o takiej sum ie zap ła ty  za  w pis. Tyl­
ko w  p rzypadku  żony  M ajera  K aliszera  podane je s t, że o fiarow ała n a  ten  b ejt ha- 
m idrasz, a  także p ew n ą  sum ę n a  książk i i n a  w ieczne św ia tło89.
80 Na temat tytułów krakowskich Żydów; por. L. Hońdo: Stary żydowski cmentarz w Krakowie, 
s. 129-144.
81 Bachur (ר ו ח ב ) ‘młodzieniec, student jesziwy’ -  uczący się u swojego rabina i respektują­
cy jego autorytet.
82 Chawer (ר ב ח ) ‘towarzysz (nauki), uczony w Torze’ -  określenie przeznaczone dla uczonego 
słynącego z przestrzegania przykazań. W niektórych gminach każdy żonaty mężczyzna wywoływa­
ny do czytania Tory był w ten sposób określany.
83 Morenu (ו נ ר ומ ) ‘nasz nauczyciel’ -  tytuł potwierdzający kwalifikacje do objęcia urzędu ra­
bina.
84 Rabbi (י ב ר ) ‘mój nauczyciel, mistrz’ -  tytuł powstał w okresie formowania się Talmudu jako 
określenie nauczyciela Miszny. W późniejszym czasie oznaczał ״pan”, przy czym nigdy nie był tytu­
łem dla osób nieżonatych i niewykształconych.
85 More hora’a ( ה ר ו מ ה א ר ו ה ) ‘nauczyciel prawa’ -  osoba upoważniona do wyjaśniania ha- 
lachicznych problemów.
86 Nr 338, 343.
87 Nr 370.
88 D. Kaufman: Das Memorbuch der Klaussynagoge R. Zacharia ha-Lewi ’s aus Wien in Misslitz, 
״Magazin für die Wissenschaft des Judentums” 1890, s. 292.
89 Nr 323.
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IV. BEJT HAMIDRASZ 
MAJERA DAJANA KALISZERA
N iew iele udało  się odszukać in form acji n a  tem at sam ego bejt ham idraszu90. U sy ­
tuow any  by ł n a  rogu  ulic Jakuba i Izaaka (podaw any b y ł adres Izaaka 7) -  w zn ie­
siony został najpóźniej w  X V III w ieku, p rzebudow any w  X X  w ieku  i w  1822 roku  
m ieśc iła  się w  n im  szkoła żydow ska91. O usy tuow aniu  w  budynku  szkoły  in fo r­
m uje fundacja zap isana n a  jeg o  rzecz. 22 sierpnia 1817 roku  Sara K rongold  zobo­
w iązała  się no tarialn ie do zap łacen ia 1620 z ło tych  p o lsk ich  n a  różne fundusze p u ­
bliczne. B ył to  spadek po  A aronie K rongoldzie. W śród  n ich  znalazło się zobow ią­
zanie n a  szkołę p ry w a tn ą  M ajera92. N ie w iadom o, jak ie  by ły  losy  tego zapisu, ale 
senator czuw ający  nad  op ieką  m ałoletn ich , spraw dzeniem  funduszów  i w łasno­
ści rządow ych oraz insty tu tów  publicznych  w zyw ał 23 listopada 1841 roku  Sarę 
K rongold , aby zap łaciła  sum ę 720 z ło tych  po lsk ich  w raz z  procentam i za leg ły ­
m i od 15 lipca  1831 roku  w  term in ie m iesiąca, na: dom  m odlitw y M ajera D ajana 
180 z ło tych  polskich , n a  B ractw o C horych  180 z ło tych  polskich , n a  B óżnicę A jzy- 
k a  360 zło tych  polskich. 1 m arca  1852 roku  pojaw iło  się ko le jne żądanie zapłaty.
W  1822 roku  M ajer W intzig  w  im ien iu  b rac tw a szkolnego  sk ierow ał skar­
gę W ydziału  S praw  W ew nętrznych  i P o licji n a  w łaścic ie la  dolnego  p ię tra  posesji 
za  katastro falny  stan  budynku. W  m aju  1825 ro k u  zapad ła  decyzja  o p rzebudo­
w ie, zgodnie z p rzy ję tym  p lanem  z 29 czerw ca 1825 roku. Z  zachow anego p lanu  
w ynika, że szkoła m ieśc iła  się n a  p ierw szym  p ię trze  budynku  (w  jednej części) 
i b ractw o zakupiło  n a  licy tacji część parte ru93.
Z achow ała  się skarga z 1841 roku , podp isana  p rzez  p rze łożonych  -  Szyję B la t­
te isa  i M ojżesza  F rom era, n a  w łaścic ie la  sąsiedniej posesji, k tó ry  uszkodził sw o­
im i p racam i rem ontow ym i budynek  dom u m odlitw y. 25 październ ika  1844 roku
90 Bejt hamidrasz ( ת י ב ש ר ד מ ה ) ‘dom nauki’ -  dom modlitwy, w którym przed lub po zakoń­
czeniu modlitwy, rano i wieczorem, studiowano m.in. Biblię, Talmud i Midrasze. Do tego celu w każ­
dym bejt hamidraszu znajdowała się odpowiednia biblioteka.
91 B. Krasnowolski: Ulice i place krakowskiego Kazimierza, s. 58.
92 Archiwum Państwowe w Krakowie, oddział przy ul. Siennej: Akta senackie, sygn. WMK 
V-54 b (s. 1345).
93 Archiwum Państwowe w Krakowie, oddział przy ul. Lubicz: ABM, ul. Izaaka 7, f. 312.
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n o w ą  skargę sk ierow ał A braham  E hrenpreis za  w ykonan ie  dw óch  now ych  okien. 
Z  ko le i Leib G oldschneider, przełożony, zaproponow ał w  1886 roku  budow ę dołu  
k loacznego94.
W  1888 ro k u  posta ł kom ite t stow arzyszen ia  B esham edresch  M ajera  D a jonsa 95 
w  składzie: Jakub W eindling, E liasz B annet, Jakub  R eim er, M arkus R ifke, S am u­
el H olzer, k tó ry  p rzygo tow ał je g o  statut. 28 lis topada 1888 roku  zosta ł złożony  
do za tw ierdzen ia96, a 29 g rudn ia  1888 roku  zosta ł za tw ierdzony  p rzez  N am iest­
n ictw o. Z achow ała  się ty lko  in fo rm acja  o zw ołan iu  10 m arca  1889 roku  w alnego 
zg rom adzen ia  w  oparciu  o now y  statu t97.
W  ro k u  1897 p rze łożony  bractw a, M ojżesz  L eib  O hrenstein , w ystąp ił z  p ro śb ą
0 budow ę schodów  ogn io trw ałych  i w ychodków . Z  ko le i w  1903 roku  M . W ein- 
d ling  (przełożony  bractw a) w ystąp ił z p ro p o zy c ją  budow y  w odociągu98. W  1917
1 1918 roku  po jaw iło  się sk ierow ane do adm inistra torów  rea lności żądanie bu d o ­
w y  m u ru  strychow ego w spó lnego  z rea ln o śc ią  obok  i napraw y elew acji99.
N astępne inform acje zachow ały  się z okresu  m iędzyw ojennego. 16 g rudnia 
1928 roku  zosta ł w ybrany  now y  zarząd, n a  baz ie  sta tu tu  z  1888 roku: A ron  G o ld ­
gart (prezes), E fro im  B azes (w iceprezes), Jó z e f  L ederberger (skarbnik), A braham  
U rbach  (sekretarz) oraz członkow ie: L azar H am burger, A braham  Schreib tafel, 
A braham  A beles i M ojżesz K ornhäuser.
9 czerw ca 1929 roku  podp isany  p rezes E fro im  B azes100 inform uje w  liście , że 
dom  m odlitw y  p rzy  u licy  Izaaka 7 n ie  posiada  żadnego  m ają tku  i zrzesza  około 
50 w iern y ch 101.
21 kw ietn ia  1930 ro k u  odbyło się ko le jne  w alne zgrom adzenie. D o w y d z ia ­
łu  zostali w ybran i: L azar H am burger (przew odniczący), E fro im  B azes (zastęp ­
ca przew odniczącego), Jó z e f  L ederberger (skarbnik), D aw id  L anger (sekretarz), 
cz łonkow ie w ydziału : A braham  A beles, S zym on P inkesfeld , H irsch  B irnbaum , 
Jó z e f  K aźm a. Z astępcam i zostali: L eon  W ietschner, S zym a P inkusfe ld102.
Po II w ojn ie  św iatow ej budynek  bejt ham idraszu  zosta ł g run tow nie w yrem on­
tow any. O becnie zn a jd u ją  się w  n im  m ieszkania.
94 Tamże.
95 Hebrajska pieczęć podaje: ת יב ש ר ד מ ה ר’ ר יא מ ן י י ד ז”ל  ‘Bejt hamidrasz pana Majera 
Dajana, błogosławionej pamięci!’.
96 Pod statutem podpisane są prawie te same osoby. W komitecie był Motel Ryppe, a pod statu­
tem jest podpisany Markus Rifke.
97 Archiwum Państwowe w Krakowie, oddział przy ul. Siennej: Akta senackie, sygn. WMK 
V-54 b (s. 1345).
98 Archiwum Państwowe w Krakowie, oddział przy ul. Lubicz: DZ, VIII, l.s. 170, ABM 991.
99 Tamże.
100 Sześć miesięcy wcześniej był wybrany na wiceprezesa.
101 Archiwum Państwowe w Krakowie, oddział przy ul. Grodzkiej: Starostwo Grodzkie Kra­
kowskie, sygn. StGKr 242; por. S. Piech: W cieniu kościołów i synagog. Życie religijne międzywo­
jennego Krakowa 1918-1939, Kraków 1999, s. 286-287.
102 Archiwum Państwowe w Krakowie, oddział przy ul. Grodzkiej: Starostwo Grodzkie Kra­





amen! ןמ א א
Abraham, Icchak i Jakow ם ה ר ב א ק ח צ י ב ק ע י ו י א”ו
Elija ה י ל א י ל א’
Elijahu ו ה י ל א ה י ל א’
Boże pełen miłosierdzia! ל א א ל מ ם י מ ח ר ר ״ מ א
żona pana ת ש א י ב ר א”ר
Arie ה י ר א י ר א’
ב
syn בן ב,
w bejt hamidraszu ת י ב ב ש ר ד מ ה ד ״ מ ה ב ב
syn szanowanego ןב ד ו ב כ ה ב”ה
syn uczonego ןב ן ו א ג ה ן ו א ג ה ב
syn chawra ןב ר ב ח ה ח ״ ה ב
syn chawra ןב ר ב ח ה ב’ר ב ח ה
syn chawra, pana ןב ר ב ח ה י ב ר ר ״ ח ה ב
w bejt hamidrszau ת י ב ב ש ר ד מ ה ה ב”מ
syn zmarłego ןב ח ו נ מ ה
ח ו נ מ ה ב
ח ו נ מ ה ״ ב
w bejt hamidraszu ת י ב ב ש ר ד מ ה ד ״ מ ב
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syn pana ןב ב ר ה ב ר ה ב/ ב ר ה ״ ב
syn chawra, pana ןב ר ב ח י ב ר ר ״ ח ב
syn naszego nauczyciela ן ב ו נ ר ומ ב”מ
syn naszego nauczyciela, pana ןב ו נ ר ומ ב ר ה ה ״ מ ב
syn naszego nauczyciela, pana 
i naszego mistrza ןב ו נ ר ומ ב ר ה ו נ ב ר ו ר ״ ו ה מ ב
syn naszego nauczyciela, pana 
i naszego mistrza ןב ו נ ר ומ ב ר ה ו נ ב ר ו ר ״ ר ו ה מ ב
syn naszego nauczyciela ן ב ו נ ר ומ ו״ מ ב
syn naszego nauczyciela, pana ןב ו נ ר ומ ב ר ה ה ״ ו מ ב
syn naszego nauczyciela, pana ןב ו נ ר ומ ב ר ה ר ״ ה ומ ב
syn naszego nauczyciela, pana ןב ו נ ר ומ ב ר ה ב ר ה ״ ו מ ב
syn naszego nauczyciela i mistrza, 
pana ןב ו נ ר ומ ו נ י ב ר ו ב ר ה ר ״ ומ ב
syn naszego nauczyciela (i) nasze­
go mistrza ןב ו נ ר ומ ו נ י ב ר ר ״ מ ב
syn naszego nauczyciela, naszego 
mistrza, pana ןב ו נ ר ומ ו נ י ב ר י ב ר ר ״ ר מ ב
w świętej gminie א ל י ה ק ב א ש י ד ק בק”ק
syn pana / syn pana ןב י ב ר / ר ב י ב ר ב”ר
Berachja ה י כ ר ב י כ ר ב’
ד
Bóg ם ש ה ד’
bejt hamidraszu [dop.] ת י ב ד ש ר ד מ ה ה ב ד”מ
bejt hamidraszu [dop.] ת י ב ד ש ר ד מ ה ד ״ מ ה ב ד
bejt hamidraszu [dop.] ת י ב ד ש ר ד מ ה ד ״ מ ה י ב ד
nowego miesiąca [dop.] ש א ר ד ש ד ח ח ״ ר ד
ה
chawer ר ב ח ה ה’
dostojnicy ם י פ ו ל א ה י פ ו ל א ה’
wielki ל ו ד ג ה גה’ / ה”ג
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’ה ד ם ה ד ם ה asadaH
,ה ח ה ח ב ר rewahc
ה ח ״ ר ר ב י ה ח ב ר nap ,rewahc
הו ״ ר ה ו ר א ה מ ו ר ה awarP leicyzcuan
צ”ה י א ה י א ר צ י י ט acinzcor
,ה מ נ ו ה מ נ ו ח yłramz
­oiwałsogołb eizdęb hcein ,ytęiwŚ
ה ק ב ״ ה ה ו א ב ר ו ך ה ק ד ו ש yn
ר”ה ר ר ב י ה ר ב zrtsim i nap
,ה תו ר ה ת ו ר ה aroT
ו
נ”ו א נ ש מ ת ו א ת azsud i
’ו כ ו ו כ ו ל י ה jelad kat i
ה”ו מו ה ר ב ו מו ר נ ו nap ,leicyzcuan zsan i
’ו נ א מ ו נ א מ ר ymiwóm i
ז
’ז כ ר י ז כ ר י ה ajrahcaZ
ל”ז ל ב ר כ ה ז כ ר ו נ ו !icęimap jenoiwałsogołb
ח
’חי ח י ה ajahC
’ח י י ח י י ה ajahC
’ח נ נ י ח נ נ י ה ajnanahC
ט
’ט ו ב י ט ו ב י ה ajwuT
י
’י ל י ב י ה ו ד א )bieL( aduheJ
צ”י א י א ר צ י י ט acinzcor
’י ה ו ד י ה ו ד א aduheJ
’י ו ז פ י ו ז פ א apzuJ
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Joska א ק ם ו י ק ם ו י’
Jom Tow ם ו י ב ו ט י”ט
Jeszaja ה י ע ש י י ע ש י’
כ
szanowany ד ו ב כ כ’
cały Izrael ל כ ל א ר ש י כ”י
Kac [Kohen] ן ה כ ק ד צ כ”/
ל
według małej rachuby ט ר פ ל ן ט ק ק ״ פ ל
dla dobroczynności ה ק ד צ ל ק ד צ ל’
מ
nasz nauczyciel ו נ ר ומ מ’
wielki nauczyciel ו נ ר ומ ל ו ד ג ה מ”ה
nasz nauczyciel ו נ ר ומ ומ’
nasz nauczyciel, pan ו נ ר ומ ב ר ה ה ״ ומ / ה ו מ’
nasz nauczyciel, pan 
nasz nauczyciel, pan, mistrz
ו נ ר ומ ב ר ה 
ו נ ר ומ ב ר ה י ב ר ר ״ ה ומ
nasz nauczyciel ו נ ר ומ ב ר ה
ב ר ה ״ ו מ
ב ר ה ו מ
nasz nauczyciel, pan / nasz nauczy­
ciel ו נ ר ומ ב ר ה / ו נ ר ומ ר ״ ומ / ר ומ’
nasz nauczyciel, pan i mistrz ו נ ר ומ ב ר ה י ב ר ר ״ ר ה ומ
dzieło ich rąk ה ש ע מ ם ה י ד י מ”י
nasz nauczyciel, pan ו נ ר ומ י ב ר מ”ר
Który błogosławił naszych ojców ימ ך ר י ב ש ו נ י ת ו ב א ש מ”א
Matitja ה ית ת מ ית ת מ’
נ
plaga i choroba ע ג נ ה ל ח מ ו נ”ו
wieczne światło ר נ ן ו י ל ע נ”ע
dusza ת מ ש נ מ ש נ’
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םם ג ״ ל ל ו י ה םגן ]atiwel[ lageS
פ
,פ פ ל נ י śotk
פ”פ ב פ ל ו נ י ב ן פ ל ו נ י ogetmat nys wó
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ZESTAWIENIE OSÓB WYMIENIONYCH W MEMO RB UCH
ID Strona Nazwisko zmarłego Imię zmarłego Imię ojca Data śmierci Dopiski
1 1 Josef Mordechaj Gerszon KaC 1591-01-28 Szerit Josef
2 1 Mosze Isserles Israel Isserl 1572-05-01 ReMO
3 1 Jaszaja Menachem Mendel Icchak jud
4 1 Aszkenazy Eliezer Elijahu 1585-12-13 Maase ha-Szem
5 2 Meszulam Fajbus Israel Szmuel
6 2 Spira Natan Nate Szlomo 1633-07-20 Megale Amukot
7 2 Sirkes Joel Szmuel 1640-03-04
8 2 Jehoszua Josef 1648-08-15 Mignej Szlomo
9 2 Heller Jom Tow Natan 1654-09-08 Tosafot Jom Tow
10 2 Abraham Jehoszua Heszel Jaków 1663-10-21
11 2 Krajndel Abraham Jehoszua Heszel 1685-02-20
12 2 Arie Zacharia 1671-04-25
13 2 Icchak Zew 1782-10-23
14 3 Aron Szmuel Israel 1676-06-30 Birchat ha-Zewach













































































ID Strona Nazwisko zmarłego Imię zmarłego Imię ojca Data śmierci Dopiski
52 6 Icchak Baruch
53 6 Szalom Jehuda
54 6 Efraim Fiszel Cwi
55 6 Chaim Icchak
56 6 Josef Mosze
57 6 Jaków Cwi
58 6 Gabriel Zew
59 7 Szlomo Menachem
60 7 Szlomo Josef
61 7 Mosze Mordechaj
62 7 Josef Zew
63 7 Dawid Dow Ber ha-Kohen
64 7 Menachem Mendel Modechaj
65 7 Hercke Mosze
66 7 Jehuda Icchak
67 7 Aszer Lemel Mosze
68 7 Aszer Lemel Dawid ha-Kohen







































ID Strona Nazwisko zmarłego Imię zmarłego Imię ojca Data śmierci Dopiski
88 8 Cwi Hirsz Efraim
89 8 Szlomo Abraham
90 8 Icchak Mosze
91 8 Szmuel Szymon
92 8 Jehuda Leib Elazar
93 8 Jaków Cwi Chaim
94 8 Ekiwa Arie
95 8 Awigdor Isachar Berisz
96 8 Mosze Isachar Ber
97 8 Ezriel Mosze
98 8 Jaków Icchak
99 8 Cwi Meir
100 8 Menachem Man Szlomo
101 8 Cwi Dow Ekiwa
102 8 Mordechaj Josef
103 8 Mordechaj Icchak Jehuda Noe Segal
104 9 Szlomo Israel Iser Szames jarcajt
105 9 Mordechaj Gumpel Menasze
ID Strona Nazwisko zmarłego Imię zmarłego Imię ojca Data śmierci Dopiski
106 9 Natan Jaków 24 kislew
107 9 Szmuel Gamaliel
108 9 Menachem Man Icchak
109 9 Icchak Zelig Mosze
110 9 Elazar Szlomo Zale
111 9 Icchak Aj zyk Cwi
112 9 Jaszaja Jehoszua
113 9 Ziskind Cwi ha-Lewi
114 9 Jaków Szymon
115 9 Szlomo Mordechaj
116 9 Jaków Menachem
117 9 Jehuda Szymon ha-Lewi
118 9 Mosze Cwi ha-Lewi
119 9 Jehoszua Zelig Zew
120 10 Szlomo Zelman Efraim Fiszel
121 10 Mosze Szlomo ha-Kohen
122 10 Szraga Fajbus Jona Mordechaj
123 10 Mosze Elijahu
ID Strona Nazwisko zmarłego Imię zmarłego Imię ojca Data śmierci Dopiski
124 10 Fiszls Issachar Ber Szlomo Zelman 1831-07-02
125 10 Aron Aleksander ha-Lewi
126 10 Zew Wolf Berachja
127 10 Israel Abraham
128 10 Mosze Mordechaj
129 10 Aron Mosze
130 10 Jehuda Josef
131 10 Meir Icchak
132 10 Mosze Baruch
133 10 Efraim Abraham
134 10 Icchak Szymszon Josef Kalman Segal
135 11 Dawid Jehuda
136 11 Szmuel Aleksander ha-Lewi
137 11 Josef Menachem
138 11 Issachar Ber Cwi
139 11 Josef Abraham Jehuda
140 11 Jaków Josef Zacharia Mendel Arie 1835-05-16 17 ijar
141 11 Abraham Aba Icchak
ID Strona Nazwisko zmarłego Imię zmarłego Imię ojca Data śmierci Dopiski
142 11 Szmuel Cwi Josef Kalman Segal 4 tamuz
143 11 Gerszon Jerucham Segal
144 11 Mosze Meir Natan 16 kislew
145 11 Cenzor Josef Joska Szymon Zew 1837-12-13
146 11 Szymon Tuwja
147 11 Hochstimme Eliezer Lejzor Szochet Szlomo 1838-03-11
148 11 Issachar Ber Ichiel KaC
149 11 Jochanan Szmuel
150 11 Mosze Jehoszua Cwi Szlomo
151 11 Abraham Jehuda
152 11 Jaków Jehuda Zew
153 12 Orgler Chaim Icchak Szlomo
154 12 Menachem Manele Abraham
155 12 Szlomo Jehoszua Zelig
156 12 Icek Fajwel Cwi
157 12 Josef Cwi 11 adar II
158 12 Zew Wolf Josef 24 ijar
159 12 Mosze Israel Iser Issachar
ID Strona Nazwisko zmarłego Imię zmarłego Imię ojca Data śmierci Dopiski
160 12 Awigdor Mosze
161 12 Chaim Jaków
162 12 Perec Cwi
163 12 Jehoszua Eljakim Szlomo
164 12 Icchak Aj zyk Szraga
165 12 Aleksander Zusman Jeszaja
166 12 Jehuda Szmuel
167 12 Szmuel Perec Dajan
168 12 Zew Cwi Aron
169 12 Elijahu Issachar Ber
170 13 Josef Kalonimus Kalman Jaków Szymszon Segal
171 13 Arie Icchak Chaim
172 13 Cwi Jaków
173 13 Mosze Zew Eliezer Segal
174 13 Issachar Ber Aron
175 13 Abraham Chaim 6 szwat
176 13 Eliezer Lejzor Josef Dajan
177 13 Jehuda Szymon ha-Kohen
ID Strona Nazwisko zmarłego Imię zmarłego Imię ojca Data śmierci Dopiski
178 13 Elazar Lipman Josef
179 13 Szmuel Issachar KaC
180 13 Pinchas Zew
181 13 Meir Naftali
182 13 Daniel Cwi
183 13 Eliezer Lejzor Icchak
184 13 Szmuel Ekiwa
185 13 Mordechaj Jaków
186 13 Szlomo Issachar Ber Josef Jozpa 3 tiszri
187 13 Szmuel Chananel Eliezer
188 13 Chanoch Icchak Mordechaj
189 14 Naftali Hilel Jechiel Michael
190 14 Icchak Aron Eliezer
191 14 Joel Eliezer
192 14 Jechezkiel Jaków ha-Kohen
193 14 Szraga Fajbus Zew
194 14 Meir Mosze Mordechaj































































4 nisan 6701910-04-13Saul ha-KohenSaulEichenbaum
ZewChaim
Mosze JakówJekutiel Zelman



































4 tewet 4401879-12-19JechielBecalel BerLeinkram





29 awMosze ha-KohenChaim Jehoszua
2 tamuzAbraham SimcheIssachar Ber
15 nisan 6461886-04-20Jehoszua KantorJatsze



































21 elul 6571897-09-18SzlomoJehuda ArieHahn
MoszeJehuda Meir
2 siwan 6591889-05-11SzmuelSzlomoBioder
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19 menachem aw 6331873-08-12Jekutiel ZelmanIcchak KalonimusDembitzer
Szmuel MenachemJaków Jehuda
IssacharJechiel BaruchZagan
ID Strona Nazwisko zmarłego Imię zmarłego Imię ojca Data śmierci Dopiski
304 23 Dawid Jehuda
305 23 Josef Menachem 1916-04-08 8 nisan 676
306 23 Dembitzer Jekutiel Icchak Kalonimus
307 23 Cipes Benjamin Ozer Abraham 1929-01-04 22 tewet 689
308 23 Cipes Josef Benjamin Ozer 1929-01-19 8 szwat 689
309 23 Abraham Icchak ha-Kohen
310 23 Norman Icchak Abraham Mordechaj Segal 14 marcheszwan
311 23 Optiker Aleksander Dawid Icchak Saul
312 23 Rotenberg Aron Szlomo
313 23 Jechezkiel Saul ha-Kohen
314 23 Szlomo Chaim Israel Jehuda ha-Lewi
315 23 Mosze Jehuda Szymon
316 23 Zew Mordechaj
317 23 Abraham Saul Becalel Dow
318 23 Gerszon Abraham Saul
319 23 Jehuda Szymon
320 23 Dembitzer Pinchas Elijahu Mosze Jaków 1920-07-25
321 24 Jachnet Icchak
ID Strona Nazwisko zmarłego Imię zmarłego Imię ojca Data śmierci Dopiski
322 24 Krajndel Jaków
323 24 Kaliszer Ela Josef
324 24 Chaja Menachem Man
325 24 Rakower Frajdel Ber
326 24 Rechel Dawid
327 24 Riwka Meir Daj an
328 24 Rela Abraham
329 24 Hilelowicz Sara Hilel daj an
330 24 Hilelowicz Fajgel Hilel daj an
331 24 Hinda Jehuda Leib
332 24 Sara Jona
333 24 Riwka Zew ha-Kohen
334 25 Doba Manii wiemik jarcajt
335 25 Perlą Aron ha-Lewi
336 25 Simcha Jechezkiel
337 25 Rela Szlomo
338 25 Frajdel Meir Daj an (dziadek)
339 25 Ester Aron ha-Lewi
ID Strona Nazwisko zmarłego Imię zmarłego Imię ojca Data śmierci Dopiski
340 25 Riwka Hadasa Abraham 1 Rosz Haszana
341 25 Gela Jaków
342 25 Trajndel Jehuda
343 25 Cyrel Meir Daj an (dziadek)
344 25 Gitel Jehuda Leib
345 25 Chaja Issachar Ber Segal
346 25 Gitel Lejzor Segal
347 25 Chaja Joel
348 25 Aj del Meir Daj an
349 26 Necha Jehuda Leib jarcajt
350 26 Lepsza Jehuda
351 26 Miriam Iser
352 26 Debora Mordechaj
353 26 Riwka Jaków Cwi
354 26 Riwka Baruch ha-Kohen
355 26 Lea Mosze
356 26 Lea Chaim









































ID Strona Nazwisko zmarłego Imię zmarłego Imię ojca Data śmierci Dopiski
376 27 Rela Jahanatan
377 27 Debora Jona Mordechaj
378 27 Fajgel Bajla Jaków Mosze 26 szwat
379 27 Ohrenstein Chawa Naftali 1908-04-17 16 nisan 668
380 27 Ester Perlą Josef Cwi
381 28 Cipes Necha Szabataj 1918-12-01 27 kislew 679
382 28 Cipes Frajdel Josef 1919-10-22 28 tiszri 680
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SUMMARY
T he rich  heritage o f  C racow  Jew s includes H ebrew  m anuscrip ts , w h ich  served, 
am ong others, in  the synagogue liturgy. T hey  w ere  com m entaries o f  b ib lical, Tal- 
m udic  or legal texts as w ell as adm inistra tive docum ents. A lthough  H ebrew  m a ­
nuscrip ts are sto red  in  the collections o f  T he U n iversity  L ibrary, T he P rinces 
C zartorysk i M useum  and  T he N ational M useum  in  Cracow , none o f  them  have 
b een  pub lished  as yet. M oreover, un til today, p ro p er research  has n o t b een  co n ­
d ucted  in  o rder to  determ ine w here  else such docum ents are sto red  (e.g., w hether 
they  could  be found  in  C hurch  collections).
M em orbuch  is a te rm  for the m em orial book, read  in  to ta l or in  part during the 
cerem ony o f  the rem em brance o f  the deceased  (H ebrew : ת ר כ ז ה ת ומ ש נ  -  hazkarat 
nesham ot). In  fact, it w as the only  book  u sed  in  the synagogue, w h ich  u sed  to  be 
handw ritten  even after the invention  o f  prin t had  been  introduced. T he C racow  M e- 
m orbuch  consists o f  sixteen sheets o f  paper w ith  no w ater m arks. U nfortunately, 
the title page, w h ich  should  include the in form ation  on  the founder and the users, 
has no t been  preserved. In  the Jew ish  N ational and U niversity  L ibrary  in  Jerusa­
lem  it is ca ta logued  as the follow ing: ר פ כ ת ר כ ז ה ת ומ ש נ ) ר מ ימ ל א ( ל ש ת י ב ת כ נ כ  
א ק א ר ק ב  (The M em orial B ook  o f  the synagogue in  C racow ). H ow ever, upon  
a closer exam ination  o f  its content, one can determ ine tha t the book  used  to  belong 
to  beth ha-m idrash  o f  M eir K alisher, a C racow  dayan.
The B ook  consists o f  382 nam es o f  the deceased  w ritten  in  th ree parts. It opens 
w ith  the nam es o f  C racow  rabbis, beg inn ing  from  Joseph, the son  o f  G ershon, 
w ho d ied  in  1592, and ending w ith  H aim  A rie  H orow itz, w ho d ied  in  1904 (pages 
1 -4 ). T he second  p art consists o f  the nam es o f  the m en  o f  beth ha-m idrash  (pa­
ges 5 -1 5 ). O n page 15, there b eg in  the entries o f  the nam es o f  w om en  w ho con­
tribu ted  financially  to  the beth ha-m idrash , thus the subtitle. Yet, on  fu rther pages 
one finds entries o f  the nam es o f  m en. O nly  later, on pages 2 4 -2 8 , do w e find n a ­
m es o f  w om en  again. T he B ook  does n o t include a m artyrology, th a t is, a lis t o f  
C racow  m arty rs, w h ich  u sed  to  be a typ ical section  o f  a M em orbuch . A ll entries 
are accom pan ied  b y  litu rg ical p rayers, inc lud ing  M i She-B arach  (a  b lessing  o f  the 
p erson  called  to  read  from  the Torah), E l M a le  R acham im  or A v H a-R acham im .
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The dates o f  entries in  the M em orbuch  are betw een  the years 1810-1929 . The 
o ldest date inc luded  rela tes to  A rie Leib, the son  o f  Yaakov, w ho d ied  in  1810, 
w hereas the last en try  is Y oseph C ipes, w ho d ied  in  1929. It w as possib le  to  id en ­
tify  the person  o f  the first m ale  nam e am ongst those o f  the beth ha-m idrash , that 
is Y echiel Löw, from  B erlin , w ho d ied  in  C racow  in  1793. It m igh t m ean  tha t the 
M em orbuch  w as created  soon  after th a t date. T he reason  beh ind  th is supposition  
is th a t the lis t o f  C racow  rabbis (that is, the first part) w as m ade by  the sam e p er­
son, nam ely  the B o o k ’s first w riter, M oshe A rie L eib , w ho d ied  in  1776. T he nam e 
o f  the second  entry, th a t o f  Y icchak, the son  o f  M ordechai, w ho d ied  in  1799, w as 
m ade b y  the sam e w riter, bu t possib ly  som e tim e later. T he nex t entry, tha t o f  T zvi 
D avid , w ho d ied  in  1831, w as w ritten  b y  a d iffe ren t hand.
The identification  o f  peop le m en tioned  in  the docum ent is very  difficult. A l­
ready  the nam e o f  T he B eth  H a-M idrash  o f  M ayer D ayan  is doubtfu l since the 
nam e M ayer is spelled  d iffe ren tly  in  various docum ents. F o r instance, the ana­
them a against the C hassid im  from  the y ea r 1785 w as signed  b y  M ayer K alisher, 
w hereas in  the census o f  the to w n  o f  K azim ierz  from  the y ea r 1790 he is signed  as 
M ayor L ew kow icz in  one p lace and as M aier K alisk i L ew kow icz in  another. The 
d ifficulty  also derives from  the fact that, apart from  the d iffe ren t nam es in  the so ­
u rces, in  the Jew ish  docum ents the nam es w ere  w ritten  in  a particu la r w ay. The 
iden tity  o f  peop le  inscribed  in  a M em orbuch  is determ ined  b y  the ir nam e and th e ­
ir fa th e r’s nam e. O n ly  a few  p eo p le ’s nam es are accom pan ied  b y  surnam es, n ick ­
nam es and the dates o f  death.
T łum . A g ata  K roh
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­;ג 1
 ז א ת! ־ " ׳ שמואלפײכושבןי׳ישראלמשולם •
 ־ נטע ינתן הרב מודעו הגדול הגאון נ ש מ ת..
 ■׳ואתינשנוון שפירא שלמה י' קמײינוהרפ
ן ק יואל ר׳ הרב מזרעו הישיש הגדול הגאון ,
 ואת«ן!גאון :שמואל י׳ כ^ה מוױנו^ ™
 מ'הרב ק מורינזהוכליהלשיע הגדיל ״
 הישיש■ הגדול נשמתהגאק מסף:ואת י
 ׳ תוספות בעל שובליפמן עם הרבי מורנו ״״״* .
 נשמת מאת הלוי נתן ר׳ הרב מודעו ק י/ז
; הרבר׳אנרועיהוק מורינו■ הגדת! הגאון ^
 בתו ואזגינשמת יעקב י מזי! בן תעשיל .
' ואתנשמתהגאק י החשובדיערקרעדל •
 ׳ . ר הרב מומדדגבי׳אריד^מו המה׳דל ״
1 הגדול־מת^גו הגאון נשמת ואת זברה!
1
. yw.n,?ויי. ^^^ימז־ה^ק^ייינ׳צו
 •הכלצשעפלנותה בפרדפױס שובן רחמים מלא •
 כמעלות השכינה: כנפי תחת נבונה
. מזהירים הרקיע כזוהר וסהוריס קדושיס
י מופתדורינו־ ורכינו מורינו גאונינו את{שמת , .
* והצדיקיש התסידש ותפארתנו עו5עי מאור _
; הע ־יאוים התורה אל£י מתיבתא ראשי ־
 נשמרת את :שורה עליהם השכינה להיות
 היה״ר בן יוקל רכי הרב מורינו הציול הגאון £יף .
 הגדול הגאון נשמת ואת:הכהן גישון מדרכי |•
­­'יאיםר^•משהבהחירישראלמורעוהרברמ ./״*^
רנבי הרב מורינג הגדול הגאון נשמת ואת י
1 ואתנשמת יצחק: כהח׳ה מענדל ■^עי׳מנהמ : ’•
 * ה ח ת כן לאליעזר הרב מורינו הגדול . ^ ה ג א ו ן
■ ל הרב מורינו הגאק נשמת ואת ‘׳ . ל ,:
 ־* .1 $ ' ! *
1י ר k n£ 1
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 ער־י ^י - יי־ו: הגי׳ימי׳היב הגאון נעיבח ו א ת
* י־״י־צרזק בלזגאיןוזג׳יכזו׳יהײ־
זייגי׳ני עו הו־יפר« ־ ״׳™ײייינימעין
Y: א ײ ה ריחיין, מזיח יא<
׳ *0
 חו ל ד ה והרביצו שהרבו ובעבור
 הרבה א מי די ם והעמידו בי שראל
 1 תהליין י מפריס חבורי כמד! וחברו
 1 יחסידים* בחבורת עדן בגן עשמתב
 5' הטזתינככש ומעשיהם תודתם ובזכות
ן _ בעדינו רליצו ימז בתוכינו עשן אשר
1 נפשוונשבזתם. תה א החיים ובצרור .
 1 תם משכבו על ינוחו שלום יבאז צרודה
1 : . ־ . ־ אנק; ונאמר ׳ י"
1 ,__________
♦
ײמ אהײז ר׳ הרב נמדינו הגדול הגאון מומת
״יהין I ז *
 נשמתהקדוש ואח ־ w בהח׳ר שמואל
לאהרן®״ הרב מורינו הגדול הגאון והטהור
. לז הגאון לשמח ואת׳ ז משה ד״ הרב מוי ק
 טוה* כהגאון שאזל ר״ הרב מורינו הגדול
 י נ שמח ואת ■־ העשיל יהושע אברהם
 ן * מיהרב ליבבן יהודא י הרב כל הגאון
 כלזז הגדול הגאון נשמת יצחק:׳ואת ד
■ : ליב יהודה מיד הגאון בן שמעלקי ר״ ^
■ י ה ר ב מורינו הגדױל הגאק נשמת ואת ;
נשמת ואת הלוי: צבי לברר יצחק ל ן׳
J. אריהלא משה י׳ הרב מזר׳ הגדול הגאון ג
 ז. י חג או ץ יאתנ שמת קמ׳דשמואל: ך
 j מרדכיזזלף: במ׳ר יצחק ד הרב מל הגהל ;•
\ הרב מורינו הגדול הגאון נשמת ואת ן
j. יצחק מייד׳ הגדול בהגאון דוד צבי ר׳ :
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 י עח ק בכװייז אלעז ר כװוזנואי ר ואנ g
יו סף בבװ״ה י ש ר אל רי הרב lfj
, ע בי ביר יוזודוז דו ר מות
] רכדזן י צוז ק ביר אבא זזיז״י ' ן
 C~־ ידודדדבםורזז-אברעעמ■ !Plfff' ־ 1
I _ , ־־׳... יוסף: בנוו״ה כזנחנז ביףידז J
כז אבווינו י ז ן ו ד ד ״ } בנזו״ה אברזז ם נוויזז ואינ !
J
'־ ישכו־ ב»י"ה הײס כזי״וז |
י ו ס ף ג ׳ ר י ע ק « פ י נ ח ס י ״ י ז”, ; !
- i /h/j
/ ר די ׳»?■W T ^ ™יי 1
לזירדבי יוגוז ג/ ^יי בי לנלײילת למ£ ־ !1
ז א ב בכװ״ה י ע ק כ' ו ס ף •■־םוווז ■
דרד בר ^דרץ מויזז ■
ונרויז 1אי ^י? <א עגללץדז צ:"ר אריה יהןדה כזו״ה jgj
', ״ משה ב־ר כזאיר ה1יהו מו״ה H
תרנט ,יסײ שנןן^ במו״ה שלמה .מו״ה '?i®..•'
ז א ב בדחייר יונד י־צדק ד ו ז ׳ ד i
י ה הי ר מ ש ה בי ז חי ד בנ י מן ח כ הן ן
 ) ■ 1לעמל א עי ר במי״ה א בי ד פ 7מו'
 זלמן ש ל מ ד ד ב מו א בי ־ ד ה מייד,
אפרי ם י־בחק ׳ד ב ע בי יו סף ׳ ד מ י :
י .:>*! ד ח ׳ ר ^ ע ז ר כ י ז ח ר ז א ג ו ו א ל ף '
מ ר ה ־ ע ח ק י י נ ז ז ג מ ו ה א כ ר ד ס
j i י צ ח ק זז בכו ק א פ ל יעקב זז מ
ן אהרן ה בבי ר'אברהם־ מ׳ ד
־־ן בהריהלדײ פישל אפרי ם «י׳יז j
י - לשפר מ אי ר. ב ר החיר
יליד׳ ב״ר־ ■שמחה י י ד5
, ■ מ ל י מ ש ז ז מ ר ^ י ׳ ב מ ו ד ז א ב
: -& ־' 1 . י הי ר ה ב״ ר נו ר דני מ ש ה מיי ה ׳
־ » ײ ז ז י ה » ^ י ; &| 3'על: wvn
f ה ח בי ר ש מ ח ה מ ש הג » ® ■? ^ ^ ^^!
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יוסף נרווה יהודיז יי מייד ■
 w׳ rf עו^מרבדכוידכ״ ־
  ן תלי5נ משק גמרה *עיעי׳חד הוה׳י
  מ ח ת י ׳ במיי׳זז י ע ק ב מז׳יה
» שלום ב״ר יהוד׳ יצבי וידן ■  f
ł
בורדכי יוגה ביר משה יעיןב ביי׳ה ״יי' * I
  ן־ ז ז חי ^ ל ח ^ מו ז ־ י מי י י צ ח ל רן בי ק עי גז ^
  שאול אלעזר זכיי׳נונחשבד יוסף מוזז י j
  y  אלזקש יחושל בני׳ח מרדכי מהי^חנן
אל'<ןזר ב׳ר־ יגבידזיו־ש הח״י • :
  י מ׳ עיליה שצקיג׳׳כו ^רו ^וזל ױ, ■׳ "■ I
** )> עע.• ^קיה ׳'לזועזע מ5נ פלידיכי \יזנן י&ה'
 ■:nntV ״V^Sm0RrR5'r1n^1f'irkU]
.. ז׳ח :־לשרמן איבל1'ה'א) נ׳ה 9“ ä s t')«ף
יהודה במ נחס13שמזן wHw&jw^Jw; I
i '  א ב ו מ ^ ן במיה
•״*.-. . . 17SVU<! .
 מרימקי־הגזגו♦} *!üH* *י1^ ״*א3 ^
 השכינד,׳ כנפי דנחת נכונה מגזחה
 ה ר ק ױן כז װזר וטהורים קדישים במעלװג
 ור3',)שהלךל<גלףוינ(־נ ש מ ת( א װ מזהירים
 נשמרנזילכןבילבוחמס בער ש(י)נדרלצדקה
 בצרור ׳ויצרור לעולמים «םיו בסתר יסתידזזו
 ■וינוחנעולוסול נחלתז ייהיא אוגנשמתו הח״ם
 :אמן ונאמד ע ק p משכבתו ^
 נכונז-־ז שוכןנןדימיט־המןייאמנוחה“WOT
 נזוהר וסהװים קז־ישע במעלװנ • השכינה י3מ היזת
■ לעולמה ץײהלכה נשמתו את מזהירים• הרקיע
י בער^ לכן תה■1נדרצרי,הבעדגשנ0ר1בענ
 ויצרור ■ לעולמ׳ם כ«יו בסתר יסהירית הרתמים
 •ותניח. נתלתה הוא י’ י נשמתה את הוז״ם בצרור
י . ’»נןזקגונאמר ערן p משבבתה על בשלום
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Plan remontu budynku bejt hamidraszu z 1825 roku 
(ze zbiorów Archiwum Państwowego w Krakowie)
Współczesne zdjęcie domu, gdzie mieścił się bejt hamidrasz (fot. L. Hońdo)
MEMORBUCH
(tekst)
A ponieważ dawały pieniądze na kasę dobroczynności 
bejt hamidraszu za wspomnienie ich dusz, w nagrodę 
za to będą ich duszą włączone 
w wieniec życia razem z duszami Sary 
Riwki, Racheli i Lei z resztą sprawiedliwych (kobiet), 
które są w rajskim ogrodzie i mówmy: amen!
Ojciec miłosierdzia92, zasiadający w niebie i tak dalej...
XXIX
92 Początek modlitwy Aw rachamim.
ט”כ
 ה צ ד ק ה ל ק ו פ ת מ ע ו ת ש נ י ת ן ב ע ב ו ר
 ב ש כ ר נ ש מ ת ן ה ז כ ר ת ב ע ד מ”ד ב ה
 צ ר ו ר ו ת נ ש מ ו ת י ה ן ת ה י י נ ה ז ה
 ש ר ה נ ש מ ת ע ם ה ח י י ם ב צ ר ו ר
 צ ד ק נ י ו ת ו ש א ר ו ל א ה ר ח ל ר ב ק ה
. א מ ן ו נ א מ ר ע ד ן ש ב ג ן
ו כו' מ רו מי ם שוכן ה ר ח מי ם אב
XIXX
Niewiasta Nucha, córka pana Szbataja, żona Abrahama Cipesa, 
27 kislew 67989.
Niewiasta Frajda, córka pana Josefa, żona Benjamina90.
Ezry Cipesa, 28 tiszri 68091.
89 Nucha Cipes, zm. 1 grudnia 1918 r.
90 Wpis wykreślony.
91 Frajda Cipes, zm. 22 października 1919 r. Była najpierw sekretarzem (1892 r.), a później preze­
sem Stowarzyszenia Pań Izraelickich dla Wychowania Ubogich Sierot Izraelickich w Krakowie, założonego 
w 1874 r.; por. Szematyzm Królestwa Galicji i Lodomerii z Wielkim Księstwem Krakowski: na rok 1892, Lwów 
1892, s. 699; Szematyzm (...) na rok 1898, Lwów 1898, s. 801.
XXVIII
ח”כ
 צ י פ ע ם א ב ר ה ם ר”א ש ב ת י ר”ב נ י ח א ה א ש ה
ט”ת ר ע כ ם ל ו ז”כ
 ב נ י מ י ן ר”א י ו ם ף ר”ב פ ר י ד ה ה א ש ה
ף”ת ר ת ש ר י ה”כ צ י פ ע ם ע ו ז ר
IIIVXX
Niewiasta Malka, córka naszego nauczyciela, pana i mistrza Jehudy. 
Niewiasta Cyrla, córka chawra, pana Jehudy.
Niewiasta Paja Glikla, córka naszego nauczyciela, pana i mistrza Cwi. 
Niewiasta Riwka, córka pana Manele.
Niewiasta Frajdel, córka naszego nauczyciela, pana i mistrza, pana Icchaka. 
Dziewczynka Necha Tajbel, córka chawra, pana Icchaka Szimszona. Zmar­
ła 11 adar II 60387.
Niewiasta Chana Malka, córka chawra, pana Mosze.
Niewiasta Roza, córka naszego nauczyciela Eljakima Gecla.
Niewiasta Fajgel, córka chawra, pana Petachji.
Niewiasta Miriam, córka pana Dawida.
Niewiasta Zisel, córka naszego nauczyciela, pana i mistrza Jakowa. 
Niewiasta Rela, córka naszego nauczyciela, pana i mistrza Jochanatana. 
Niewiasta Debora, córka pana Jony Mordechaja.
Niewiasta Fajgel Bajla, córka pana Jakowa Mosze, 26 szwat.
Niewiasta Chana, córka pana Naftalego, 16 nisan 66888.
Niewiasta Ester Perla, córka pana Josefa Cwi.
87 Necha Tajbel , zm. 13 marca 1843 r. W księdze metrykalnej zapisano, że była panną lat 16, córka 
Jozefa i Hany Tablów, „już dawniej zmarłych bez posesji”
88 Chana Ohrenstein, zm. 17 kwietnia 1908 r. w wieku 75 lat. W metryce podano, że była wdową 
i bez zatrudnienia w Krakowie.
XXVII
ז”כ
 י ה ו ד ה ה”מ ו כ ת מ ל כ ה ה א ש ה
 י ה ו ד ה ר”ה ח כ ת צ י ר ל ה א ש ה
 . צ כ י ה”מ ו כ ת ג ל י ק ל פ י י ע ה ה א ש ה
 . מ נ ל י ר ' כ ת ר כ ק ה ה א ש ה
י צ ח ק ר ' ה”מ ו כ ת פ ר י י ד ל ה א ש ה
 ת ר ע ] שני א ז ר א”י [ נ פ ט ר ת ש מ ש ו ן י צ ח ק ר”ה ח כ ת ט י י כ ל נ ע ח א ה י ל ד ה
 . מ ש ה ר”ה ח כ ת מ ל כ ה ח נ ה ה א ש ה
 ג ע צ ל א ל י ק י ם מ' כ ת ר ו ז ה ה א ש ה
 פ ת ח י ' ר”ה ח כ ת ה א ש ה פ י ג ל
 ד ו ד ר ' כ ת מ ר י ם ה א ש ה
 י ע ק כ ה”מ ו כ ת ז י ם ל י ה א ש ה
 י ה ו נ ת ן ] כ ת ר ע ל ע [ ת' י ה ו נ ת ן ה”מ ו כ ת ר ע ל א ה א ש ה
 מ ר ד כ י י ו נ ה ר ' כ ת ד כ ו ר ה ה א ש ה
 ש כ ט ו”כ מ ש ה י ע ק כ ר”כ כ י ל א פ י ג ל ה א ש ה
 ח”ת ר ם נ י ם ן ז”ט נ פ ת ל י ר”כ ח נ ה ה א ש ה
צ כ י י ו ם ף ר ' כ ת פ ע ר ל א ם ת ר ה א ש ה
IIVXX
Niewiasta Necha, córka pana i mistrza Jehudy Leiba.
Niewiasta Lepsza, córka pana i mistrza Jehudy.
Niewiasta Miriam, córka chawra, pana Isera.
Niewiasta Debora, córka pana Mordechaja.
Niewiasta Riwka, córka pana Jakowa Cwi.
Niewiasta Riwka, córka pana Barucha ha-Kohen.
Niewiasta Lea, córka pana Mosze. Niewiasta Lea, córka pana Chaima. 
Niewiasta Judes, córka naszego nauczyciela, pana i mistrza Aleksandra. 
Niewiasta Ester, córka pana Mosze.
Niewiasta Gitel, córka naszego nauczyciela, pana i mistrza Elchanana,
27 ijar.
I jej córka Hinda, córka naszego nauczyciela, pana i mistrza Jekele,
8 kislew.
Niewiasta Elkel, córka naszego nauczyciela, pana i mistrza Cwi, 21 adar.
I jej córka, niewiasta Chawa, córka naszego nauczyciela, pana i mistrza 
Szlomo Zelmana, 16 siwan.
Niewiasta Fajgel, córka naszego nauczyciela, pana i mistrza, pana Mosze. 
Niewiasta Gitel Chana, córka naszego nauczyciela, pana i mistrza Szlomo.
XXVI
ו”כ
 צ]”ן י א ל י ב י ה ו ד א ר”ה ר ב ת ב ע ח א ה א ש ה
 י ה ו ד ה ר”ה ר ב ת ל י פ ש ה ה א ש ה
 א י ס ר ר”ה ר ב ת מ ר י ם ה א ש ה
 מ ר ד כ י ר ' ב ת ד ב ו ר ה ה א ש ה
 . צ ב י י ע ק ב ר ' ב ת ר ב ק ה ה א ש ה
 ה כ ה ן ב ר כ י ' ר ' ב ת ר ב ק ה ה א ש ה
 ח י י ם ר ' ב ת ל א ה ה א ש ה . מ ש ה ר ' ב ת ל א ה ה א ש ה
 א ל כ ס ב ד ר ה”מ ו ב ת י ו ד י ס ה א ש ה
 מ ש ה ר ' ב ת א ס ת ר ה א ש ה
 אי י ל ] ן ך ז א ל ח ב ן ה”מ ו ב ת ג י ט ל ה א ש ה
 כ ס לי ו ] 'H[ י ע ק ל י ה”מ ו ב ת ה י ב ד א ו ב ת ה
 א ל ל ] א”[ן־ צ ב י ה”מ ו ב ת ע ל ק י ל ה א ש ה
 י ] ז”1[ ז ל מ ן ש ל מ ה ה”מ ו ב ת ח ו ה ה א ש ה ו ב ת ה
 מ ש ה ר ' ה”מ ו ב ת פ י ג ל ה א ש ה
נ י סן ] 'E ש ל מ ה ה”מ ו ב ת ח ב ה ג י ט ל ה א ש ה
IVXX
Niewiasta Doba, córka pana Manele wiernika.
Niewiasta Perla, córka pana Arona ha-Lewi.
Niewiasta Simcha, córka pana Jechezkiela.
Niewiasta Rela, córka pana Szlomo.
Dziewczynka Frajdel, wnuczka pana Meira dajna.
Niewiasta Estera, córka pana Arona ha-Lewi.
Niewiasta Riwka Hadasa, córka naszego nauczyciela, pana i mistrza Abra­
hama (1 dnia Nowego Roku).
Niewiasta Gela, córka pana i mistrza Jakowa.
Niewiasta Trajndel, córka naszego nauczyciela, pana i mistrza Jehudy. 
Dziewczynka Cyrel, wnuczka pana Meira dajana.
Niewiasta Gitel, córka naszego nauczyciela, pana i mistrza Jehudy Leiba. 
Niewiasta Chaja, córka pana Issachara Bera Sagal.
Niewiasta Gitel, córka zmarłego, pana i mistrza Lejzora Segal.
Niewiasta Chaja, córka pana Joela, błogosławionej pamięci!
Niewiasta Ajdel, córka pana Meira dajana.
XXV
ה”כ
 צ]”[י א נ א מ ן מ נ ל י ר ' ב ת ד א ב ה ה א ש ה
 ה ל ו י א ה ר ן ר ' כ ת פ ע ר ל ה א ש ה
 י ח ז ק א ל ר ' כ ת ש מ ח ה ה א ש ה
 ש ל מ ה ר ' כ ת ר ע ל א ה א ש ה
 ד י י ן מ א י ר ר ' נ כ ד פ ר י י ד ל ה י ל ד ה
 ה ל ו י א ה ר ן ר ' כ ת א ם ת ר ה א ש ה
 ה ]”ז ר א' [י ו ם א כ ר ה ם ה”מ ו כ ת ה ד ם ' ר כ ק ה ה א ש ה
 י ע ק כ ר”ה ר כ ת ג ע ל א ה א ש ה
 י ה ו ד ה ה”מ ו כ ת ט ר י י נ ד ל ה א ש ה
 ד י י ן מ א י ר ר ' נ כ ד צ י ר ל ה י ל ד ה
 ל י כ י ה ו ד ה ה”מ ו כ ת ג י ט ל ה א ש ה
 ל”ם ג כ ע ר י ש ש כ ר ר ' כ ת ח י ' ה א ש ה
 ל”ם ג ל י ז ר ר”ה ר ה מ נ ו ' כ ת ג י ט ל ה א ש ה
 . ל”ז י ו א ל ר ' כ ת ח י י ' ה א ש ה
. ד י י ן מ א י ר ר ' כ ת א י ד ל ה א ש ה
VXX
Niewiasta Jachnet, córka chawra, pana Icchaka.
Niewiasta Kranjdel, córka naszego nauczyciela, pana i mistrza Jakowa. 
Niewiasta cnotliwa, pani Ela, córka
naszego nauczyciela, pana i mistrza, pana Josefa, ślubowała na ten bejt 
hamidrasz
i pewną sumę na książki i pewną sumę na wieczne światło.
Niewiasta Chaja, córka naszego nauczyciela, pana i mistrza Menachema 
Mana.
Niewiasta Frajdel, córka pana Bera Rakowera.
Niewiasta Rechel, córka pana Dawida.
Niewiasta Riwka, córka pana Meira dajana.
Niewiasta Rela, córka pana Abrahama.
Niewiasta Sara, córka Hilela dajana86.
Niewiasta Fajgel, córka Hilela dajana.
Niewiasta Hinda, córka pana Jehudy Leiba.
Niewiasta Sara, córka pana Jony.
Niewiasta Riwka, córka pana Zew ha-Kohen.
86 Jej brat Becalel był nazywany Hilelowicz. Był jednym z przełożonych gminy, wybrany do zarzą­
du gminy w latach 1803 i 1806; M. Bałaban: Historia Żydów, t. II, s. 567. W metrykach występuje jako Be- 
calel Hilel Rosenzweig. Według Friedberga, zm. 27 grudnia 1811 r.; B. Friedberg: ת וח ול ן ור כ ז , nr 105, 
s. 89. W księdze zgonów: 19 stycznia 1812 r. Z kolei drugi brat Jehuda Leib, który był seniorem i ławni­
kiem gminy, zm. 2 sierpnia 1824 r.
XXIV
ד”כ
 י צ ח ק ר”ה ח ב ת י א כ נ ט ה א ש ה
 י ע ק ב ה”מ ו ב ת ק ר י נ ד ל ה א ש ה
 ב ת ע ל א מ ר ת ה צ נ ו ע ה ה א ש ה
 ה ל ז מ”ב ה נ ד ר ה י ו ם ף ר ' ה”מ ו
 ע”נ ע ל מ ם ו י ם ו ם ך ם פ ר י ם ע ל מ ם ו י ם ו ם ך
 . מ ן מ נ ח ם ה”מ ו ב ת ח י י ' ה א ש ה
 ר א ק ו ו ר ב ע ר ר ' ב ת פ ר י י ד ל ה א ש ה
 ד ו ד ר ' ב ת ר ע כ י ל ה א ש ה
 ד י י ן מ א י ר ר ' ב ת ר ב ק ה ה א ש ה
 א ב ר ה ם ר ' ב ת ר ע ל א ה א ש ה
 ד י י ן ה י ל ל ר ' ב ת ש ר ה ה א ש ה
 ד י י ן ה י ל ל ר ' ב ת פ י ג ל ה א ש ה
 ל י ב י ה ו ד ה ר ' ב ת ה י נ ד א ה א ש ה
 . י ו נ ה ר ' ב ת ש ר ה ה א ש ה
ה כ ה ן ז א ב ר ' ב ת ר ב ק ה ה א ש ה
VIXX
Jakow Jehuda, syn Szmuela Menachema80.
Jechiel Baruch, syn Issachara Zagana.
Pan Dawid, syn Jehudy.
Wielki pan Josef, syn Menachema [8 nisan 67681].
Jekutiel, syn Icchaka Kalonimusa82.
I dusza pana Benjamina Ezera, syna pana Abrahama Cipesa,
22 tewt 68983.
Młodzieniec Josef, syn pana Benjamina Ezry [8 szwat 68984].
Pan Abraham, syn pana Icchaka ha-Kohen.
I dusza pana Icchaka, syna pana Abrahama Mordechaja Normana Segal 
[14 marcheszwan].
I dusza Aleksandra Dawida, syn pana Icchaka Saula Optikera.
I dusza pana Arona, syn pana Szlomo Rotenberga.
I dusza pana Jechezkiela, syna pana Saula ha-Kohen.
I dusza pana Szaloma Chaima, syna pana Israela Jehudy ha-Lewi.
I dusza pana Mosze Jehudy, syna pana Szymona.
I dusza pana Zew, syn pana Mordechaja.
I dusza pana Abrahama Saula, syna pana Becalela Dow.
I dusza pana Gerszona, syna pana Abrahama Saula.
I dusza pana Jehudy, syna pana Szymona.
I dusza pana, mistrza Pinchasa Elijahu, syna pana Mosze Jakowa85.
80 Wpis przekreślony.
81 Josef, syn Menachema, zm. 11 czerwca 1916 r.
82 Wpis wykonany ołówkiem i przekreślony.
83 Benjamin Ezra Cipes, zm. 4 stycznia 1929 r.
84 Josef Cipes, zm. 19 stycznia 1929 r.
85 Pinchas Elijahu Dembitzer (1849-1920), krakowski dajan (od 1890 r.), zwierzchnik sądu rabinac- 
kiego (1910-1920). Pełnił funkcję rabina w synagodze postępowej. Autor: ת ע כ ג ם ח נפ , Kraków 1925.
XXIII
ג”כ
 מ נ ח ם ש מ ו א ל ב ן י ה ו ד ה י ע ק ב
 ז א ג א ן י ש ו כ ר ב ן ב ר ך [ י ח י א ל ]
י ה ו ד ה ב ן ד ו ד ר '
 ו ]”ת ר ע נ י ם ן [ ח' מ נ ח ם ב ן י ו ם ף ג”ה ה ר ב
 ק ל ו נ י מ ו ם י צ ח ק ב ן י ק ו ת י א ל
 צ י פ ע ם א ה ר ה ם ר”ב ע ו ז ר ב נ י מ י ן ר ' נ”ו א
ט”ת ר פ ט ב ת ב”כ
 ט ]”ת ר פ ש ב ט [ ח' ע ו ז ר ב נ י מ י ן ר”ב י ו ם ף ה ב ח ו ר
ה כ ה ן י צ ח ק ר”ב א ב ר ה ם ר '
 מ ר ח ש ו ן ] ד”[י ל”ם ג נ א ר מ א ן מ ר ד כ י א ב ר ה ם ר”ב י צ ח ק ר ' נ”ו א
 א פ ט י י ק ר ש א ו ל י צ ח ק ר”ב ד ו ד א ל כ ם נ ד ר נ”ו א
 ר א ט ע נ ב ע ר ג ש ל מ ה ר”ב א ה ר ן ר ' נ”ו א
 ה כ ה ן ש א ו ל ר”ב י ח ז ק א ל ר ' נ”ו א
 ה ל ו י י ה ו ד ה י ש ר א ל ר”ב ח י י ם ש ל ם ר ' נ”ו א
 ש מ ע ו ן ר”ב י ה ו ד ה מ ש ה ר ' נ”ו א
 מ ר ד כ י ר”ב ז א ב ר ' נ”ו א
 ד ו ב ב צ ל א ל ר”ב ש א ו ל א ב ר ה ם ר ' נ”ו א
 ש א ו ל א ב ר ה ם ר”ב ג ר ש ו ן ר ' נ”ו א
 ש מ ע ו ן ר”ב י ה ו ד ה ר ' נ”ו א
י ע ק ב מ ש ה ר”ב א ל י ' פ נ ח ם ר ' ה ר ב נ”ו א
IIIXX
Dla mężczyzny:
Boże pełen miłosierdzia, mieszkający na wysokościach! Niech znajdzie 
prawdziwe ukojenie pod skrzydłami (Boskiej) obecności 
na wysokościach świętych i czystych jak blask świecącego 
firmamentu dusza (..., syna ...), który odszedł do swej wieczności. A ponieważ 
ofiarował dobroczynność za swoją duszę, dlatego pan Miłosierny 
skryje go w cieniu swych skrzydeł na wieki i będzie włączona 
w wieniec życia jego dusza. Oby Wiekuisty stał się jego udziałem! I spo­
cznie w pokoju na 
swoim łożu w rajskim ogrodzie. I mówmy: amen!
Dla kobiety:
Boże pełen miłosierdzia, mieszkający na wysokościach! Niech znajdzie 
prawdziwe
ukojenie pod skrzydłami (Boskiej) obecności na wysokościach świętych 
i czystych jak blask 
świecącego firmamentu dusza (..., córki ...), która odeszła do swej wieczności. 
A ponieważ ofiarował(a) dobroczynność za swą duszę, dlatego pan 
Miłosierny skryje ją w cieniu swych skrzydeł na wieki i będzie włączona 
w wieniec życia jej dusza. Oby Wiekuisty stał się jej udziałem! I spocznie 




 ה מ צ י א ב מ ר ו מ י ם ש ו כ ן ר ח מ י ם מ ל א א ל
 . ה ש כ י נ ה כ נ פ י ת ח ת נ כ ו נ ה מ נ ו ח ה
 ה ר ק י ע כ ז ו ה ר ו ט ה ו ר י ם ק ד ו ש י ם ב מ ע ל ו ת
 ב ע ב ו ר ל ע ו ל מ ו ש ה ל ך ( פ' ) נ ש מ ת א ת מ ז ה י ר י ם
 ה ר ח מ י ם ב ע ל ל כ ן . נ ש מ ת ו ב ע ד ל צ ד ק ה נ ד ר ( צ ) ש
 ב צ ר ו ר ו י צ ר ו ר ל ע ו ל מ י ם כ נ פ י ו ב ם ת ר י ם ת י ר ה ו
 ע ל ב ש ל ו ם ו י נ ו ח נ ח ל ת ו ה ו א י י נ ש מ ת ו א ת ה ח י י ם
. א מ ן ו נ א מ ר ע ד ן ב ג ן מ ש כ ב ת ו
ל כ ק ב ה
 נ כ ו נ ה מ נ ו ח ה ה מ צ י א ב מ ר ו מ י ם ש ו כ ן ר”א מ
 כ ז ו ה ר ו ט ה ו ר י ם ק ד ו ש י ם ב מ ע ל ו ת . ה ש כ י נ ה כ נ פ י ת ח ת
 ל ע ו ל מ ה ש ה ל כ ה ) ( נ ש מ ת א ת . מ ז ה י ר י ם ה ר ק י ע
 ב ע ל ל כ ן . נ ש מ ת ה ב ע ד צ ד ק ה נ ד ר ) ( ב ע ב ו ר
 ו י צ ר ו ר ל ע ו ל מ י ם כ נ פ י ו ב ם ת ר י ם ת י ר י ה ה ר ח מ י ם
 ו ת נ ו ח נ ח ל ת ה ה ו א י י נ ש מ ת ה א ת ה ח י י ם ב צ ר ו ר
. א מ ן ו נ א מ ר ע ד ן ב ג ן מ ש כ ב ת ה ע ל ב ש ל ו ם
IIXX
Nasz nauczyciel, pan i mistrz, pan Jehuda, syn naszego nauczyciela, pana 
i mistrza Josefa.
Nasz nauczyciel, pan i mistrz, pan Szlomo, syn pana Mordechaja.
Nasz nauczyciel, pan i mistrz, pan Jeszaja Dawid, syn naszego nauczyciela, 
pana i mistrza Mosze Naftalego.
Nasz nauczyciel, pan i mistrz Jakow, syn naszego nauczyciela, pana i mi­
strza Matitajhu.
Nasz nauczyciel, pan i mistrz Cwi Jehuda, syn pana Szaloma.
Nasz nauczyciel, pan i mistrz Jakow Mosze, syn pana Jony Mordechaja, 3 ti- 
szri.
Chawer, pan Aba, syn pana Szaloma. Nasz nauczyciel Icchak, syn pana 
Szmuela.
Nasz nauczyciel, pan i mistrz Josef Zacharia Menachem, syn naszego na­
uczyciela, pana Elazara Saula.
Nasz nauczyciel, pan Elachanan Mordechaj, syn naszego nauczyciela, pana 
Jehoszuy Eljakima.
Chawer, pan Cwi Hirsz, syn pana Elazara.
Nasz nauczyciel Naftali Hercke, syn naszego nauczyciela Abrahama ha-Lewi.
Nasz nauczyciel, pan Elchanan Mordechaj, syn naszego nauczyciela Jeho- 
szuy Eljakima.
Nasz nauczyciel, pan Chaim, syn naszego nauczyciela Gabriela ha-Lewi. 
Chawer, pan Abraham Mosze, syn naszego nauczyciela Issachara.
Chawer, pan Ezreil, syn pana Pinchasa. Nasz nauczyciel Zew Jehuda, syna 
chawra Eljakima.
Nasz nauczyciel, pan Jechiel Michael, syn pana Szlomo. Chawer Mosze, syn 
pana Josefa.
Nasz nauczyciel, pan Szmuel Pinchas, syn naszego nauczyciela Jehudy. 
Chawer Szmelke, syn pana Szlomo.
Nasz nauczyciel, pan Jehoszua, syn naszego nauczyciela Aszera. Nasz na­




78 Wpis wykreślony. Nad nim nazwisko: Dembitz(er).
79 Data śmierci wskazuje na Icchaka Kalonimusa Dembitzera, zm. 19 aw 633, czyli 12 sierpnia 1873 r. 
Mimo skreślenia rzeczywiście widać, że wpis dotyczył Icchaka Kalonimusa Dembitzera.
XXI
א”כ
 י ו ם ף ה”ב מ ו י ה ו ד ה ר ' ה”מ ו
 מ ר ד כ י ר”ב ש ל מ ה ר”מ ו ה
 נ פ ת ל י מ ש ה ה”ב מ ו ד ו ד י ש ע י ' ר”מ ו ה
 מ ת ת י ' ה”ב מ ו י ע ק ב ה”מ ו
 ש ל ו ם ר”ב י ה ו ד ' צ ב י ה”מ ו
 ת ש ר י ] [ ג' מ ר ד כ י י ו נ ה ר”ב מ ש ה י ע ק ב ה”מ ו
 ש מ ו א ל ר”ב ד ן י צ ח ק מ' . ש ל מ ה ר”ב א ב א ר”ה ח
 ש א ו ל א ל ע ז ר ר”ב מ נ ח ם ז כ ר י ' י ו ם ף ה”מ ו
 א ל י ק י ם י ה ו ש ע ה”ב מ מ ר ד כ י א ל ח נ ן ה”מ ו
 . א ל ע ז ר ר”ב ה י ר ש צ ב י ר”ה ח
 . ה ל ו י א ב ר ה ם מ”ב ה י ר צ ק י נ פ ת ל י מ'
 [_] . א ל י ק י ם י ה ו ש ע מ”ב מ ר ד כ י א ל ח נ ן ה”מ
 י ש כ ר מ”ב מ ש ה א ב ר ה ם ר”ה מ . ה ל ו י ג ב ר י א ל מ”ב ח י י ם ה”מ
 א ל י ק י ם ה”ב י ה ו ד ה ז א ב כ ' פ נ ח ם ה”ב ע ז ר י א ל ר”ה ח
 י ו ם ף ר”ב מ ש ה ה ח ' ש ל מ ה ר”ב א י כ ל י ח י א ל ה”מ
 ש ל מ ה ר”ב ש מ ע ל ק י ה ח ' י ה ו ד ה מ”ב פ נ ח ם ש מ ו א ל ה”מ
 ה כ ה ן א ב ר ה ם ה”ב מ י צ ח ק ה”מ א ש ר מ”ב י ה ו ש ע ה”מ
ד ע מ ב י צ ג”ת ר ל א ב ט”י
נ פ ת ל י ] ר”ב ז ל מ ן ר”ה ח י ק ו ת א ל ה”ב מ ק ל ו נ י מ ו ם י צ ח ק ה”[ מ
IXX
Chawer, pan Icchak Jona, syn chawra, pana Zew.
Chawer, pan Mosze, syn chawra, pana Benjamina ha-Kohen.
Nasz nauczyciel, pan i mistrz Abraham, syn naszego nauczyciela, pana 
i mistrza Aszera Lemla.
Nasz nauczyciel, pan i mistrz Abraham, syn naszego nauczyciela, pana 
i mistrza Szlomo Zelmana.
Nasz nauczyciel, pan i mistrz Josef Cwi, syn pana Icchaka Efraima.
Chawer, pan Elazar, syn chawra, pana Zew Wolfa [19 cheszwan].
Nasz nauczyciel, pan i mistrz Icchak Jona, syn naszego nauczyciela, pana 
i mistrza Abrahama.
Nasz nauczyciel, pan Jakow Kopel, syn naszego nauczyciela, pan Icchaka.
Nasz nauczyciel, pan Abraham, syn naszego nauczyciela, pana Arona.
Nasz nauczyciel, pan i mistrz Efraim Fiszel, syn chawra, pana Jehudy.
Chawer, pan Meir, syn pana Issachara.
Nasz nauczyciel, pan i mistrz Simche, syn pana Elijahu.
Nasz nauczyciel, pan Mosze Mordechaj, syn naszego nauczyciela, pana 
i mistrza Zew Jehudy.
Nasz nauczyciel, pan i mistrz Mosze Mordechaj, syn pana Jehudy.
Nasz nauczyciel, pan i mistrz Mosze Jakow, syn naszego nauczyciela, pana 
i mistrza Jekutiela [Dembitzer, 20 menachem 62377].
Chawer Simche Mosze, syn naszego nauczyciela, pana Jakowa.
77 Mosze Jakow Dembitzer, zm. 5 sierpnia 1863 r. Krakowski dajan. Autor: ימ ימ ת ע ד ה , Lwów 1866.
XX
כ '
 ז א ב ר”ב ה ח י ו נ ה י צ ח ק ר”ה ח
 ה כ ה ן ב נ י מ ן ר”ב ה ח מ ש ה ר”ה ח
 ל ע מ ל א ש ר ה”ב מ ו א ב ר ה ם ה”מ ו
 ז ל מ ן ש ל מ ה ה”ב מ ו א ב ר ה ם ה”מ ו
 א פ ר י ם י צ ח ק ר”ב צ ב י י ו ם ף ה”מ ו
 ח ש ו ן ] ט”[ י ו ו א ל ף ז א ב ר”ב ה ח א ל ע ז ר ר”ה ח
 א ב ר ה ם ה”ב מ ו י ו נ ה י צ ח ק ה”מ ו
 י צ ח ק ה”ב מ ו ק א פ ל י ע ק ב ה”מ ו
 א ה ר ן ה”ב מ ו א ב ר ה ם ר ' ה”מ ו
 י ה ו ד ה ה”ב ה פ י ש ל א פ ר י ם ה”מ ו
 י ש כ ר ר”ב מ א י ר ר”ה ח
 א ל י ה ' ר”ב ש מ ח ה ה”מ ו
 י ה ו ד ה ז א ב ה”ב מ ו מ ר ד כ י מ ש ה ה”מ ו
י ה ו ד ה ר”ב מ ר ד כ י מ ש ה ה”מ ו
 ג ]”ת ר כ מ נ ח ם ך ' . [ ד ע מ ב י צ ר י ק ו ת י א ל ה”ב מ ו י ע ק ב מ ש ה ה”מ ו
י ע ק ב ה”ב מ ו מ ש ה ש מ ח ה ר ' ה ח ב ר
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I dusza naszego nauczyciela, pana i mistrza Meira Elazara, syna naszego 
nauczyciela, pana i mistrza Icchaka.
Pan i mistrz Israel, syn naszego nauczyciela, pana i mistrza Josefa.
Nasz nauczyciel, pan i mistrz Dawid Jehuda, syn pana Cwi.
Chawer, pan Aba, syn pana Icchaka ha-Kohen.
Nasz nauczyciel, pan i mistrz Jehuda, syn naszego nauczyciela, pana i mi­
strza Abrahama68.
Nasz nauczyciel, pan i mistrz Menachem, syn naszego nauczyciela, pana 
i mistrza Josefa.
I dusza naszego nauczyciela, pana i mistrza Abrahama, syna naszego na­
uczyciela, pana i mistrza Jehudy [27 aw 65869].
Nasz nauczyciel, pan i mistrz Chaim, syn naszego nauczyciela, pana i mi­
strza Issachara.
Nasz nauczyciel, pan i mistrz Pinchas Josef, syn pana Jakowa.
Pan Abraham, syn pana Nachmana70.
Nasz nauczyciel, pan i mistrz Abraham, syn pana Nachmana.
Nasz nauczyciel, pan i mistrz Meir, syn Dawida71.
Nasz nauczyciel, pan i mistrz Eljakim Gecel, syn pana Jony Mordechaja.
Nasz nauczyciel, pan i mistrz Jakow Josef, syn naszego nauczyciela, pana 
i mistrza Zew.
Nasz nauczyciel, pan i mistrz Aron, syn pana Dawida.
Nasz nauczyciel, pan i mistrz Jehuda Arie, syn pana Szlomo [21 elul 65772].
Nasz nauczyciel, pan i mistrz Jehuda Meir, syn pana Mosze.
Nasz nauczyciel, pan i mistrz Szlomo, syn naszego nauczyciela, pana i mi­
strza Szmuela [2 siwan 67973].
Nasz nauczyciel, pan i mistrz Ezriel, syn pana Mosze Jehudy [szóstego elul 
664]74
Nasz nauczyciel, pan i mistrz Ezriel, syn pana Mosze Jehudy [szóstego elul 
66475]76.
68 Wpis przekreślony.
69 Abraham Goldgart, zm. 15 sierpnia 1898 r. w wieku 71 lat. W metryce podano, że był właścicie­
lem realności.
70 Wpis ״na brudno".
71 Nad wersetem wpis ״na brudno" Tylko podane imię: Meir.
72 Jehuda Arie Hahn, zm. 18 września 1897 r. w wieku 83 lat.
73 Szlomo Blonder, zm. 11 maja 1899 r.
74 Wpis ״na brudno"
75 Ezriel Rippe, zm. 17 sierpnia 1904 r. w wieku 86 lat. W metryce zapisane jest jego imię Izrael. Po­
dano także, że był bez zatrudnienia.
76 Ostatni werset jest powtórzeniem, dlatego został przekreślony.
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ט”י
 י צ ח ק ה”ב מ ו א ל ע ז ר מ א י ר ה”מ ו ב]”[ ו א
 י ו ס ף ה”ב מ ו י ש ר א ל ר ' ה ר ב
 צ ב י ר”ב י ה ו ד ה ד ו ד ה”מ ו
 ה כ ה ן י צ ח ק ר”ב א ב א ר”ה ח
 א ב ר ה ם ה”ב מ ו י ה ו ד ה ה”מ ו
י ו ס ף ה”ב מ ו מ ב ח ם ה”מ ו
 ח ]”ת ר ב א ב ז”[ כ י ה ו ד ה ה”ב מ ו א ב ר ה ם ה”מ ו ב”ו א
 י ש כ ר ה”ב מ ו ח י י ם ה”מ ו
 י ע ק ב ר”ב י ו ס ף פ י ב ח ס ה”מ ו
 ב ח מ ן ר”ב א ב ר ה ם מ ר '
 ב ח מ ן ר”ב א ב ר ה ם ה”מ ו
 ד ו ד ב ן מ א י ר ה”מ ו
 מ ר ד כ י י ו ב ה ר”ב ג ע צ ל א ל י ק י ם ה”מ ו
 ז א ב ה”ב מ ו י ו ס ף י ע ק ב ה”מ ו
ד ו ד ר”ב א ה ר ן ה”מ ו
 ז ]”ת ר ב א ל ו ל א”[ כ ש ל מ ה ר”ב א ר י ה י ה ו ד ה ה”מ ו
 מ ש ה ר”ב מ א י ר י ה ו ד ה ה”מ ו
 ט ]”ת ר ב ס י ו ן [ ב' ש מ ו א ל ה”ב מ ו ש ל מ ה ה”מ ו
 ד ]”ת ר ס א ל ו ל [ו' י ה ו ד ה מ ש ה ר”ב ע ז ר י א ל ה”מ ו
ד ]”ת ר ס א ל ו ל ו”[ ו י י ה ו ד ה מ ש ה ה”ב מ ו ע ז ר י א ל ה”מ ו
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Nasz nauczyciel, pan Israel Cwi, jego syn Icchak Jona.
Chawer Naftali, syn pana Szlomo Zelman.
Chawer, pan Szlomo Zelman, syn pana Naftalego.
Nasz nauczyciel, pan i mistrz Icchak Kalonimus, syn pana Jekutiela Zelmana [Dembitzer,
19 menachem 63361].
Nasz nauczyciel, pan i mistrz Szymon, syn naszego nauczyciela, pana i mistrza Abrahama 
Meira [Orenstein, 8 marcheszwan].
Chawer, pan Fiszel, syn pana Zeliga. Nasz nauczyciel, pan i mistrz Chaninia Lipman, syn 
pana Zew.
Nasz nauczyciel, pan i mistrz Mosze Meir, syn pana Cwi.
Nasz nauczyciel, pan i mistrz Szmuel Menachem, syn naszego nauczyciela, pana i mistrza 
Natana [4 tewet62, kantor bejt hamidraszu].
Nasz nauczyciel Becalel Ber, syn naszego nauczyciela, pana i mistrza Jechiela63 [4 tewet 
440].
Nasz nauczyciel Abraham Mordechaj Mosze, syn naszego nauczyciela, pana i mistrza Jose­
fa Kalonimusa ha-Lewi.
Nasz nauczyciel, pan i mistrz Abraham, syn naszego nauczyciela, pana i mistrza Jehudy 
[19 tewet].
Nasz nauczyciel, pan i mistrz (Jekutiel) Joel, syn naszego nauczyciela, pana i mistrza Jeku- 
tiela64.
Nasz nauczyciel, pan i mistrz Mosze, syn naszego nauczyciela, pana i mistrza Chanocha.
Nasz nauczyciel, pan i mistrz Issachar, syn naszego nauczyciela, pana i mistrza Mosze.
Nasz nauczyciel, pan i mistrz Chaim Jehoszua, syn pana Mosze ha-Kohen, 29 aw.
Nasz nauczyciel, pan i mistrz Issachar Ber, syn naszego nauczyciela, pana i mistrza Abraha­
ma Simche [2 tamuz].
Nasz nauczyciel, pan i mistrz Jatsze, syn naszego nauczyciela, pana i mistrza Jehoszuy kan­
tora bejt hamidraszu [15 nisan 64665].
Chawer, pan Aba, syn pana Icchaka ha-Kohen.
Nasz nauczyciel, pan i mistrz Szymon, syn pana Mosze Jehudy, błogosławionej pamięci! 
adar drugi 64666.
Nasz nauczyciel, pan i mistrz, pan Israel, syn naszego nauczyciela, pana i mistrza Josefa67.
Nasz nauczyciel, pana i mistrza, pan Meir Elazar, syna naszego nauczyciela, pana i mistrza 
Icchaka.
61 Icchak Kalonimus Dembitzer, zm. 12 sierpnia 1873 r.
62 Szmuel Menachem Gemeiner, zm. 20 grudnia 1876 r. (kantor bejt hamidraszu).
63 Becalel Ber Leinkram, zm. 19 grudnia 1879 r. w wieku 66 lat. W metryce podano, że był bez za­
trudnienia.
64 Joel Dembitzer, zm. 29 kwietnia 1879 r. w wieku 48 lat. Nauczyciel religii. Autor: ת ל פ מ ר יע ק ד צ ה , 
bez daty i miejsca druku, (recenzja i uzupełnienie: J.M. Zunz: ר יע ק ד צ ה . Geschichte der Krakauer Rabbi­
nate vom Anfange des sechzehnten Jahrhunderts bis auf die Gegenwart als Beitrag zur Geschichte der Juden in 
Polen, Lemberg 1874). M. Bałaban podaje, że przypisywano ten tekst starszemu bratu, Chaimowi Natano­
wi Dembitzerowi; por. M. Bałaban: Historia Żydów w Krakowie i na Kazimierzu 1304-1868, t. I: 1931, s. 562.
65 Jatsze, syn Jehoszuy, zm. 20 kwietnia 1886 r. Trudno o jednoznaczną identyfikację osoby. W księ­
dze zgonów jest podane, że tego dnia zmarł Izak Eichler, lat 67 (ubogi z ochrony starców). Brak jednak 
imienia ojca.
66 Brak dziennej daty powoduje, że trudno jednoznacznie podać, o jaką osobę chodzi. W miesiącu 
adar II zmarł na przykład Szymon Sare (zm. 27 marca 1886 r.). W księdze zgonów nie ma jednak infor­
macji, kto był jego ojcem.
67 Dwa ostatnie wersety wykonane ołówkiem kursywą. Na następnej stronie wykonane atramen­
tem pismem kwadratowym, co potwierdza, że najpierw wpisywano „na brudno”, a później „na czysto”
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ח”י
 י ו ב ה י צ ח ק ה ' ב ב ו צ ב י י ש ר א ל ה”מ
 ז ל מ ן ש ל מ ה ר”ב ב פ ת ל י ה ח '
ב פ ת ל י ר”ב ז ל מ ן ש ל מ ה ר”ה ח
 ג]”ת ר ל מ ב ח ם ט”י [ ד ע מ ב י צ ר ז ל מ ן י ק ו ת י א ל ר”ב ק ל ו ב י מ ו ס י צ ח ק ה”מ ו
 מ ר ח ש ו ן ] ח' [ א ו ר ב ע ש ט י י ן מ א י ר א ב ר ה ם ה”ב מ ו ש מ ע ו ן ה”מ ו
 ז א ב ר”ב ל י פ מ ן ח ב ב י ' ה”מ ו ז ע ל י ג ר”ב פ י ש ל ר”ה ח
צ ב י ב ן מ א י ר מ ש ה ה”מ ו
 ד ]”ד ב ה מ /”ש ט ב ת [ ד ' . ב ת ן ה”ב מ ו מ ב ח ם ש מ ו א ל ה”מ ו
 מ ]”ת ר ט י ב ת [ ד ' י ח י א ל ה”ב מ ו ב ע ר ב צ ל א ל מ'
 ה ל ו י ] ק ל ו ב מ [ ס י ו ס ף ה”ב מ ו מ ש ה מ ר ד כ י א ב ר ה ם מ'
 ט ב ת ט”י י ה ו ד א ה”ב מ ו א ב ר ה ם ה”מ ו
 י ק ו ת י א ל ה”ב מ ו י ו א ל ( י ק ו ת י א ל ) ה”מ ו
 ח ב ו ; ה”ב מ ו מ ש ה ה”מ ו
 מ ש ה ה”ב מ ו י ש כ ר ה”מ ו
 א ב ט”כ ה כ ה ן מ ש ה ר”ב י ה ו ש ע ח י י ם ה”מ ו
 ת מ ו ז ] [ ב' ש מ ח ה א ב ר ה ם ה”ב מ ו ב ע ר י ש כ ר ה”מ ו
 /”ש י ה ו ש י ע ר”ב מ ה ו ר א י ט ש ה ה”מ ו
 ו ]”ת ר מ ב י ס ן ו”[ ט ד”ד ב י ה מ
 ו ]”ת ר מ ש בי [ א ד ר ל”ז י ה ו ד ה מ ש ה ר”ב ש מ ע ו ן ה”מ ו
 י ו ס ף ה”ב מ ו י ש ר א ל ה ר ב ה”מ ו
י צ ח ק ה”ב מ ו א ל ע ז ר מ א י ר ה”מ ו
IIIVX
na dzień Jom Kipur
Który błogosławił naszych ojców, Abrahama, Icchaka i Jakuba, niech po­
błogosławi
Pana (..., syna ...) za to, że odszedł ku chwale Boga, na cześć Tory 
i na cześć Dnia Sądu. A w nagrodę za to, Święty, błogosławiony On, ustrze­
że ich i ocali
od wszelkiego ucisku i niedoli, od wszelkiej plagi i choroby. I zapisze ich 
i przypieczętuje
na życie szczęśliwe w tym (tego dnia) Dniu Sądu wraz z całym Izraelem, 
jego braćmi.
I mówimy: amen!
Który błogosławił naszych ojców, Sarę, Riwkę, Rachelę i Leę, niech 
Pobłogosławi niewiastę (...., córkę ....) za to, że jej małżonek (...) ślubował 
podarunek za nią (...). A w nagrodę za to, Święty, błogosławiony On, ustrze­
że je i ocali
I zapisze je i przypieczętuje na życie szczęśliwe w tym (tego dnia) Dniu 
Sądu
wraz z całym Izraelem, jego braćmi. I mówimy: amen! 
na trzy święta Pielgrzymie
Który błogosławił naszych ojców, Abrahama, Icchaka i Jakuba, niech po­
błogosławi (... ) za to, 
że odszedł ku chwale Boga, na cześć Tory i na cześć święta (Pielgrzymiego). 
A w nagrodę za to, Święty, błogosławiony On, ustrzeże ich i ocali od wszel­
kiego ucisku i niedoli, od wszelkiej plagi i choroby.
I ześle błogosławieństwo w wszelkim czynie ich rąk i pozostaną czystymi 
na święta Pielgrzymie wraz z całym Izraelem, jego braćmi. I mówi­
my: amen!
za przełożonych
Który błogosławił naszych ojców, Abrahama, Icchaka i Jakuba, niech po­
błogosławi wszystkich dostojników, przełożonych 
i całą świętą gminę za to, że ofiarował podarunek za nich.
A w nagrodę za to, Święty, błogosławiony On, ustrzeże ich i ocali od wszel­
kiego ucisku i niedoli, od wszelkiej plagi i choroby, i tak dalej 




 א ת י כ ר ך ה ו א ו י ע ק כ י צ ח ק א כ ר ה ם א כ ו ת י נ ו ש כ י ר ; מ י
 ה ת ו ר ' ו ל כ כ ו ד ה מ ק ו ם ל כ כ ו ד ש ה ל ך כ ע כ ו ר פ )”( פ כ ר
 ו י צ י ל ה ו י ש מ ר ה ו ה”ה ק כ ז ה ו כ ש כ ר . ה ד י ן י ו ם ו ל כ כ ו ד
 ו י ח ת מ ה ו ו י כ ת כ ה ו ו מ ח ל ה נ ג ע ו מ כ ל ו צ ו ק ה צ ר ה מ כ ל
 א ח י ו י ש ר א ל כ ל ע ם ה ד י ן י ו ם ( ה י ו ם ) כ ז ה ט ו כ י ם ל ח י י ם
. א מ ן ו נ א מ ר
 ה ו א ו ל א ה ר ח ל ר כ ק ה ש ר ה א כ ו ת י נ ו ש כ י ר ך מ י
 נ ד ר )”( ש כ ע ל ה כ ע כ ו ר פ )”( פ כ ה א ש ה א ת י כ ר ך
 ו י צ י ל ה ו י ש מ ר י ה ה”ה ק כ ז ה ו כ ש כ ר ) ( כ ע כ ו ר ה מ ת נ ה
 ה ד י ן י ו ם ( ה י ו ם ) כ ז ה ט ו כ י ם ל ח י י ם ו י ח ת מ י ה ו י כ ת כ י ה
 . א מ ן ו נ א מ ר א ח י ה י ש ר א ל כ ל ע ם
ר ג לי ם ל של ם
 כ ע כ ו ר )”( א ת י כ ר ך ה ו א ו”א י א כ ו ת י נ ו ש כ י ר ך מ י
 ה ר ג ל ו ל כ כ ו ד ה ת ו ר ה ו ל כ כ ו ד ה מ ק ו ם ל כ כ ו ד ש ה ל ך
 ו ' נ ג ע ו מ כ ל ו”צ מ כ ל ו י צ ל ה ו י ש מ ר ה ו ה”ה ק כ ז ה כ ש כ ר
 א ' ו נ א מ ' א ח י ו י”כ ע ם ל ר ג ל ל ע ל ו ת ו י ז כ ה ו י”מ כ כ ל ר”כ ו י ש ל ח
ל ג ב אי ם
 ו ה ג כ א י ם ה א ל ו פ י ' כ ל ו א ת ) ( א ת י כ ר ך ה ו א ו”א י א”מ ש
 כ ע כ ו ר ם מ ת נ ה נ ד ר ) ( ש כ ע כ ו ר ה ק ד ש ה ק ה ל כ ל ו א ת
 ו כ ו ' ו”נ ו מ כ ל ו”צ מ כ ל ו י צ ל ם י ש מ ר ם ה”ה ק כ ז ה כ ש כ ר
. א מ ן ו נ א מ ר א ח י ה ם י ש א ר ל כ ל ע ם
IIVX
I dusza naszego nauczyciela, pana i mistrza Mordechaja, syna pana Mosze 
Jehudy.
I dusza naszego nauczyciela, pana i mistrza Jehudy, syna pana Abrahama 
Goldschneidera, 2 szawuot 66753.
Nasz nauczyciel, pan i mistrz Elazar, syn pana Icchaka Kalonimusa54.
Pan Benjamin, syn pana Jehoszuy Segal.
Pan Mosze Jeszajahu, syn pana Abrahama.
Pan Meir Jehuda, syn pana Pereca.
Pan Tuwja, syn pana Jehudy.
I dusza pana Abrahama, syna pana Dana [17 siwan 66655].
Pan Szlomo Jehuda, syn pana Icchaka ha-Kohen.
I dusza pana Elijahu, syna pana Aszera, błogosławionej pamięci!
24 szwat [66856].
Pan Mosze, syn pana Tuwji, 15 szwat [67057].
Pan Mosze, syn pana Icchaka.
I dusza pana Saula, syna pana Saula ha-Kohen, 4 nisan [670].
Nasz nauczyciel, pan i mistrz, pan Chaim, syn pana Zew.
Nasz nauczyciel, pan i mistrz Jekutiel Zelman, syn pana Mosze Jakowa. 
Nasz nauczyciel, pan i mistrz Jekutiel Zelman, syn pana Mordechaja Cwi 
[14 aw 67158].
Nasz nauczyciel, pan i mistrz Jehoszua, syn Icchaka Holzera 
[17 siwan 67359].
Dawid, syn Szmuela Michaela ha-Lewi.
Naftali Cwi syn Zew.
Jehoszua, syn Abrahama60.
53 Jehuda Goldschneider, zm. 20 maja 1907 r. (19 maja 1907 r.) w wieku 65 lat. W metryce podano, 
że był talmudystą w Krakowie.
54 Elazar Dembitzer, zm. 23 listopada 1904 r. w wieku 47 lat. W metryce podano, że był szynkarzem.
55 Abraham Cipes, zm. 10 czerwca 1906 r.
56 Elijahu Bannet, zm. 27 stycznia 1908 r. w wieku 67 lat. W metryce podano, że był właścicielem re­
alności.
57 Mosze Kornblum, zm. 25 stycznia 1910 r. w wieku 39 lat. W metryce podano, że był złotnikiem.
58 Saul Eichelbaum, zm. 13 kwietnia 1910 r. w wieku 69 lat. W metryce podano, że był kupcem.
59 Jehoszua Holzer, zm. 22 czerwca 1913 r. w wieku 66 lat. W metryce podano, że był handlarzem 
pierza.
60 Wpis przekreślony ołówkiem.
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ז”ט
י ה ו ד ה מ ש ה ר”ב מ ר ד כ י ה”מ ו נ ]”[ ו א
 ז]”[ ת ר ם ש ב ו ע ו ת ב ' ג א ל ד ש נ י י ד ר א ב ר ה ם ר”ב י ה ו ד ה ה”מ ו נ ]”[ ו א
 ק ל ו נ י מ ו ם י צ ח ק ר”ב א ל ע ז ר ה”מ ו
 ל”ם ג י ה ו ש ע ר”ב ב נ י מ י ן ר '
 א ב ר ה ם ר”ב י ש ע י ה ו מ ש ה ר '
 פ ר ץ ר”ב י ה ו ד ה מ א י ר ר '
י ה ו ד א ר”ב ט ו ב י ' ר '
 ו ]”ת ר ם ם י ו ן ז”[י ד ן ר”ב א ב ר ה ם ר ' נ ]”[ ו א
 ה כ ה ן י צ ח ק ר”ב י ה ו ד ה ש ל מ ה ר '
 ח”ת ר ם ש ב ט ד”כ ל”ז א ש ר ר ' ב ן א ל י ה ו ר ' נ ]”[ ו א
 ע”ת ר ש ב ט ו”ט . ט ו ב י ה ר”ב מ ש ה ר '
י צ ח ק ר”ב מ ש ה ר '
 ע”ת ר נ י ם ן ד ' ה כ ה ן ש א ו ל ר”ב ש א ו ל ר ' נ ]”[ ו א
 ז א ב ר”ב ח י י ם ר ' ה”מ ו
 י ע ק ב מ ש ה ה ר ב ב ' ז ל מ ן י ק ו ת י א ל ה”מ ו
 א ]”ת ר ע א ב ד”[ י צ ב י מ ר ד כ י ר”ב ז ל מ ן י ק ו ת י א ל ה”מ ו
 ג ]”ת ר ע ם י ו ן ז”[ י ה א ל צ ע ר י צ ח ק ב ן י ה ו ש ע ה”מ ו
 ה ל ו י מ י כ א ל ש מ ו א ל ב ן ד ו ד
 ז א ב ב ן צ ב י נ פ ת ל י
א ב ר ה א ם ב ן י ה ו ש ע
IVX
Dzięki, że ślubowali i czynili dobroczynność w bejt hamidraszu 
ku wspomnieniu swych dusz. Dlatego Pan miłosierny 
skryje ich w cieniu swych skrzydeł na wieki 
i włączy w wieniec życia ich dusze. Oby Wiekuisty 
stał się ich udziałem i spoczęli w pokoju na swoich łożach.
I mówmy: amen!
Boże pełen miłosierdzia! Od niewiast, które pozostawiły pieniądze na fundusz 
dobroczynny tego bejt hamidraszu, i zobowiązały się do (zapalania) wiecznego 
światła albo aby zachowywać jarcajt.
Boże
Pełen miłosierdzia, mieszkający na wysokościach!
Niech znajdzie prawdziwe ukojenie pod 
skrzydłami (Boskiej) obecności na wysokościach 




 ד”ב ב ה מ צ ד ק ה ו נ ד ב ו ש נ ד ר ו ו ב ע ב ו ר
 ה ר ח מ י ם ב ע ל ל כ ן . נ ש מ ו ת י ה ם ו ל ה ז כ י ר
 ו י צ ר ו ר ל ע ו ל מ י ם כ נ פ י ו ב ם ת ר י ם ת י ר ם
 ה ו א י י . נ פ ש ת ם א ת ה ח י י ם ב צ ר ו ר
 מ ש כ ב ו ת ם ע ל ב ש ל ו ם ו י נ ו ח ו . נ ח ל ת ם
. א מ ן ו נ א מ ר
 מ”ד ב ה ל צ ד ק' , ק י מ ת מ ר ן ע ל מ ע ו ת , ש ה נ י ח ו מ ה נ ש י ם ר”א מ
: צ”ה י א ל ה ח ז י ק א ו ע ו ל מ ו ת נ ר ל ה ד ל י ק ו ה ת ח י י ב ו ה ל ז
א ל
 . ב מ ר ו מ י ם ש ו כ ן ר ח מ י ם מ ל א
 ת ח ת נ כ ו נ ה מ נ ו ח ה ה מ צ י א
 ק ד ו ש י ם ב מ ע ל ו ת . ה ש כ י נ ה כ נ פ י
 . מ ז ה י ר י ם ה ר ק י ע כ ז ו ה ר ו ט ה ו ר י ם
נ ש מ ת א ת
VX
Nasz nauczyciel, pan i mistrz Naftali Hilel, syn chawra, pana Jechiela Mi­
chaela.
Chawer, pan Icchak Aron, syn chawra, pana Eliezera.
Chawer, pan Joel, syn chawra, pana Eliezera.
Chawer, pan Jechiezkiel, syn naszego nauczyciela Jakowa ha-Kohen.
Nasz nauczyciel, pan i mistrz Szraga Fajwel, syn chawra, pana Zew.
Nasz nauczyciel, pan i mistrz Meir, syn naszego nauczyciela, pana i mistrza 
Mosze Mordechaja [nauczyciel Prawa].
Nasz nauczyciel, pan i mistrz Mosze, syn naszego nauczyciela, pana i mi­
strza Meira.
Chawer, pan natan, syn chawra, pana Jeszaji.
Nasz nauczyciel, pan i mistrz Szlomo Zelmana, syn naszego nauczyciela, 
pana i mistrza Menachema Manele.
Chawer, pan Szalom, syn chawra, pana Efraima.
Nasz nauczyciel, pan Jona Mordechaj, syn chawra, pana Efraima.
Chawer, pan Jehuda, syn naszego nauczyciela, pana i mistrza Icchaka.
Chawer, pan Szimszon, syn chawra, pana Jehudy ha-Kohen.
Chawer, pan Szlomo, syn naszego nauczyciela, pana i mistrza Dawida.
Nasz nauczyciel, pan i mistrz Abraham Arie, syn naszego nauczyciela, pana 
i mistrza Jehoszuy ha-Kohen.
Chawer, pan Mosze Icchak Icek, syn pana Daniela.
Chawer, pan Szymon, syn chawra, pana Icchaka ha-Kohen.
XIV
ד”י
 מ י כ ל י ח י א ל ר”ב ה ח ה ל ל נ פ ת ל י ה”מ ו
 : א ל י ע ז ר ר”ב ה ח א ה ר ן י צ ח ק ר”ה ח
 : א ל י ע ז ר ר”ב ה ח י ו א ל ר”ה ח
 : ה כ ה ן י ע ק ב מ”ב י ח ז ק א ל ר”ה ח
 : ז א ב ר”ב ה ח פ י י ב ו ש ש ר ג א ה”מ ו
 ר ]”[ ה ו : מ ר ד כ י מ ש ה ה”ב מ ו מ א י ר ה”מ ו
 : מ א י ר ה”ב מ ו מ ש ה ה”מ ו
 : י ש ע י ' ר”ב ח נ ת ן ר”ה ח
 מ נ ל י מ נ ח ם ה”ב מ ו ז ל מ ן ש ל מ ה ה”מ ו
 א פ ר י ם ר”ב ה ח ש ל ו ם ר”ה ח
 : א ל י ק י ם ר”ב ה ח מ ר ד כ י י ו נ ה ה”מ
 : י צ ח ק ה”ב מ ו י ה ו ד ה ר”ה ח
 : ה כ ה ן י ה ו ד ה ר”ב ה ח ש מ ש ו ן ר”ה ח
 : ד ו ד ה”ב מ ו ש ל מ ה ר”ה ח
 : ה כ ה ן י ה ו ש ע ה”ב מ ו א ר י ' א ב ר ה ם ה”מ ו
 ד נ י א ל ר”ב א י צ ק י צ ח ק מ ש ה ר”ה ח
: ה כ ה ן י צ ח ק ר”ב ה ח ש מ ע ו ן ר”ה ח
VIX
Chawer, pan Josef Kalonimus Kalman, syn chawra, pana Jakowa Szimszo- 
na Segal52.
Chawer, pan Arie Icchak, syn chawra, pana Chaima.
Chawer, pan Cwi, syn chawra, pana Jakowa.
Chawer, pan Mosze Zew, syn naszego nauczyciela, pana i mistrza Eliezera 
Segal.
Chawer, pan Issachar Ber, syn chawra, pana Arona.
Chawer, pan Abraham, syn chawra, pana Chaima [6 szwat].
Nasz nauczyciel, pan Eliezer Lejzor, syn naszego nauczyciela, pana i mistrza 
Josefa dajana.
Chawer, pan Jehuda, syn pana Szymona ha-Kohen.
Chawer, pan Elazar Lipman, syn pana Josefa.
Chawer, pan Szmuel, syn pana Issachara KaC. Chawer, pan Pinchas, syn 
pana Zew.
Chawer, pan Meir, syn pana Naftalego. Chawer, pan Daniel, syn pana Cwi.
Chawer, pan Eliezer Lejzor, syn pana Icchaka.
Chawer, pan Szmuel, syn pana Akiwy. Nasz nauczyciel, pan i mistrz Morde- 
chaj, syn naszego nauczyciela Jakowa.
Chawer, pan Szlomo Issachar Ber, syn pana Josefa Jozpy.
Nasz nauczyciel, pan i mistrz Szmuel Chananel, syn pana, naszego nauczy­
ciela Eliezera.
Nasz nauczyciel, pan i mistrz Chanoch Icchak, syn naszego nauczyciela, 
pana i mistrza Mordechaja.
52 Widoczne są różnice nie tylko w charakterze pisma, ale także w używanym atramencie. Cztery 
pierwsze wersety na tej stronie są wyjątkowo wyblakłe.
XIII
ג”י
 ל ]”[ ס ג ש מ ש ו ן י ע ק ב ר”ב ה ח ק ל מ ן ק ל ו ב י מ ס י ו ס ף ר”ה ח
 ח י י ם ר”ב ה ח י צ ח ק א ר י ' ר”ה ח
 י ע ק ב ר”ב ה ח צ ב י ר”ה ח
 ל”ס ג א ל י ע ז ר ה”ב מ ו ז א ב מ ש ה ר”ה ח
 א ה ר ן ר”ב ה ח ב ע ר י ש כ ר ר”ה ח
 ש ב מ ף ן ו ' ח י י ם ר”ב ה ח א ב ר ה ם ר”ה ח
 . ד י י ן י ו ס ף ר”ב מ ו ל י ז ר א ל י ע ז ר ר ' ה ר ב”מ ו
 ה כ ה ן ש מ ע ו ן ר”ב י ה ו ד ה ר”ה ח
 י ו ס ף ר”ב ל י פ מ ן א ל ע ז ר ר”ה ח
 ז א ב ר”ב פ ב ח ס ר”ה ח . /”כ י ש כ ר ר”ב ש מ ו א ל ה ח '
 . צ ב י ר”ב ד ב י א ל ר”ה ח . ב פ ת ל י ר”ב מ א י ר ה”מ ו
 י צ ח ק ר”ב ל י ז ר א ל י ע ז ר ר”ה ח
 י ע ק ב ב מ ' מ ר ד כ י ה”מ ו . ע ק י ב א ר”ב ש מ ו א ל ר”ה ח
 ת ש ר י ף ן ג ' י ו ז פ א י ו ס ף ר”ב ב ע ר י ש כ ר ש ל מ ה ר”ה ח
 [...] א ל י ע ז ר מ ' ב ה ר ב ח ב ב א ל ש מ ו א ל ה”מ ו
מ ר ד כ י ה”ב מ ו י צ ח ק ח ב ו ; ה”מ ו
IIIX
Chawer Chaim Icchak, syn chawra, pana Szlomo Orgla51.
Chawer Menachem Manele, syn naszego nauczyciela, pana Abrahama. 
Nasz nauczyciel, pan i mistrz Szlomo, syn naszego nauczyciela, pana i mi­
strza Jehoszuy Zeliga.
Chawer Icek Fajwel, syn pana Cwi.
Chawer Josef, syn naszego nauczyciela Cwi [11 adar II].
Chawer Zew Wolf, syn chawra Josefa [24 ijar].
Nasz nauczyciel, pan i mistrz Mosze Israel Iser, syn naszego nauczyciela, 
pana i mistrza Issachara.
Chawer Awigdor, syn pana Mosze.
Nasz nauczyciel, pan i mistrz Chaim, syn pana Jakowa. Chawer Perec, syn 
naszego nauczyciela, pana i mistrza Cwi.
Nasz nauczyciel, pan i mistrz Jehoszua Eljakim, syn naszego nauczyciela, 
pana i mistrza Szlomo.
Chawer Icchak Ajzyk, syn naszego nauczyciela, pana i mistrza Szragi. 
Chawer Aleksander Zusman, syn pana Jeszaji.
Chawer Jehuda, syn pana Szmuela.
Nasz nauczyciel, pan i mistrz Szmuel, syn pana Pereca dajana.
Chawer Zew Cwi, syn chawra Arona.
Chawer Elijahu, syn chawra, pana Issachara Bera.
51 W spisie mieszkańców Kazimierza występuje Joachim Orgler (lat 50); por. K. Follprecht (wyd.): 
Ludność żydowska województwa krakowskiego, s. 235.
ב”י
 . א ו ר ג ל ר ש ל מ ה ר”ב ה ח י צ ח ק ח י י ם ר”ה ח
 . א ב ר ה ם ה”ב מ מ ב ל י מ ב ח ם ר”ה ח
 . ז ע ל י ג י ה ו ש ע ה”ב מ ו ש ל מ ה ה”מ ו
 . צ ב י ר”ב פ י י ב ל א י צ ק ר”ה ח
 . ']B א ל ר א”[י . צ ב י מ”ב י ו ס ף ר”ה ח
 . א י י ר ] L”7[ י ו ס ף ר”ב ה ח ו ו א ל ף ז א ב ר”ה ח
 . י ש כ ר ה”ב מ ו א י ס ר י ש ר א ל מ ש ה ה”מ ו
 מ ש ה ר”ב א ב י ג ד ו ר ר”ה ח
 . צ ב י ה”ב מ ו פ ר / ר”ה ח י ע ק ב ר”ב ח י י ם ה”מ ו
 . ש ל מ ה ה”ב מ ו א ל י ק י ם י ה ו ש ע ר”מ ו ה ר
 . ש ר ג א ר”ב מ ו ה א י י ז ק י צ ח ק ר”ה ח
 . י ש ע י ' ר”ב ז ו ס מ ן א ל כ ס ב ד ר ר”ה ח
 . ש מ ו א ל ר”ב י ה ו ד א ר”ה ח
 . ד י י ן פ ר / ר”ב ש מ ו א ל ה”מ ו
 . א ה ר ן ר”ב ה ח ב צ ב י ז א ב ר”ה ח
. ב ע ר י ש כ ר ר”ב ה ח א ל י ה ו ר”ה ח
IIX
Nasz nauczyciel, pan i mistrz Dawid, syn naszego nauczyciela, pana i mi­
strza Jehudy48.
Nasz nauczyciel, pan i mistrz Szmuel, syn naszego nauczyciela, pana i mi­
strza Aleksandra ha-Lewi.
Chawer Josef, syn pana Menachema. Nasz nauczyciel, pan i mistrz Issachar 
Ber, syn pana Cwi.
Nasz nauczyciel, pan i mistrz Josef, syn naszego nauczyciela, pana i mistrza 
Abraham Jehuda.
Nasz nauczyciel, pan i mistrz Jakow Josef Zacharia Mendel, syn naszego 
nauczyciela, pana i mistrza Arie [17 ijar].
Chawer Abraham Aba, syn pana Icchaka.
Nasz nauczyciel, pan i mistrz Szmuel Cwi, syn pana Josefa Kalmana Segal 
[4 tamuz].
Chawer Gerszon, syn pana Jeruchema Segal.
Chawer Mosze Meir, syn naszego nauczyciela, pana i mistrza Natana 
[16 kislew].
Nasz nauczyciel, pan i mistrz Josef Joska, syn naszego nauczyciela, pana 
i mistrza Szymona Zew49.
Chawer Szymon, syn naszego nauczyciela, pana i mistrza Tuwji.
Nasz nauczyciel, pan i mistrz Eliezer Lezer szochet, syn naszego nauczycie­
la, pana i mistrza Szlomo50.
Chawer Issachar Ber, syn naszego nauczyciela, pana i mistrza Ichiela KaC.
Chawer Jochanan, syn chawra Szmuela.
Chawer Mosze Jehoszua Cwi, syn naszego nauczyciela, pana i mistrza 
Szlomo.
Nasz nauczyciel, pan i mistrz Abraham, syn chawra Jehudy.
Młodzieniec Jakow Jehuda, syn pana Zew.
48 Od tej strony wpisy są wykonywane przez różne osoby, najczęściej po kilka. Dla przykładu, na tej 
stronie wersety 4, 5 i 6 wykonała ta sama osoba.
49 Josef Joska Censor, zm. 13 grudnia 1837 r. w wieku 66 lat. Był nauczycielem. Z kolei według Fried­
berga był także dajanem; por. B. Friedberg: ת וח ול ן ור כ ז , nr 122, s. 107.
50 W księdze zgonów jest zapisany jako Lazar Schlome Hochstimme, zm. 11 marca 1838 r. w wie­
ku 60 lat. W innych źródłach występuje jako Hochsztym; A. Jakimyszyn: Żydzi krakowscy w dobie Rzeczy­




 : י ה ו ד א ר”ב מ ר ד ו ד ר ' ה”מ ו
 : ה ל ו י א ל כ ם נ ד ר ר ' ב מ ו ' ש מ ו א ל ר ' מ ו '
 : צ ב י ר”ב ב ע ר י ש כ ר ר”מ ו : מ נ ח ם ר”ב י ו ם ף ר”ה ח
 : י ה ו ד א א ב ר ה ם ה”ב מ ו י ו ם ף ה”מ ו
 א י י ר ] ז”[י : א ר י ' ה”ב מ ו מ ע נ ד ל ז כ ר י ' י ו ם ] י ע ק ב ה”מ ו
 : י צ ח ק ר”ב א ב א א ב ר ה ם ר”ה ח
 ת מ ו ז ] 'D[ : ל”ם ג ק ל מ ן י ו ם ף ר ' ב ן צ ב י ש מ ו א ל ה”מ ו
 : ל”ם ג י ר ו ח ם ר”ב ג ר ש ו ן ר”ה ח
 כ ס ל ו ] ז”1[ : נ ת ן ה”ב מ מ א י ר מ ש ה ר”ה ח
 : ז א ב ש מ ע ו ן ה”ב מ ו י ו ם ק ' י ו ם ף ה”מ ו
 : ט ו ב י ' ה”ב מ ו ש מ ע ו ן ר”ה ח
 : ש ל מ ה ה”ב מ ו ש ו ח ט ל י ז ר א ל י ע ז ר ה”מ ו
 : ץ”כ א י כ ל ה”ב מ ו ב ע ר י ש כ ר ר”ה ח
 : ש מ ו א ל ר”ב ה ח י ו ח נ ן ר”ה ח
 : ש ל מ ה ר”ב מ ו ה צ ב י י ה ו ש ע מ ש ה ה”מ ו
 : י ה ו ד ה ר”ב ה ח א ב ר ה ם ה”מ ו
ז א ב ר”ב י ה ו ד א י ע ק ב ה ב ח ו ר
IX
Nasz nauczyciel, pan i mistrz Szlomo Zelig, syn chawra Eriama Fiszla. 
Chawer Mosze, syn naszego nauczyciela, pana i mistrza Szlomo ha-Kohen. 
Chawer Szraga Feibus, syn pana Jony ha-Kohen.
Chawer Mosze, syn pana Elijahu.
Nasz nauczyciel, pan i mistrz Issachar Ber, syn naszego nauczyciela, pana 
i mistrza Szlomo Zelmana46.
Nasz nauczyciel, pan i mistrz Aron, syn naszego nauczyciela, pana i mistrza 
Aleksandra ha-Lewi.
Chawer Zew Wolf, syn pana Barachja.
Nasz nauczyciel, pan i mistrz Israel, syn naszego nauczyciela, pana i mi­
strza Abrahama.
Chawer Mosze, syn naszego nauczyciela, pana i mistrza Mordechaja. 
Chawer Aron, syn chawra Mosze.
Chawer Jehuda, syn chawra Josefa.
Nasz nauczyciel, pan i mistrz Meir, syn chawra Icchaka.
Chawer Mosze, syn chawra Barucha.
Chawer Efriam, syn pana Abrahama47.
Chawer Icchak Szymon, syn pana Josefa Kalmana Segal.
46 Nie ma jednoznacznej identyfikacji. Imiona odpowiadają Issacharowi Berowi Fiszels, synowi Szlo- 
mo Zelmana, zm. 2 lipca 1831 r., krakowskiego dajana; por. B. Friedberg: ת וח ול ן ור כ ז , nr 116, s. 103.
47 Dwa ostatnie wersety dopisane innym charakterem pisma (bardzo wyblakły atrament).
X
י'
 פ י ש ל א פ ר י ם ר”ב ה ח ז ל מ ן ש ל מ ה ה”מ ו
 : ה כ ה ן ש ל מ ה ר”ב מ ה ו מ ש ה ר”ה ח
 מ ר ד כ י י ו נ ה ר”ב פ י י ב ו ש ש ר ג א ר”ה ח
 : א ל י ה ו ר”ב מ ש ה ר”ה ח
 ז ל מ ן ש ל מ ה ה”ב מ ו ב ע ר י ש ש כ ר ה”מ ו
 ה ל ו י א ל כ ם נ ד ר ה”ב מ ו א ה ר ן ה”מ ו
 : ב ר כ י ' ר”ב ו ו א ל ף ז א ב ר”ה ח
 א ב ר ה ם ה”מ ו ב ן י ש ר א ל ה”מ ו
 מ ר ד כ י ר”ב ה ח מ ש ה ר”ה ח
 : מ ש ה ר”ב ה ח א ה ר ן ר”ה ח
 : י ו ם ף ר”ב ה ח י ה ו ד ה ר”ה ח
 : י צ ח ק ר”ב ה ח מ א י ר ה”מ ו
 : ב ר ו ך ר”ב ה ח מ ש ה ר”ה ח
 : א ב ר ה ם ר”ב א פ ר י ם ר”ה ח
ל”ם ג ק ל מ ן י ו ם ף ר”ב ש מ ש ו ן י צ ח ק ר”ה ח
X
Nasz nauczyciel, pan i mistrz Szlomo, syn pana Israela Isera KaC, szamesa 
[jarcajt].
Nasz nauczyciel, pan i mistrz Mordechaj Gumpel, syn chawra Menasze.
Nasz nauczyciel, pan i mistrz Natan, syn naszego nauczyciela, pana i mi­
strza Jakowa [24 kislew].
Nasz nauczyciel, pan i mistrz Szmuel, syn pama Gamaliela.
Chawer Menachem Manele, syn naszego nauczyciela, pana i mistrza 
Icchaka.
Chawer Icchak Zelig, syn chawra Mosze.
Nasz nauczyciel, pan i mistrz Elazar, syn pana Szlomo Zale.
Nasz nauczyciel, pan i mistrz Icchak Ajzyk, syn pana naszego nauczyciela, 
pana i mistrza Cwi.
Chawer Jehszaja, syn chawra Jooszuy.
Chawer Ziskind, syn chawra Cwi ha-Lewi.
Nasz nauczyciel, pan i mistrz Jakow, syn naszego nauczyciela, pana i mi­
strza Szymona.
Nasz nauczyciel, pan i mistrz Szlomo, syn naszego nauczyciela, pana i mi­
strza Mordechaja.
Chawer Jakow, syn chawra, pana Menachema.
Chawer Jehuda, syn chawra, pana Szymona ha-Lewi.
Chawer Mosze, syn chawra Cwi ha-Lewi.
Młodzieniec Jehoszua Zelig, syn pana Zew45.
45 Ostatni werset dopisany innym charakterem pisma.
IX
ט '
 צ]”[ י א ש מ ש /”כ א י ם ר י ש ר א ל ר”ב ש ל מ ה ה”1מ
 מ נ ש ה ר”ב ה ח ג ו מ פ ל מ ר ר כ י ה”מ ו
 כ ס ל י ו ] 7[ ך : י ע ק ב ר ' ה”מ ו ב ן נ ת ן ה”מ ו
 ג מ ל י א ל ה”ב מ ש מ ו א ל ה”מ ו
 י צ ח ק ה”ב מ ו מ ן מ נ ח ם ר”ה ח
 מ ש ה ר”ב ה ח ז ע ל י ג י צ ח ק ר”ה ח
 ז א ל י ש ל מ ה ר”ב א ל ע ז ר ה”מ ו
 צ ב י ר ' ה”מ ו ב ן א י י ז ק י צ ח ק ה”מ ו
 : י ה ו ש י ע ר”ב ה ח י ש ע י ' ר”ה ח
 ה ל ו י צ ב י ר”ב ה ח ז י ם ק י נ ר ר”ה ח
 : ש מ ע ו ן ה”ב מ ו י ע ק ב ה”מ ו
 מ ר ר כ י ה”מ ו ב ן ש ל מ ה ר ' ה”מ ו
 מ נ ח ם ר ' ר”ב ה ח ב י ע ק ב ר”ה ח
 ה ל ו י ש מ ע ו ן ר”ב ה ח י ה ו ר ה ר”ה ח
 : ה ל ו י צ ב י ר”ב ה ח מ ש ה ר”ה ח
: ז א ב ר”ב ז ע ל י ג י ה ו ש ע ה ב ח ו ר
XI
Nasz nauczyciel, pan i mistrz Aleksander Zisel, syn chawra Arona ha-Lewi.
Nasz nauczyciel, pan i mistrz Prec, syn naszego nauczyciela, pana i mistrza 
Jakowa.
Chawer Mendel, syn pana Szlomo.
Chawer Zacharia, syn pana Szlomo Zelmana ha-Kohen.
Chawer Szlomo, syn pana Michaela. Chawer Abraham, syn naszego na­
uczyciela, pana i mistrza Icchaka.
Chawer Josef Jozpa, syn pana Szmuela Zanwila.
Młodzieniec Cwi Hirsz, syn naszego nauczyciela, pana i mistrza Efraima.
Chawer Szlomo, syn pana Abrahama. Chawer Icchak, syn pana Mosze.
Nasz nauczyciel, pan Szmuel, syn naszego nauczyciela, pana Szymona. 
Nasz nauczyciel, pan Jehuda Leib, syn pana Elazara.
Nasz nauczyciel, pan Jakow Cwi, syn pana Chaima. Chawer Ekiwa, syn 
pana Arie.
Nasz nauczyciel, pan i mistrz Awigdor, syn naszego nauczyciela, pana i mi­
strza Issachara Berisza.
Pan i mistrz Mosze, syn zmarłego Issachara Bera.
Chawer Ezriel, syn pana Mosze. Chawer Jakow, syn pana Icchaka.
Nasz nauczyciel, pan i mistrz Cwi, syn pana Meira. Nasz nauczyciel, pan 
Menachem Manele, syn pana Szlomo.
Chawer Cwi Dow, syn pana Ekiwy. Chawer Mordechaj, syn pana Josefa.
Nasz nauczyciel, pan i mistrz Mordechaj Icchak, syn naszego nauczyciela, 
pana i mistrza Jehudy Noe Segal44.
44 Ostatni werset dopisany innym charakterem pisma.
VIII
ח '
 : ה ל ו י א ה ר ן ר”ב ה ח ז י ם ל א ל כ ם נ ר ר ה”מ ו
 : י ע ק ב ר ' ה”ב מ ו פ ר / ר ' ה ר ב מ ו ר י נ ו
 : ש ל מ ה ר”ב מ ע נ ר ל ר”ה ח
 : ה כ ה ן ז ל מ ן ש ל מ ה ר”ב ז כ ר י ' ר”ה ח
 י צ ח ק ה”ב מ ו א ב ר ה ם ר”ה ח : מ י כ א ל ר”ב ש ל מ ה ר”ה ח
 : ז נ ו ו י ל ש מ ו א ל ר”ב י ו ז פ ' י ו ם ף ר”ה ח
 : א פ ר י ם ה”מ ו ב ן ה י ר ש צ ב י ה ב ח ו ר
 : מ ש ה ר”ב י צ ח ק ר”ה ח א ב ר ה ם ר”ב ש ל מ ה ר”ה ח
 א ל ע ז ר ר”ב ל י ב י ' ה”מ ש מ ע ו ן ה”ב מ ש מ ו א ל ה”מ
 : א ר י ' ר”ב ע ק י ב א ר”ה ח : ח י י ם ר”ב צ ב י י ע ק ב ה”מ
 ב ע ר ו ש י ש ש כ ר ה”מ ו ב ן א ב י ג ר ו ר ה”מ ו
 ב ע ר י ש ש כ ר ר ' ב ה מ נ ו ח מ ש ה ר”ה ר
 י צ ח ק ר”ב י ע ק ב ר”ה ח מ ש ה ר”ב ע ז י א ל ר”ה ח
 : ש ל מ ה ר”ב מ ן מ נ ח ם : מ א י ר ה”ב מ צ ב י ה”מ ו
 : י ו ם ף ר”ב מ ר ר כ י ר”ה ח : ע ק י ב א ר”ב ר ו ב צ ב י ר”ה ח
: ל”ם ג נ ח י ה ו ר ' ה”ב מ ו י צ ח ק מ ר ר כ י ה”מ ו
IIIV
I dusza chawra Szlomo, syna Menachema. Chawer Szlomo, syn pana Josefa.
Chawer Mosze, syn pana Mordechaja. Chawer Josef, syn pana Zew.
Chawer Dawid, syn pana Dow Ber ha-Kohen.
Chawer Menachem Mendel, syn pana Mordechaja.
Chawer Hercka, syn pana Mosze. Chawer Jehuda, syn pana Icchaka.
Chawer Aszer Lemel, syn naszego nauczyciela, pana i mistrza Mosze41.
Chawer Aszer Lemel, syn szanowanego Dawida ha-Kohen.
Chawer Szymszon, syn pana Cwi ha-Lewi.
Chawer Mosze, syn pana Menachema. Chawer Abraham, syn pana Mena- 
chema.
Nasz nauczyciel, pan i mistrz Elija, syn pana Jehudy Leiba. Chawer Chaim, 
syn pana Icchaka.
Chawer Icchak Ajzyk, syn pana Cwi Hirsza.
Uczony w Torze, nasz nauczyciel, pan i mistrz Tuwja, syn naszego nauczy­
ciela, pana i mistrza Szabataja.
Nasz nauczyciel, pan i mistrz Menachem Manele, syn naszego nauczyciela, 
pana i mistrza Szymona.
Nasz nauczyciel, pan i mistrz Jehoszue Zelig, syn chawra Szlomo.
Nasz nauczyciel, pan i mistrz Cwi Hirsz, syn chawra Mosze Coref42.
Nasz nauczyciel, pan Abrahama, syn pana Icchaka Zeliga. Chawer Abra­
ham, syn naszeg o nauczyciela, pana i mistrz Israela43.
41 Brak bliższej identyfikacji. Można przypuszczać, że Mosze to Mosze Safra, pisarz miasta (1730­
1791), którego ojcem był Aszer Lemel; por. B. Friedberg: ת וח ול ן ור כ ז , nr 90, s. 77-78. Mosze Safra miał 
jeszcze dwóch synów: Ismaela Joela, zm. 28 stycznia 1825 r.; por. B. Friedberg: ת וח ול ן ור כ ז , nr 114, 
s. 101 oraz Icchaka Hirsza Lamela, zm. 24 kwietnia 1824 r.; L. Hońdo: Nowy Cmentarz Żydowski w Krako­
wie. Przewodnik, Kraków 2006, cz. I, s. 89-90.
42 Coref (ף ר וצ ) 'złotnik'. W spisie mieszkańców z lat 1790-1792 występują Herszla złotnik, a tak­
że Hierszel złotnik; por. K. Follprecht (wyd.): Ludność żydowska województwa krakowskiego, s. 195, 235.
43 Ostatni werset dopisany innym charakterem pisma. Pod tym wpisem oddzielająca kreska.
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ז '
 י ו ס ף ר”ב ש ל מ ה ר”ה ח . מ ב ח ם ר”ב ש ל מ ה ר”ה ח ב ש מ ת ] [ ו א ת
ז א ב ר”ב י ו ס ף ר”ה ח . מ ר ד כ י ר”ב מ ש ה ר”ה ח
. ה כ ה ן ב ע ר ד ו ב ר”ב ד ו ד ר”ה ח
 . מ ר ד כ י ר”ב מ ע ב ד ל מ ב ח ם ר”ה ח
 י צ ח ק ר”ב י ה ו ד ה ר”ה ח . מ ש ה ר”ב ה י ר צ ק י ר”ה ח
 . מ ש ה ה”מ ו ב ' ל ע מ י ל א ש ר ר”ה ח
 ה כ ה ן ד ו ד ה”ב ל ע מ י ל א ש ר ר”ה ח
 . ה ל ו י צ ב י ר ' ב ן ש מ ש ו ן ר”ה ח
מ ב ח ם ר”ב א ב ר ה ם ר”ה ח . מ ב ח ם ר”ב מ ש ה ר”ה ח
 י צ ח ק ר”ב ח י י ם ה ב ח ו ר . ל י ב י ה ו ד א ר”ב א ל י ' ה”מ ו
 . ה י ר ש צ ב י ר”ב א י י ז ק י צ ח ק ר”ה ח
 . ש ב ת י ה”מ ו ב ' ט ו ב י ' מ ו ' ה ת ו ר ב י
 . ש מ ע ו ן ה”ב מ ו מ ב ל י מ ב ח ם ה”מ ו
 . ש ל מ ה ר”ב ה ח ז ע ל י ג י ה ו ש ע ה”מ ו
צ ו ר ף מ ש ה ר”ב ה ח ה י ר ש צ ב י ה”מ ו
י ש ר א ל ה”ב מ ו [ א ב ר ה ם ] ר”ה ח . י גז ע ל י צ ח ק ר”ב א ב ר ה ם ר”מ
IIV
Nasz nauczyciel, pan i mistrz Jehuda, syn pana Mordechaja Wiernika. 
Nasz nauczyciel, pan i mistrz Cwi Hirsz, syn pana Pinchasa ha-Lewi. 
Chawer Israel Iser, syn pana Szlomo KaC.
Chawer Jeruchem, syn pana Jozepa. Chawer Elija, syn pana Icchaka.
Nasz nauczyciel, pan i mistrz Jechiel Ichel, syn Eljakima KaC.
Nasz nauczyciel, pan i mistrz Icchak, syn pana Ber Pos39. Nasz nauczyciel, 
pan i mistrz Manele, syn Mordechaja.
Nasz nauczyciel, pan i mistrz Josef, syn pana Abrahama. Nasz nauczyciel, 
pan i mistrz Szymon, syn pana Jehudy.
Pan i mistrz Natan, syn pana Szymona.
Chawer Jerucham, syn pana Gerszona Segal.
Nasz nauczyciel, pan i mistrz Icchak, syn pana Elchanana.
Chawer Szabataj, syn pana Szmuela.
Nasz nauczyciel, pan i mistrz Cwi Hirsz, syn pana Ber Poplisza.
Nasz nauczyciel, pan i mistrz Icchak, syn pana Barucha. Chawer Szalom, 
syna pana Jehudy.
Chawer Efram Fiszel, syn pana Cwi.
Chawer Chaim, syn pana Icchaka. Chawer Josef, syn pana Mosze.
Chawer Jakowa, syn pana Cwi. Chawer Gabriel, syn pana Zew40.
39 W spisie mieszkańców w mieście żydowskim Kazimierzu z lat 1790-1792 występuje Salomon 
Pos, lat 45; K. Follprecht (wyd.): Ludność żydowska województwa krakowskiego, s. 200. Z kolei Friedberg 
wymienia Icchaka Poss, syna Bera, który był seniorem (zm. w 1770 r.); por. B. Friedberg: ת וח ול ן ור כ ז , 
nr 81, s. 75-76.
40 Ostatni werset dopisany innym charakterem pisma.
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ו '
 . ב א מ ן מ ר ד כ י ר”ב י ה ו ד ה ה”מ ו
 . ה ל ו י פ ב ח ס ר”ב ה י ר ש צ ב י ה”מ ו
 /”כ ש ל מ ה ר”ב א י ס ר י ש ר א ל ר”ה ח
 י צ ח ק ר”ב א ל י ' ה ר ר . י ו ז פ ' ר”ב י ר ו ח ם ר”ה ח
 . /”כ א ל י ק י ם ר ' ב ן א י כ ל י ח י א ל ה”מ ו
 מ ר ד כ י ר”ב מ ב ל י ה”מ ו . פ א ס ר”ב י צ ח ק ה”מ ו
 י ה ו ד ה ר”ב ש מ ע ו ן ה”מ ו . א ר י ' א ב ר ה ם ר”ב י ו ס ף ה”מ ו
 . ש מ ע ו ן ר ' ב ן ב ת ן ה ב ח ו ר
 . ל”ס ג ג ר ש ו ן ר”ב י ר ו ח ם ר”ה ר
 . א ל ח ב ן ר”ב י צ ח ק ה”מ ו
 . ש מ ע ר ל ר”ב ש ב ת י ר”ה ח
 . פ ו פ ל י ש ב ע ר ר”ב ה י ר ש צ ב י ה”מ ו
 י ה ו ד ה ר”ב ש ל ו ם ר”ה ב . ב ר ו ; ר”ב י צ ח ק ה”מ ו
 . צ ב י ר”ב פ י ש ל א פ ר י ם ר”ה ח
 מ ש ה ר”ב י ו ס ף ר”ה ח . י צ ח ק ר”ב ח י י ם ר”ה ח
ז א ב ר”ב ג ב ר י א ל ר”מ . צ ב י ר”ב י ע ק ב ר”ה ח
IV
Boże pełen miłosierdzia od mężów bejt hamidraszu, 
którzy zmarli.
Boże pełen miłosierdzia, mieszkający na wysokościach!
Niech znajdzie prawdziwe ukojenie pod skrzydłami 
(Boskiej) obecności na wysokościach świętych i czystych 
jak blask świecącego firmamentu. I dusza
naszego nauczyciela, pan i mistrza Jechiela, syna pana Jehudy Leiba 
ha-Lewi34.
I dusza chawra Icchaka Icka, syna pana Ber Wieliczkera.
Pan, nasz nauczyciel, pan i mistrz Arie Leib, syn pana, naszego nauczyciela, 
pana i nauczyciela prawa Jakowa [zmarł dwunastego Pocieszyciela35 
według małej rachuby].
Nasz nauczyciel, pan i mistrz Szmuel, syn pana Abraham. Chawer Icchak, 
syn Jakowa.
Chawer Jechuda Leib, syn pana Szragi Feiwusza Segal.
Nasz nauczyciel, pan i mistrz Meir Dajan, błogosławionej pamięci!36 
Nasz nauczyciel, pan i mistrz Cwi, syn pana Becalela ha-Kohen.
Nasz nauczyciel, pan i mistrz Mordechaj, syn pana Herszla Rozisza37.
Nasz nauczyciel, pan i mistrz Cwi Hirsz, syn pana Mosze.
Nasz nauczyciel, pan i mistrz Meir Jehuda, syn pana Zew Wolfa38.
34 Jechiel, syn Jehudy ha-Lewi, pochodził z Berlina i był zięciem Abrahama Spytkowicera. Zm. 
14 lutego 1793 r.; por. B. Friedberg: ת וח ול ן ור כ ז , nr 91, s. 78. Jego brat, Efraim, posługiwał się nazwi­
skiem Löwy, zm. 9 listopada 1802 r.; por. B. Friedberg: ת וח ול ן ור כ ז , nr 96, s. 83.
35 Chronogram: 570 = 1810 r. (12 aw 570 = 12 sierpnia 1810 r.). Niestety, w aktach Izraelickiego 
Okręgu Metrykalnego w Krakowie zachowany jest Sterbregister für die Kasimirer Judengemeinde z lat 
1798-1809, później zgony są od 1811. Brak księgi z 1810 roku.
36 Meir Kaliszer (1726-?), krakowski dajan. Zwany od imienia ojca Lewkowicz. Tak występuje w spi­
sie mieszkańców Kazimierza z 1790 r.; por. K. Follprecht (wyd.): Ludność żydowska województwa krakow­
skiego, s. 235. Pod klątwą przeciwko chasydom z 1785 r. podpisany jest jako Meir Kaliszer; F.H. Wet­
stein: ים ק נפ מ ל ה ק ה א ק א ר ק ב ת ור ק ל ל א ר ש י ו ימ כ ח ו ו י נב ר ויג יה נמ ו א י נ ל ופ ב ל כ כ ב  
א ק א ר ק ב ו ט ר פ ב  (Quellenschriften zur Geschichte der Juden in Polen insbesondere in Krakau), s. 64.
37 Przydomek ״Rozisz” pojawia się w przypadku Szlomo Zelmana, syna Mosze -  dajana i pisarza, 
zm. 15 maja 1808 r. w wieku 74 lat; por. B. Friedberg: ת וח ול ן ור כ ז , nr 100, s. 85-86.
38 Ostatni werset dopisany innym charakterem pisma.
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ה '
 ל”ד ב ה מ מ ה א נ ש י ם ר”א מ
ל ע ו ל מ ם ש ה ל כ ו
 : ב מ ר ו מ י ם ש ו כ ן ר ח מ י ם מ ל א א ל
 כ נ פ י ת ח ת נ כ ו נ ה מ נ ו ח ה ה מ צ י א
 ו ט ה ו ר י ם ק ר ו ש י ם ב מ ע ל ו ת : ה ש כ י נ ה
 נ ש מ ת א ת : מ ז ה י ר י ם ה ר ק י ע כ ז ו ה ר
 : ה ל ו י ל י ב י ה ו ר א ר”ב י ח י א ל ה”מ ו
 ו ו ע ל ט ש ק ר ב ע ר ר”ב א י צ ק י צ ח ק ר”ה ח נ ש מ' ] [ ו א ת
 ק ]”ל פ ם”מ נ ח ח”נ י י ו ״ ד [ נ פ ע ר י ע ק ב ה”ו מ ו מ ו ' ב ה ר ב א ר י ' ה”מ ו ה ר ב
 י ע ק ב ר”ב י צ ח ק ר”ה ח : א ב ר ה ם ר”ב ש מ ו א ל ה”מ ו
 ל”ם ג פ י י ב ו ש ש ר ג א ר”ב ל י ב י ה ו ר ה ר”ה ח
 : ל”ז ה ר י י ן מ א י ר ש ם ר ' ה ר ב מ ו ר י נ ו
 : ה כ ה ן ב צ ל א ל ר”ב צ ב י ה”מ ו
 : ר ו ז י ש ה י ר ש ל י ר”ב מ ר ר כ י ה”מ ו
 : מ ש ה ר”ב ה י ר ש צ ב י ה”מ ו
ו ו א ל ף ז א ב ר”ב י ה ו ר ה מ א י ר ה”מ ו
V
I dusza wielkiego uczonego, naszego nauczyciela, pana i mistrza Dow Be- 
risza31,
syna wielkiego uczonego, naszego nauczyciela, pana i mistrza Icchaka.
I dusza naszego nauczyciela, pana i mistrza, pana Szymona32, syna nasze­
go nauczyciela, pana i mistrza Mosze Sofera.
I dusza naszego nauczyciela, pana i mistrza Chaima Arie33.
Dzięki, że byli rabinami i szerzyli Torę
w Izraelu. Posiadali wielu uczniów
i tworzyli wiele dzieł. Będą
ich dusze w rajskim ogrodzie w grupie pobożnych.
I dzięki ich nauce i dobrym czynom,
które robili wśród nas, będą one nas ochraniać i orędować za nami.
I w wieniec wiecznego życia będzie (ich) dusza i duch 
włączona! Przyniesie pokój i spoczną na swoich łożach.
I mówmy: amen!
31 Dow Berisz Meisels (1798-1870), krakowski rabin w latach 1832-1856.
32 Szymon Schreiber (1821-1883), krakowski rabin w latach 1860-1883. Był jednym z pierwszych 
ortodoksyjnych rabinów uczestniczących w życiu politycznym. Współzałożyciel partii Machsike Hadas, 
występującej przeciwko asymilacji. W 1878 r. wybrany do parlamentu w Wiedniu. Jego spuścizna wyda­
na w dwóch tomach: ב ת כ מ ר פ וס , Jeruzalem 1952-1955.
33 Chaim Arie Leibusz Horowitz (1851-1904), krakowski rabin w latach 1899-1904. W 1903 roku 
zwołał w Krakowie konferencję rabinów, w której uczestniczyło ponad 50 rabinów z różnych krajów, 




 ב ע ר י ש ר ו ב ר ' ה ר ב”מ ו ה ג ' ה ג א ו ן נ ש מ ת ו א ת
 י צ ח ק ר ' ה ר ב”מ ו ה ג ' ב ה ג א ו ן
 ם ו פ ר מ ש ה ר ' ה ר ב”ב מ ו ש מ ע ו ן ר ' ה”מ ו נ”ו א
א ר י ה ח י י ם ר ' ה”מ ו נ”ו א
 ת ו ר ה ו ה ר ב י צ ו ש ה ר ב ו ו ב ע ב ו ר
 ה ר ב ה ת ל מ י ר י ם ו ה ע מ י ר ו ב י ש ר א ל
 ת ה א : ם פ ר י ם ח ב ו ר י כ מ ה ו ח ב ר ו
 : ח ם י ר י ם ב ח ב ו ר ת ע ר ן ב ג ן נ ש מ ת ם
 ה ט ו ב י ם ו מ ע ש י ה ם ת ו ר ת ם ו ב ז כ ו ת
 ב ע ר י נ ו ו י ל י צ ו י ג י נ ו ב ת ו כ י נ ו ע ש ו א ש ר
 ו נ ש מ ת ם נ פ ש ם ת ה א ה ח י י ם ו ב צ ר ו ר
 מ ש כ ב ו ת ם ע ל י נ ו ח ו ש ל ו ם י ב א צ ר ו ר ה
: א מ ן ו נ א מ ר
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dusza wielkiego uczonego, naszego nauczyciela, pana i mistrza Arona [Bir- 
chat ha-Zewach]
Szmuela22, syna chawra Israela. I dusza świętego
i czystego, wielkiego uczonego, naszego nauczyciela, pana i mistrza Aro- 
na, [Mate Aron]
syna naszego nauczyciela, pana i mistrza Mosze23. I dusza wielkiego 
uczonego, naszego nauczyciela, pana i mistrza Saula, syna uczonego, na­
szego nauczyciela, pana i mistrza 
Abrahama Jehoszuy Heszla24. I dusza
uczonego, naszego nauczyciela, pana i mistrza Jehudy Leiba25, syna nasze­
go nauczyciela, pana 
i mistrza Icchaka. I dusza wielkiego uczonego, naszego nauczyciela, 
pana Szmelke, syna uczonego, naszego nauczyciela, pana Jehudy Leiba26.
I dusza wielkiego uczonego, naszego nauczyciela, pana 
i mistrza Icchaka, syna naszego nauczyciela, pana Cwi ha-Lewi27. I dusza 
wielkiego uczonego, naszego nauczyciela, pana i mistrza Mosze Arie Leib, 
syn Szmuela28. I dusza wielkiego
uczonego, naszego nauczyciela, pana i mistrza Icchaka, syna naszego na­
uczyciela Mordechaja ha-Lewi29 
I dusza wielkiego uczonego, naszego nauczyciela, pana 
i mistrza Cwi Dawida30, syna wielkiego uczonego, naszego nauczyciela, 
pana i mistrza Icchaka 
ha-Lewi.
22 Aron Szmuel Kiejdanower, zm. 8 lipca 1776 r. Krakowski rabin w latach 1671-1676. Autor: לא ומש  
ת נומ א , Frankfurt nad Menem 1683, tenże: ת כ ר ב לא ומ ש , Frankfurt nad Menem 1682., tenże: ח ב זה  
ת כ ר ב , Frankfurt nad Menem 1669.
23 Aron, syn Mosze, zm. 8 lipca 1690 r. Krakowski rabin w latach 1689-1690.
24 Saul, syn Abrahama Jehoszuy Heszla. Krakowski rabin w latach 1694-1704.
25 Jehuda Leib z Szydłowa, zm. w 1731 r. Krakowski rabin w latach 1713-1731.
26 Szmelke, syn Jehudy Leiba z Szydłowa, zm. w 1751 r. Krakowski rabin w latach 1731-1742 
i 1745-1751.
27 Icchak Landau, zm. 15 października 1767 r. Krakowski rabin w latach 1654-1667.
28 Mosze Arie Leib, syn Samuela z Tarnowa, zm. 28 marca 1776 r. Krakowski rabin w latach 1768-1776.
29 Icchak, syn Mordechaja ze Lwowa, zm. 14 czerwca 1799 r. Krakowski rabin w latach 1776­
1799. Podpisany pod dwiema klątwami przeciwko chasydom (w 1785 i 1797 r.).
30 Cwi Dawid ha-Lewi, syn Icchaka, zm. 18 grudnia 1831 r. Najpierw zastępował krakowskiego rabi­
na, Mojżesza Samuela Zelmana z Korca, który po wyborze opuścił Kraków. Od 1816 roku krakowski ra­




 ה ז נ ח ] ר כ ת3[ א ה ר ן ר ' ה ר ב מ ו ר י ב ו ה ג ד ו ל ה ג א ו ן ב ש מ ת
 ה ק ד ו ש ב ש מ ת ו א ת . י ש ר א ל ר”ב ה ח ש מ ו א ל
 א ה ר | ] [ מ מ ה א ה ר ן ר ' ה ר ב מ ו ר י ב ו ה ג ד ו ל ה ג א ו ן ו ה ט ה ו ר
 ה ג א ו ן ב ש מ ת ו א ת . מ ש ה ר ' ה ר ב”מ ו ב ן
 מ ו ה ' ב ה ג א ו ן ש א ו ל ר ' ה ר ב מ ו ר י ב ו ה ג ד ו ל
 ב ש מ ת ו א ת . ה ע ש י ל י ה ו ש ע א ב ר ה ם
 ה ר ב”מ ו ב ן ל י ב י ה ו ד א ר ' ה ר ב”מ ו ה ג א ו ן
 ה”מ ה ג ד ו ל ה ג א ו ן ב ש מ ת ו א ת . י צ ח ק ר '
 . ל י ב י ה ו ד ה ר”מ ה ג א ו ן ב ן ש מ ע ל ק י ”ר
 ה ר ב מ ו ר י ב ו ה ג ד ו ל ה ג א ו ן ב ש מ ת ו א ת
 ב ש מ ת ו א ת . ה ל ו י צ ב י ר”ב מ י צ ח ק ר '
 ל י ב א ר י ה מ ש ה ר ' ה ר ב מ ו ר ' ה ג ד ו ל ה ג א ו ן
 ה ג א ו ן ב ש מ ת ו א ת . ש מ ו א ל ר”מ ב ן
 . ה ל ו י מ ר ד כ י ר”ב מ י צ ח ק ר ' ה ר ב”מ ו ה ג ד ו ל
 ה ר ב מ ו ר י ב ו ה ג ד ו ל ה ג א ו ן ב ש מ ת ו א ת
 י צ ח ק ה”מ ו ה ג ד ו ל ב ה ג א ו ן ד ו ד צ ב י ר '
. ה ל ו י
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Meszulama Fajbusa, syna pana Israela Szmuela11. I 
dusza naszego wielkiego uczonego, naszego nauczyciela, pana i mistrza 
Natana Nate12, [Megale Amukot] 
syna naszego nauczyciela, pana i mistrza Szlomo Spiry13. I dusza 
wielkiego uczonego, starca, naszego nauczyciela, pana i mistrza Joela, 
syna [Bejt chadzasz] 
naszego nauczyciela, pana i mistrza Szmuela14. I dusza wielkiego 
uczonego, naszego nauczyciela, pana i mistrza Jehoszuy, syna naszego na­
uczyciela, pana i mistrza [Mignij Szlomo]
Josefa15. I dusza wielkiego uczonego, starca,
naszego nauczyciela, pana i mistrza Jom Tow Lipmana16, autora ״Tosefot 
[Tosefot Jomtow]
Jom Tow", syna naszego nauczyciela, pana i mistrza Natana ha-Lewi. I dusza 
wielkiego uczonego, naszego nauczyciela, pana i mistrza Abrahama Jehoszuy 
Heszla17, syna wielkiego uczonego, naszego nauczyciela, pana i mistrza Ja­
kowa i dusza jego córki, 
poważanej, pani Krajndel18. I dusza wielkiego
uczonego, naszego nauczyciela, pana i mistrza Arie, syna naszego nauczy­
ciela, pana i mistrza 
Zacharji19. I dusza wielkiego uczonego, naszego nauczyciela, 
pana i mistrza Icchaka, syna naszego nauczyciela, pana i mistrza Zewa20.
I dusza21
11 Meszulam Fajbus, syn Israela Szmulea (zm. w 1618 r.), napierw rabin w Brześciu Litewskim. Na­
uczyciel Joela Sirksa.
12 Na jego nagrobku jest podane, że był także krakowskim rabinem; L. Hońdo: Stary żydowski cmen­
tarz w Krakowie, s. 63-64.
13 Natan Nate Spira (1585-1633): ה ל ג מ ת וק ומ ע , (wyd. jego synowie Icchak i Mosze), Kraków 1637.
14 Joel Sirkes (1561-1640), krakowski rabin od 1619 r. Autor: , ת יב ש דח מ״ח , Kraków 1631; tegoż: 
ת יב ש דח ד״י , Kraków 1635; tegoż: ע ״א ת יב ש דח , Kraków 1639; tegoż: ת יב ש דח ח ר א ם ייח , Kra­
ków 1640 (w roku śmierci autora wraz z elegią na jego śmierć); por. J. Fürst: Bibliotheca Judaica, Hildeshe­
im 1960, t. III, s. 343 (przedruk wyd. Leipzig 1849-1863).
15 Jehoszua ben Josef: ינ יגמ ה מ לש , Amsterdam 1715. Jehoszua ben Josef: י נ פ ע ש וה י , Amster­
dam 1715.
16 Jomtow Lipman Heller: ת ר וצ ת יב ה , Praga 1602; tegoż: ת ופ ם ות ט״וי , Praga 1614-1617; tegoż: 
ת ר ות םש אה , Praga 1619; tegoż: י נ ד ע מ ך ל מ , Praga 1628; tegoż: ם ח ל ת וד ומ ח , Praga 1628.
17 Abraham Jehoszua Heszel, syn Jakowa, zm. 21 października 1663 r. Krakowski rabin w latach 
1654-1663.
18 Krajndel, zm. 20 lutego 1685 r. Była żoną Fajwla, jednego z seniorów gminy, nazywanego ״Fajwel 
zieć gaona" W momencie śmierci była położnicą; por. Ch.N. Dembitzer: ת ל יל כ יפ ו י , Die Geschichte der 
berühmtesten Rabbiner und Schriftsteller von Polen und Lithauen, Krakau 1893, s. 65.
19 Arie, syn Zacharchji, zwany Wysokim, zm. 25 kwietnia 1671 r. Krakowski rabin w latach 1665-1671.
20 Icchak, syn Zewa, zm. 23 X 1682 r. Krakowski rabin w latach 1676-1782.
21 Oznaczenie pierwszego wyrazu na następnej stronie.
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ב '
 ו א ת ש מ ו א ל י ש ר א ל ר ' ב ן פ י י ב ו ש מ ש ו ל ם
 ע מ ו ק ו ת ] [ מ ג ל ה ב ט ע ב ת ן ר ' ה ר ב מ ו ר י ב ו ה ג ד ו ל ה ג א ו ן ב ש מ ת
 ב ש מ ת ו א ת . ש פ י ר א ש ל מ ה ר ' ה ר ב מ ו ר י ב ו ב ן
 ]H 7 P [ ב י ת ב ן י ו א ל ר ' ה ר ב מ ו ר י ב ו ה י ש י ש ה ג ד ו ל ה ג א ו ן
 ה ג א ו ן ב ש מ ת ו א ת . ש מ ו א ל ר ' ה ר ב מ ו ר י ב ו
 ש ל מ ה ] OCJQJ[ ר ' ה ר ב מ' ב ן י ה ו ש י ע ר ' ה ר ב מ ו ר י ב ו ה ג ד ו ל
 ה י ש י ש ה ג ד ו ל ה ג א ו ן ב ש מ ת ו א ת . י ו ס ף
 ]1”י [ ת ו ס פ ו ת ת ו ס פ ו ת ב ע ל ל י פ מ ן ט ו ב י ו ם ר ' ה ר ב מ ו ר י ב ו
 ב ש מ ת ו א ת . ה ל ו י ב ת ן ר ' ה ר ב מ ו ר י ב ו ב ן ט”י
 י ה ו ש ע א ב ר ה ם ר ' ה ר ב מ ו ר י ב ו ה ג ד ו ל ה ג א ו ן
 ב ת ו ב ש מ ת ו א ת י ע ק ב ר ' ה”מ ו ב ן ה ע ש י ל
 ה ג א ו ן ב ש מ ת ו א ת . ק ר י ב ד ל מ' ה ח ש ו ב ה
 ר ' ה ר ב”מ ו ב ן א ר י ה ר ' ה ר ב מ ו ר י ב ו ה ג ד ו ל
 מ ו ר י ב ו ה ג ד ו ל ה ג א ו ן ב ש מ ת ו א ת . ז כ ר י ה
ו א ת . ז א ב ר ' ה ר ב”מ ו ב ן י צ ח ק ר ' ה ר ב
ב ש מ ת
II
Boże pełen miłosierdzia nad wszystkimi rabinami1, którzy byli w świętej gminie 
Krakowie i szerzyli Torę uczącym się.
Boże pełen miłosierdzia, mieszkający na wysokościach! Niech znajdzie 
prawdziwe
ukojenie pod skrzydłami (Boskiej) obecności na wysokościach 
świętych i czystych jak blask świecącego firmamentu 
dusza naszych gaonów, naszych nauczycieli i mistrzów, wzoru naszych po­
koleń,
światła naszych oczu i nasza chwała pobożnych i sprawiedliwych. 
Rektorów jesziwy nauczających Tory. Byli godni, 
aby spoczęła nad nim (Boska) obecność. Dusza 
wielkiego uczonego, naszego nauczyciela, pana i mistrza Josefa2, syna 
chawra3, pana [Szerit Josef4]
Mordechaja Gerszona ha-Kohen. I dusza wielkiego uczonego, 
naszego nauczyciela, pana i mistrza Mosze, syna chawra, pana Israela Iser- 
la5. [ReMO6]
I dusza wielkiego uczonego, naszego nauczyciela, pana i mistrza 
Jeszaji Menechema Mendla, syn chawra, pana Icchaka7. I dusza [jud8] 
wielkiego uczonego, naszego nauczyciela, pana i mistrza Eliezera9, syna 
chawra, pana [Maase haSzem10]
Elijahu. I dusza wielkiego uczonego, naszego nauczyciela, pana i mistrza
1 Lista krakowskich rabinów w kilku przypadkach różni się od zestawienia wykonanego przez Maje­
ra Bałabana. Można przyjąć, że do XIX wieku powstawała ona nie na podstawie naukowych badań, lecz 
raczej ״zachowanej pamięci” krakowskich Żydów; por. M. Bałaban: Historia Żydów w Krakowie i na Kazi­
mierzu 1304-1868, Kraków, t. I: 1931, s. 497-502, t. II: 1936, s. 500-506.
2 Josef, syn Mordechaja Gerszona KaC (1510-1591), rektor krakowskiej jesziwy (1576-1591). Autor: 
ת יר א ש ף ס ו י , Kraków 1590, tenże: ןש ח טפש מ , Kraków 1590, tenże: יר וא ב יכ ד ר מ , Kraków 1590. 
Mógł być krakowskim rabinem po śmierci Icchaka ha-Kohen (zm. 2 września 1582 r.), a do czasu objęcia 
urzędu rabina przez Majera Ben Gedalję z Lublina (1582-1587); por. M. Bałaban: Historia Żydów w Krako­
wie i na Kazimierzu, t. I: s. 498.
3 Chawer (ר ב ח ) 'towarzysz (nauki)', uczony w Torze; określenie przeznaczone dla uczonego słyną­
cego z przestrzegania przykazań.
4 Tytuł responsów Josefa Kaca: ת יר א ש ף ס ו י , Kraków 1590.
5 Mosze Isserles (1525/30-1572), krakowski rabin i rektor jesziwy. Autor: ת ר ות ה ל ו ע ה , Praga 1569. 
Tenże: ת ר ות ת א ט ח ה , Kraków 1570.
6 Akronim: יב ר השמ ס ל ר ס יא = מ ר”א , 'pan Mosze Isserles'.
7 Jeszaja Menachem Mendel, syn Icchaka (?-1599), wcześniej rabin w Szczebrzeszynie i Włodzimie­
rzu. Krakowski rabin (1595-1599).
8 Litera י (jud) ma wartość liczbową 10, choć stoi przy trzeciej wymienionej osobie.
9 Eliezer Aszkanazy (1513-1585), syn Elijahu. Mógł być krakowski rabinem w latach 1582-1585. Au­
tor: ף ס ו י ח ק ל , Cremona 1576; Eliezer Aszkanazy,
10 Tytuł dzieła Eliezera Aszkenazy: ה ש ימ י י , Venedig 1583, Kraków 1584, wyd. 2.
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א '
: ל ל ו מ ד י ה ת ו ר ה ו ה ר ב י צ ו ק ר א ק א ק”ב ק ש ה י ו ה ר ב נ י ן כ ל ע ל ר”א מ
 מ נ ו ח ה ה מ צ י א ב מ ר ו מ י ם ש ו כ ן ר ח מ י ם מ ל א א ל
 ב מ ע ל ו ת : ה ש כ י נ ה כ נ פ י ת ח ת נ כ ו נ ה
 : מ ז ה י ר י ם ה ר ק י ע כ ז ו ה ר ו ט ה ו ר י ם ק ר ו ש י ם
 : ר ו ר י נ ו מ ו פ ת ו ר ב י נ ו מ ו ר י נ ו ג א ו נ י נ ו נ ש מ ת א ת
 ו ה צ ר י ק י ם ה ח ם י ר י ם ו ת פ א ר ת י נ ו ע י נ י נ ו מ א ו ר
 ה י ו ר א ו י ם ה ת ו ר ה א ל פ י מ ת י ב ת א ר א ש י
 נ ש מ ת א ת : ש ו ר ה ע ל י ה ם ה ש כ י נ ה ל ה י ו ת
י ו ם ף ] [ ש א ר י ת ר”ה ח ב ן י ו ם ף ר ב י ה ר ב מ ו ר י נ ו ה ג ר ו ל ה ג א ו ן
ה ג ר ו ל ה ג א ו ן נ ש מ ת ו א ת : ה כ ה ן ג ר ש ו ן מ ר ר כ י
 א ]”[ ר מ : א י ם ר ל י ש ר א ל ר”ב ה ח מ ש ה ר ב י ה ר ב מ ו ר י נ ו
 ר ב י ה ר ב מ ו ר י נ ו ה ג ר ו ל ה ג א ו ן נ ש מ ת ו א ת
[י' ] נ ש מ ת ו א ת : י צ ח ק ר”ב ה ח מ ע נ ר ל מ נ ח ם י ש ע י '
']D [ מ ע ש ה ר”ה ח ב ן א ל י ע ז ר ר ' ה ר ב מ ו ר י נ ו ה ג ר ו ל ה ג א ו ן
ר ' ה ר ב מ ו ר י נ ו ה ג ר ו ל ה ג א ו ן נ ש מ ת ו א ת : א ל י ה ו
I
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